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D i a r i o d e l a M a r i n a 
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Madrid 20 
POR Y A R A D E REY 
La prensa militar alemana se ocupa 
con mucho interés del monumento 
que en Cuba se proyecta levantar á 
la memoria de Vara de Rey, haciendo 
grandes elogios del heroico general y 
expresando el deseo de que se auto-
rice á los oficiales alemanes para con-
tribuir con los españoles, los cubanos 
y los americanos á la realización de 
iquel pensamiento. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Esta tarde se celebrará Consejo de 
í Ministros en la Presidencia. 
CONTRA U N PROYECTO 
En varias provincias se celebraron 
ayer concurridos mitins para protes-
tar de que en el proyecto de Admi-
nistración Local, se prescinda del su-
fragio universal directo para la for-
mación de los Ayuntamientos. 
L o n s i n e s 
lijos como el Sol. 
UNICOS IMPORTADORES 
C U E R V O S Y S O B R I N O S . 
satisfactorio para cuantos en Cuba, en 
'Nueva York y en España han heeho 
suya la idea de glorificar al héroe in-
mortal del Caney. 
Sagua la Grande y el general José" 
Miguel Gómez.—•(rrandioso día de fies-
ta.—Es inusitado el deVo cr ia miento 
1 
que, según Mr. Leroy-Beaulieu es el 
que tiene mejor montado el mecanis-
mo de la circulación; pero, aquí, no 
se cree hacedero i r tan lejos, por 
ahora. Con el plan Fowler. se an-
daría bastante en esa dirección, pues-
to que la "curreney" estaría basada 
sobre el eréditL» y los recursos de 
, los Banqos de emisión, rron garant ías 
de entusfgsmo—Mil jinetes y io más ^ f i ^ n t e s de seguridad. Habría 
granado de la Vil la del Undcso, con su aquí lo que hubo en K-ipaña basta 
honrado y laborioso pueblo rinden ho-. 1874 cuando E(.h^arav ret i ró é l -
menaje al ex-Gobernaaor vulareno.— 1 
Manifestación monstruo.—Dos mitin 
A C T U A L I D A D E S 
La policía de Rio Janeiro ha descu-
bierto un complot anarquista para des-
truir la escuadra americana. 
Pero, según telegrafían de Washing 
[ton, allí no se cree en semejante com-
blot. 
Por lo visto ahora no son los yan 
kees tan crédulos como cuando lo del 
[Maine, que pasó lo siguiente: 
A un revolucionario cubano, res i 
, dente en Nueva York, se le ocurrió la 
broma de llevar a l Journal la noticia 
de que los que habían hecho saltar el 
[ Maine eran Santos Guzmán, Eva Ca-
[ nel y el repórter Paco Díaz. 
E l canard hizo ta l efecto, que el 
Journal tiró más de sesenta ediciones. 
Pero no es esto lo mejor, sino que al 
^ día siguiente el cubano guasón fué lla-
mado con gran urgencia á Washing-
. ton para informar ante el Senado y, 
nguiendo üa bromia, á Washington fué, 
viendo con estupefacción, al llegar al 
i talón donde se reunía el comité de Re-
| laciones Erteriores, que todos los gra-
I ves y sesudos miemibros 'del mismo,se 
[ ponían de pie para saludarle y que el 
I Presidente le daba un apretado abrazo 
[exclamando: "ha merecido V. bien de 
\ la patria; su sensacional noticia ha si-
- do confirmada ya oficialmente desde 
f la Habana." (Histórico). 
colosales.—Visita á la Colonia españo-
la y al Liceo.—Banquete de 200 cu-
biertos. 
En eso que dice E l Triunfo alguna 
exageración habrá ; pero no debe de 
ser muy grande, ponqué también E l 
Mundo, que no suele entusiasmarse 
más que con los huelguistas, dice poco 
más ó menos lo mismo. 
Y todavía añade esto, que viene á 
confirmar lo que nosotros, desapasio-
nados é imparciales, decíamos el otro 
d ía : 
iLas damas de Sagua se disputan el 
honor de saludar y ver al general To-
do lo que v^le y significa en Sagua 
acude á ofrecer sus respetos al que en 
breve ocupará la presidencia de la Re-
pública. 
Ya lo vé E l Liberal, como el D i a r i o 
opina E l Mundo; y E l Mundo, como el 
D i a r i o , no es periódico de partido, n i 
enemigo del señor Zayas, sino amigo 
de la verdad, cuaudo el Comité Fede-
rativo de los obreros no se atraviesa en 
el camino. 
Hay. pues, que tener paciencia y re-
signación, que Zamora no se ganó en 
una hora, y tantos y -quizá mayores 
servicios se pueden prestar al país des-
de la oposición como desde el Go-
bierno. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
14 de Enero. 
En el Congreso hay presentados 
dos planes para la reforma de la "cu-
rreney", de los cuales he dicho ya 
algo; en el Senado, el de Mr . A l -
dr ich; en la Cámara Baja, el de 
Mr. Fowler. Y entre los dos pla-
nes hay tanta diferencia como entre 
los dos autores; Mr. Fowler es un 
buen economista y un hombre bien 
intencionado; el Senador Aldr ich no 
no es más que un " p o l i t i c i a n " emi-
nente, un gran cacique. Mr. Fowler 
hace polí t ica; el otro señor hace po-
l i t iqui l la . 
Pero como de los dos, el más 
influyente y poderoso es el cacique, 
hay probabilidades de que su pro-
yecto prevalezca, como no lo impi-
da la presión de la opinión públi-
ca. Se había dicho que Mr. Aldr ich 
había presentado su obra, no con el 
propósito de que fuera aprobada, si-
no para que "bloquease" el camino á 
otro plan cualquiera y se pasase 
la legislatura sin resolver el proble-
ma de la circulación. Esto, con ser 
malo, no lo sería tanto como el éxi-
to del proyecto; ya éste comienza 
á inspirar alarma á la gente de ne-
gocios, porque se ve que su princi-
pal y detestable resultado sería man-
tener y agravar el disparatado sis-
rocho de emisión á »odos los Ban-
cos, menos al de España. 
La ventaja de la solución Fowler 
es que, mejorando, transformando 
radicalmente, pero «on tino, lo pre-
sente, prepara la solución definitiva 
y excelente del Banco único. Y . 
aunque ésta tardase, s? la podría 
aguardar en condiciones muy supe-
riores á las actuales, puesto que se 
tendr ía una "curreney" basada, co-
mo llevo dicho, en el crédito y en 
los recursos de los Bancos y sin co-
nexión alguna con el mercado de ve-
lores públicos, que para nada influí-
ría sobre ella. Habr ía elasticidad 
y solidez. 
No parece probable que el Con-
greso vote esa medida en esta le-
gislatura. O votará el plan Aldrich, 
obedeciendo la consigna de los caci-
ques, ó nada votará. Esto último, 
repito, es lo que prefieren los par-
tidarios del plan Fowler; los cua-
les dicen que no están interesados 
en que se despache pronto—y tam-
bién, por consigna—sino que desean 
que vaya ante la opinión para que se 
le conozca á fondo y se vea que 
sobre ser preferible al engendro 
del Senador Aldrich, es lo único 
que se puede hacer, por ahora. 
E l asunto merece que se le pres-
te atención en Cuba y he visto con 
gusto que ya el D I A R I O DE L A 
M A R I N A le ha dedicado más de 
un artículo de sana doctrina. Tam-
bién ahí existe el problema de la 
"curreney" y consiste en que i j o 
hay billete—propio—de Banco. 'Ks 
ese, tal vez, el único país civiliza-
do en que sucede eso, y no está 
bien que suceda. 
X. Y . Z. 
tema, aquí existente, de una circu 
l Y el pobre Paco Díaz se murió sin lación bancaria basada en la Deuda 
Nacional. Aprobado el plan Aldr ich, enterarse de nada! 
E l telegrama de Madrid que en otro 
rogar de esta edición verán nuestros 
kctores, referente al deseo de los (mili-
tares alemanes de contribuir al monu-
mento de Vara de Rey, es altamente 
I n d i g e s t i o n e s . 
l<o»*chaqcias del estómago »on lo? síntom?» y 
«o U enfcfmcdad A n. Tenemcs la «recuela 
*e que la Dispepsi*. Indigestiones y Ardor en el 
*íetrtre ion la aafersaeoÁd, siendo no mis que 
efectos dé cierta alteradón nerviosa—y no otra 
•osa. 
Pandado eu eate principio fué como el Dr.Shoop 
ereóel muy conocido Remedio Kstomaca'—Re-
constituyente del Dr. Shoop. E l íxito que ha 
obtenido y «1 favor público de que goza lo debe 
* acción directa sobre loa nervios del estó-
?}*f<>- El Reconstituyente del Dr. Sbocp no 
•Su"1 lM virtuaps que tiene si no estuviera ba-
rara dolencias del estómago, gases, bilioaidadj 
mal sabor y palldex tome Reconstltoyeate del 
íJt. Shoop—Uqnido ó Pastilla»—v quedará plena-
mente convencido. Tendemos y recomendamos e 1 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Rp.v il.—Rabana. 
esa circulación se basaría, además, 
en las Deudas de los Estados y de 
los municipios y en acciones de fe-
rrocarriles. 
E l plan Fowler no es perfecto. La 
perfección sería crear en los Estados 
Unidos un Banco único de emisión, 
calcado en el Imperial de Alemania, 
¡¡8 IMPERIALES POR UN PESO!! 
P T E R O flOLOMIMS y fl-
es una g a r a n t í a . 
32 SAN R A F A E L 32. T E L . 1448 
E l m o n u m e n t o á Y a r a d e R e y 
"Rafael M. de Labra B. L. M. al se-
ñor don F . Gamba. Presidente del Ca-
sino Españo'l de la Habana. Muy dis-
tingu'kio señor: Contesto muy agrade-
cido á su carta del 15 de Diciembre co-
rriente y le suplico exprese mis senti-
mientos ai Comité Ejecutivo del Mo-
numento á Vara de Rey. Sus benévolas 
palabras servirían siempre para alen-
tarme, pero ya es suficiente el motivo ú 
ocasión que las determina. Estoy en el 
propósito de pretender de las Cortes el 
bronce necesario para el Monumento y 
según me ha diebo el (señor Maura, és-
te se halla dispuesto á secundar con sus 
íuperiore.s medies las varias em-
presas que ,̂ 0 he señalado para dar real-
ce á nuestro nombre en América y dar 
la mayor importancia á nuestra Colo-
nia trasatlántica. Aprovecho la opor-
tunidad para felicitar á usted y á sus 
compañeros la entrada del nuevo año. 
repitiéndome suyo atento y s. s.—Ra-
fael M . de Labra. 
B A T U R R I L L O 
un problema cubano, para ser un 
mero factor de la política america-
na. Desde ahora es preciso rectifi-
car este cri terio: se trata simplemen-
te de una faz de la política del Par-
tido Republicano. 
Convino á Me Kin'py adoptar una 
actitud cK-araria á la cfné wn ían 
observando develan:! y Olnoy. y 11o-
gó en sus procedimi-mtos hasta la 
guerra con España ; asumiendo lue-
go, para su nación, las graves obli-
gaciones do respetar y hacor respe-
tar d'írechos, vidas y propiedades, 
durante su administración provisio-
nal, y luego de constituida la Re-
pública. 
Convino á Roosevelt entregarnos 
el país, prematuramente, sin haber-
nos educado para el ejercicÍ9 do la 
democracia ni dejado que hiciera 
sus efectos la cura del descanso. 
Surgida la revuelta do Agosto, no 
entró en sus cálculos dejar que 
nos desangráramos en la anarquía, 
para que la ocupación mili tar inde-
finida fuera una necesidad iniversal-
mente proclamada. 
Y desde hace un año y meses, no 
sólo se realizan los fines de la paci-
ficación, sino que el organismo gu-
bernamental se modifica, los códigos 
se reforman, y se intenta una total 
conformación social, fecunda en el 
presente y garantizadora de lo por-
venir, para que nuevas intervencio-
nes no sean precisas, y la nueva Re-
pública adquiera garant ías de esta-
bilidad. 
Pero, de pronto, de una manera 
inopinada y terminante, el Presi-
dente dice: Antes de Febrero, y su-
ceda lo que suceda, la isla de Cuba 
será entregada á sus hijos. 
Que esto destruye cálculos, con-
traría previsiones y resucita temo-
res, no hay que decirlo. 
Pero así conviene al Ejecutivo 
americano, eso forma parte de la 
plataforma del Partido Republicano, 
qu^ ep Diciembre acudirá á los co-
micios; á Roosevlt interesa, al en-
tregar en 4 de Marzo, que su perío-
do quede cerrado con el acto simpá-
tico de reintegrar por segunda vez 
á los cubanos, en el régimen inte-
rior de su pa í s ; y allá se las haya 
con los problemas del porvenir el 
qúe le suceda. Y la República será. 
¿Cuál debe ser nuestra actitud en 
presencia de las circunstancias? 
¿Qué papel corresponde á las clases 
conservadoras? Los que aman de 
veras á Cuba y por la solidez de las 
instituciones suspiran ¿qué deben ha-
cer? ¿Poner obstáculos? ¿Entorpe-
cer la combinación ajena, en de-
manda de más largo plazo para que 
la personalidad nacional resulte más 
firme? De ninguna manera. Es em-
peño de honra y patriotismo, suplir 
en fuerza de prudencia y abnegacio-
nes, lae deficiencias de esta Interven-
ción. 
Si no era tiempo todavía de restan 
rar la República, debemos hacer 
como si lo fuera, quitando todo pre-
texto al sucesor de Roosevelt, pa-
ra posibles rectificaciones y nuevas 
combinaciones de su diplomacia. 
El momento es decisivo; el dile-
ma resulta de vida ó muerte para 
nuestras instituciones medio sobera-
nas. 
Las terminantes declaraciones de 
Mr. Roosevelt; su decidido propósi-
to de entregar á los cubanos el go-
bierno de su país, antes de resigrnar 
él, en manos de otro estadista, el do 
la gran nación vecina, imponen á 
los cubanos patriotas muy sorbas res-
ponsabilidades y muy graves cui-
dados. 
Hace algunos meses, hice mía la 
opinión muy fundada de Fernández 
de Castro, de que nues-tro problema 
ya no era un problema nacional; 
que desde 1898 había dejado de ser 
SE V E N D E 
o 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
e n e l sabor se conoce s i es bue-
n a l a cerveza . Ninsrnna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
E H C A D O R 
Se vende uno nuevo de C U A R E N T A tone-
ladas. Para informes, dir í janse á, los talle-
de Ruiz de Gamiz, en Casa-Blanca. (Habana) 
a »* ^6-4 
gran pareja de caballos moros y el 
precios baratos y se garantizan todos los 
trabajos. Se reciben órdenes en Neptuno y 
Perseverancia. Teléfono 1770. 
" C A l í S á r B ü E l A S ^ 
A . precios razonables e; E l Pasaje. Zu-
lueta 32. entre Tenieme Rey y Oorapla. 
<<>6 alt. 13ra-l-13t-2 
t i 
M A N U E L FERNANDEZ 
G r a n C a f é v L u n c h 
ESPECIALIDAD E N SANDWICH 
Completo surtido en frutas de todas 
clases. Nacionales y Extranjeras. Casa 
especial sn Helados de codas clases. 
Leche pura de vaquería propia. 
Prado 110.—Teléfono 316 
H A B A N A 
c 3051 al4t 30t-
No lo diré yo: dejaré que trace 
el cuadro el ilustrado autor de "Me-
morias de un Enumerador," cuya os 
la sentida carta que tengo á la vis-
ta : 
"Tiempos de terrible prueba los que 
se aproximan, para los grandes amo-
res nuestros, dice. Vamos por se-
gunda vez á ensayarnos, y ya está 
la solemne fecha precisada... Tiem-
blo de duda. 
Es indispensable que los cubanos 
todos recojamos nuestro espíritu, y 
pensemos con la serenidad, con que se 
medita un problema supremo, en 
que de nosotros depende, de nuestra 
cordura ó de nuestra falta de j u i -
cio, de nuestro desinterés ó nuestro 
egoísmo, de nuestra tolerancia ó in-
transigencia, de nuestras pasiones 
desatadas ó nuestras virtudes en ac-
ción, ó el establecimiento definiti-
vo como nación ibero-americana, ó 
el estrepitoso derrumbe . de cuanto 
somos y significamos, para que so-
bre el templo vacío y el altar roto 
de nuestra j es nal i dad política y 
moral, se pose el fatídico cuervo 
de "Poe" y lance á los aires su es-
p.'luznante graznido: " ¡ N e v e r mo-
Momentos dé prueba, ocasión úni-
ca para soluciones definitivas de ho-
nor, personalidad y patria, maldi-
to sea quien intencionalmente opon-
ga dificultades á una saludable apro-
ximación de los cubanos, cuando va 
á jugarse todo, pasado y porvenir, 
historia y esperanzas, el éxito de una 
leyenda caballeresca y las perspecti-
vas de una nacionalidad l ibre! 
Bien habr ía querido yo un más 
largo y cuerdo proceso educativo de 
esta Intervención. Contra los gritos 
á des-tiempo y las protestas más 
efectistas que sinceras de presun-
tos legisladores, habríame placido 
una completa codificación, un cabal 
cuerpo de leyes, redactadas sin la 
concurrencia de las pasiones políti-
cas, y puestas inmediata y sucesiva-
mente en ejercicio, para que las cos-
tumbres públicas se fueran refor-
mando, haciéndose los hábitos políti-
cos y consolidándose la conciencia 
nacional. 
Por generosa idea, que no por 
ruin despecho ó móvil torpe, me 
pareció temprano restaurar la Re-
pública, dentro de dos, como de cua-
tro años, si no se advert ía una sa-
ludable rectificación de los senti-
mientos, 
Pero, pues que á la política norte-
americana conviene precipitar el pla-
zo, y sin debida preparación someter-
nos á la prueba ¡ que el amor de 
Cvpbu, qiuc el r -r . -^to á las t r ad i c io -
nes nacionales, que el sentido mía-
ano de la propia conservación, cum-
pla su deber 1 
¿Quién ha de ceder? No me im-
porta. ¿Quién ha de ser sacrifi-
cado? No le importa al país. Quien 
quiera que así resulte, enaltecido se-
rá m a ñ a n a ; quien deje de reinar 
en lo presente, pe rdura rá en la his-
toria. 
No son los hombres, sino las ideas, 
las que han de jugar en esta difícil 
ocasión. No serán los partidos, los 
grupos n i los programas los vence-
dores: será la patria honrada. 
Recordad, cubanos, el magnífico 
ejemplo de Céspedes, depuesto por 
la Cámara , á moción de Pérez Tru-
j i l lo , cuando precisamente tenía de-
recho al amor y la grati tud de sus 
paisanos. Recordad sus palabras, 
cuando recibió en Cambute la noti-
. j cía de su dest i tución: —Ahora pue-
do trabajar más por la redención 
de mi país, é influir en el ánimo 
de mis amigos para que respeten al 
nuevo Presidente," 
Así se es grande y so es patriota, 
Gómez, Zayas: la República de-
pende de vosotros. 
Parodiando al gran Bonaparte 
frente á las Pirámides que repre-
sentaban la civilización faraónica y 
compendiaban la historia de los vie-
jos reinos, bien se ós puede decir: 
¡Candidatos liberales: cuatro siglos 
de coloniaje y una docena de gene-
raciones márt i res de la libertad, os 
contemplan! 
j Feliz yo, sí, en vísperas del eter-
no viaje, espaciando la mirada por 
todo el haz de la amada tierra, y se-
guro de la suerte de mis hijos, pue-
do deciros un día, como Nelson á sus 
marinos después de Trafalgar: 
¡Habéis cumplido con vuestro de-
ber; la patria os lo agradecerá! 
J o a q u í n ' N . A R A M B U R U . 
T R I B U N A L I B R E 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l Martes 21 del corriente á la una de la 
tarde se rematarán en Inquisidor 38 con 
intervenc ión de la respeciiva Compañía de 
Seguro Marít imo 126 sacos de arroz semilla 




Una fórmula de transacción 
Rodas, Enero 14 de 1908. 
Honorable Gobernador Provisional 
de Cuba. 
Habana. 
Honorable Señor : 
E l que suscribe. Licenciado en Far-
macia, con residencia en esta loca-
lidad, á usted con el debido respeto 
expone: : 
Que anticipándose á sus bondades 
reconocidas, y en atención al deseoj 
por usted siempre demostrado de oir 
á cuantos se le acerquen á exponerla 
razones sobre las cttestiones palpitan-, 
tes de interés en la República, que 
tan dignamente representa, en nom-
bre del Gobierno de los Estados Uni-
dos, es por lo que haciendo uso de un 
derecho y en cumplimiento de un de-, 
ber va á permitirse algunas con^ 
sideraciones sobre el Decreto para 
los exámenes de los Práct icos de Far-
macias, por si pueden serle útiles ex-
poniendo ideas conciliadoras que re-
suelvan el conflicto entre los d^seoí 
de los prácticos y los derechos de loa 
farmacéuticos titulares para lo cual 
y la mayor claridad, voy á dividir mis 
consideraciones en algunos capítulos 
todo lo conciso que me pea posible y. 
en el orden siguiente: 
Las Ordenanzas de Farmacia 
Es esta Real Orden de 4 de Enero 
de 1883 hecha extensiva á esta Isla 
por el Gobierno Español la que ha ve-, 
nido regulando en el orden cientíli-
co y en el de la práctica de Farmacia 
la profesión de farmacéutico des-
pués de los exámenes generales prac-
ticados en la Real Universidad de la 
Habana entonces y hoy Nacional pa-
ra obtener el t í tulo de Licenciado en' 
Farmacia. 
No se oculta al que suscribe, que 
estas Ordenanzas han estado casi 
siempre desatendidas con perjuicio 
de la salud pública y detrimento do 
los interesados, pues bastar ía fijarse 
U ios ;M-tú-.iio.< í\ 10. 14. 1". 2G, 22, 
jfó, 4o, 70. 78 y 85 para convejbir en su 
modificación en un sentid;; justo, am-
plio y democrático que amparara los 
deredhos facultativos de los profesio-
nales al par que reconociera el de 
los práct icos en armonía con las exi-
gencias de los tiempos modernos, sin 
abandonar por esto el derecho indis-
cutible que da á una clase so-
cial un Centro docente de prestigios 
tan reconocidos como nuestra Uni -
versidad, de carácter oficial no inte-
rrumpida, conjuntamente con Leyes 
que no han sido modificadas. 
Los Subdelegados de Farmacia 
Estos Delegados, investidos de au-
toridad en el orden moral y en la 
práct ica no han podido nunca llenar 
cumplidamente los fines que persi-
guen las Ordenanzas de Farmacia, 
siendo uno de los motivos su carác ter 
honorario en abierta oposición con 
sus necesidades en el orden económi-
co, el prestigio del puesto que icu-
pan y sus propias dificultades per-
-sonales dentro de las atenciones de la 
propia profesión. Debe pues, modi-
fiearso en cualquier sentido, estos 
poderes, depositados en personas 
competentes y sin duda dotadas de' 
los mejores deseos pero que no pue-
den moverse libremente á causa, ca-
si siempre, de su modesta posición so-
cial ó de sus múltiples ocupaciones] 
profesionales. 
Los Inspectores Farmacéut icos 
Provinciales. 
En mi concepto, deben ser sustitui-
dos los Subdelegados con estos fun-
cionarios si el Gobierno interventor 
se decidiera á crearlos. Aquí en don-
de la salud pública es hoy la más ce-
losa atención del Estado, los Farma-
céuticos como factores principales 
y útil ísimos han sido preteridos con 
perjuicio de los fines que se persi-¡ 
guen no contando con sus valiosos' 
servicios é intervención técnica quft 
MAGNIFICOS SOLAPvES.—En las 
calles de Municipio, Pérez, Rodríguez, 
Santa Ana, Santa Felicia, Luco, Fá-
brica, Reforma^ &. Libres de grava-
men y con agua abundante. Vea lo que 
se fabrica por allí. Informes Amargu-
ra 48. No están en el campo". 
561 8-13 
A L A S D A M A S 
P i d a n e n los e s t a b l e c i m i e n -
tos de r o p a la s ta fe ta l inas 
I d e a l y V e r i t a s , m a r c a s r e g i s -
t r a d a s y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
p o r el fabricante .—Unicos recep-
tores, F. Ometre y C% Aguila l i o . 
c '-'939 116-18 t D 
C O N T A B I L I D A D 
Una persona entendida en contabilidad, 
que ha desempeñado puestos de impor-
tancia en sociedades, ofrece sus resvicios 
No tiene pretensiones. Para referencias 
dirigirse al Sr. Juan G . Pumariega, Ad-
ministrulor del Diario de la Marliia, 
j m s ü i L l e í 
^ m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . * - E s t e a 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s y H e r n i a s o o u e -
b r a a u r a s . 
Consultas de H 4 i y ae 3 a J. 
4t» H A l i A . X A -Jbtf 
1 4 ( m m á m A 
D E V E N TA E N T O D A S P A R T E S 
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en todos los casos ser ían tan impor-
tantes como los que vienen prestando 
los Doctores en Medicina en los dis-
tintos Departaonentos del Estado 
encomendados i la Junta Superior de 
Sanidad para velar por la salud de la 
Kepúbl ica . 
Ellos y nadie más, podr ían suplir 
además de otras, las funciones de los 
Subdelegados velando no tan solo 
porque cada Farmacia tuviera un so-
lo Regente cuando no fuera un Far-
anacéutico propietario si que también 
un personal entendido y un surtido 
de medicamentos en completo estado 
de pureza y á la altura de las necesi-
dades de cada localidad prestando 
igual a t enc ión en sus investigaciones 
en los ar t ículos de medicamentos ^ y 
personal en los Hospitales, Sanatorios 
y el Servicio Municipal sostenido por 
íos Ayuntamientos para los pobres 
de solemnidad. Así se podrá exigir 
que en cada población donde hubiera 
una Botica que tuviera Regente, re-
sidiera éste y que la Botica estuviera 
pendiente de su inmediata inspección 
teniendo además auxiliares compe-
tentes. 
Se impone, pues, á nuestro juicio, 
esta Sacción, anexa á la Junta Supe-
r io r de Sanidad de la República. 
E l Decreto sobre el Examen de los 
Prácticos de Farmacia. 
No son los Prác t i cos de Farmacia, 
Honorable señor, la clase más sufrida 
de la sociedad cubana. A ellos ihan 
alcanzado en todo los tiempos todas 
las conquistas que se han hecho en la 
enseñanza públ ica , y su inmensa ma-
yor ía han tpodido utilizarlas con las 
mismas ventajas que lo han hecho los 
profesionales. 
L a carrera de Farmacia general-
mente con raras excepciones la han 
seguido en este país las clases más 
pobres que como los actuales pr iv i -
legiados han trabajado de t r á s de un 
mostrador de una Farmacia la mayo-
r í a de las veces, y desde esos puestos 
de eonstanite labor han hecho sus es-
tudios de segunda Enseñanza y sus 
estudios superiores á prueba de 
grandes privaciones inclusive muchas 
veces de la pé rd ida de la salud. 
Para estimar si es justa la preten-
sión de los Prác t i cos é injusta nuestra 
protesta, sumad Honorable señor, los 
P rác t i cos que hay en la Repúb l i ca ; 
restad los que trabajan en las capita-
les de Provincias y donde hay Insti-
tutos de ^egunda Enseñanza y fijáos 
en la Capital de la República, donde 
hay Ins t i tu to y Universidad, en la 
edad de muchos de ellos, posición eco-
nómica, plan de enseñanza oficial, 
plan de enseñanza libre y mult i tud 
'de profesores competentes que dan 
clases á domicilio y es convenceréis 
de que han sido elementos estaciona-
dos que no tiene derechos á su festi-
nada improvisación de sabidur ía y 
menos á que se les considere como 
una clase privilegiada de la soeiedad 
cubana. 
Esos señores Prác t icos que en las 
capitales de provincias y en la capi- , 
t a l de la Repúbl ica han empleado el | 
tiempo en hacerse de una f o r n n a 
mientras los demás estudiaban para 
luego pobres, necesitados, y por lo 
regular con las posisiones tomadas 
venderles su cinneia y presitarles sus 
t í tu los , no Hm podido en tantos años 
como ese misino elcimento estudioso 
que t a l vez Iiaoaja.ba en sus propias 
casas por la comida, las horas de cla-
ses y diez ó doce pesos mensuales, no 
(han podido repito, hacerse de un tí-
tulo de Bachiller en las capitales de 
Provincias y en la capital de la Re-
púb l i ca conjuntamente del de Bachi-
l ler y Licenciado en Farmacia. 
No es que le hayan faltado medios 
y opiortunidad, lo que les ha faltado 
ha sido amor á la ciencia, fe en el sa-
crif icio con sobra de un esp í r i tu mer-
cant i l que sabe Dios á cuantos erro-
res h a b r á conducido á algunos de 
ellos. 
Medidas de Conciliación 
No obstante el que tiene el honor 
de exponerle sus ideas, respetuoso con 
lo hecho (por usted, entiende que entre 
e l P r á c t i c o que puede tener Botica 
propia y el joven que acaba de ter 
minar la carrera sin esperanza de 
poderla tener en mucjio tiempo, pue-
den establecerse corriernte de intel i 
gencias autorizadas por la modifica 
ción de las Ordenanzas, que mú tua -
mente amparen sus derechos á la v i -
da, al trabajo y al progreso. 
A l P r á c t i c o establecido ó que pue-
da establecerse debe ponérsele en po-
sesión de que púb l i ca y oñcia lmente 
pueda, ostentar la represen tac ión d 
su Regente, y hacer gala de la pose-
sión de su Botica. Las contribucio-
nes, asi como las inscripciones de las 
Farmacias en los Registros de la 
Propiedad, deben hacerse á nombre 
del dueño, sea práct ico ó sea Farma-
céutico. 
A l frente de las Farmacias debe ha-
ber letreros interiores y exteriores así 
como en las etiquetas que cuando 
sean de Prác t icos digan: Botica de 
Fulano de Tal, Regenteada por el L i -
cenciado Zutano, garantizando de esa 
manera el derecho de todos inclusa ve 
el de la salud pública. 
E l Decreto, salvo su mejor crite-
rio, de quedar vigente, y por una sola 
vez, débe ser modificado por respeto 
al decoro de todos, pudiendo el exa-
men servir prév iamente como prepa-
ratorio para ingresar en la Universi-
dad á estudiar Farmacia y haciéndo-
se exitensivo esos derechos á los 
alumnos que en los Institutos de se-
gunda Enseñanza tienen el propósito 
de estudiar esa Facultad. 
Además, el que suscribe "ntiende 
que el examen siempre sería úti l para 
la mejor g a r a n t í a de las Farmacias y 
la justa dist inción que pudiera esta-
blecerse entre el Práct ico apático y 
estacionado y el Práct ico inteligente 
y estudioso; pero nunca para dar un 
salto, en el orden moral é intelectual 
tan elevado que al caer aplastara de-
rechos adquiridos por las Leyes del 
País , en una serie de años mediante 
una disciplina mental y una serie de 
conocimientos que forzozamente han 
tenido que ser escalonados los unos 
á los o!tros. Esto sin contar con sa-
crificios económicos muy por encima 
muchos cientos de veces á los cin-
cuenta pesos que como t i tu lo y licen-
cia p^ra ejercer -se les exige en el De-
creto á los Prác t i cos de Botica, 
Felicitamos á la nueva Directiva 
de la Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana," á la 
que de seguir por este camino, le au-
guramos los mayores éxitos en su 
gestión durante su existencia regla-
mentaria. 
en el último periódo es incurable, en los 
primeros, se cura siempre con el Jarabe 
T I O - K O L A compuesto del Dr . ROUX, es 
un gran tónico del corazón, suprime la 
espectoración, quita la TOS, despierta el 
apetito y nutre el enfermo. 
E s humanitario aconsejar á los enfer-
mos no pierdan el tiempo sin probar con ! 
un frasco. 
De venta: en Droguerías y Farmacias 
¿Es posible la transacción? 
Indudablemente que sí. No hay más 
que remontarse á nuestra época Co-
lonial y recordar la orden que dictó 
el señor Romero Robledo como Minis-
tro de Ultramar suprimiendo el Doc-
totrado en nuestra Universidad, para 
iqne usted Honorable señoir, como 
representante de un pueblo eminente-
mente democrát ico que elevó morad-
mente, á gran altura, ante el pueblo 
intelectual de Cuba, al señor Romero 
Robledo, Representante de una Mo-
n a r q u í a que no tuvo á desdoro dejar 
sin vigor aquella Real Orden, de-
jando satisfecha la cultura cubana. 
A su i lustración y á sn gobierno so-
meto mis modestas observaciones, h i -
jas de mis buenos deseos ante el con-
flicto creado, ol respeto al derecho 
ageno y en defensa de la clase sor-ial 
perjudicada á la que tengo el honor 
de pertenecer. 
Respetuosamente de usted, 
Tomás Aroise Etchandy. 
Licenciado en Farmacia. 
l i a n wmwmn 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Plantas y eemillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alber to R. Langwith C* 
O'Keiliy 87. Teléfono 3238. 
C . 62 , 26-1. B 
Ambar ; i V i o í e t a V ¿ H e I i o t r o p 
Crusellas 
En e! baño fortifica 
De venta en todas íasTnsasKefTlrepatadas 
< Excelente acuerdo 
La nueva Directiva de la "Aso-
ciación de Dependientes del Comercio 
de la Habana" acordó en la junta 
de toma de posesión crear una Sec-
ción de Sports que se encargará del 
gobierno y fomento de los ejercicios 
juegos higiénico-recreativos, como 
son: el Gimnasio, cuya dirección 
corre á cargo del reputado profesor 
don Luis A g ü e r a ; la Sala de Armas, 
que con tanta pericia dirige el señor 
Pío Alonso, y los juegos de billar, 
tresillo, ajedrez, etc., que tan concu-
rridos se ven y que tanta animación 
prestan á las diarias veladas que se 
celebran en aquel importante Centro. 
Este acuerdo, garantiza el fomento 
de tan útiles ejercicios, exigidos de 
consumo por la cultura social, la h i -
giene y las necesidades del diario y 
lícito solaz, y á las cuales tanto fa-
vorece el amplio, confortable y sun-
tuoso edificio que posee y ocupa la 
Asociación de Dependientes. 
Para desempeñar el cargo de Pre-
sidente de la Sección recientemente 
creada ha sido nombrado don Ense-
bio Ortiz, discreto y simpático joven 
que con los entusiasmos propios de su 
edad, con las iniciativas que nacen de 
una actividad incansable, y fc, peri-
cia y corrección del hombre inteligen-
te y culto, tanto puede y tanto es ca-
paz de hacer dentro del círculo de 
sus atribuciones, y que está llamado 
á prestar grandes beneficios al f i n 
para que ha sido creada / la nueva 
Sección de Sports de la simpática y 
próspera Sociedad, 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E 
para el 
D I A R I O D E 1.A M A R I N A 
Las Palmas de Gran Canaria, 20 de 
Diciembre de 1907. 
Esta carta la í^seribo en Santa Cruz 
donde me encuentro accidentalmente, y 
la ocasión es buena para consagrar al-
gunas líneas á la capital del Archipié-
lago Afortunado. Quiero daros á cono-
cer esta población hoy en pleno flopeci-
miento y franco desarropo. 
Ceñida de los negros riscos de Ana-
ga que cierran su puerto y reéortan sus 
siluetas extrañas sobre un cielo azul co-
balto. Santa Cruz aparece á los o jq | del 
viajero con un mareado carácter morr-
eo en sus dispersó y pintoresco caserío. 
Este mismo aspecto árabe ofrecen las 
demás poblaciones de Canarias produ-
ciendo la impresión de 'que en nuestro 
país se prolonga^sin solución de conti-
nuidad |a tierra africana. Exceso de 
luz cruda, blancura» deslumbrañoras, 
en medio de verduras luminosas, fuer-
tes ; somnolencia y calma enervantes 
en la atmósfera, en la naturaleza. . . 
A u n en las horas más activas del día, 
los seres y las cosas di ríase que m ues-
tran incl inación á dormir. 
Pero muy pronto se observa que hay 
mucha vida debajo de esa tranquilidad 
aparente. La naturaleza tiene una ad-
mirable energía germina dora y renova-
dora ; los hombres se agitan, se afanan, 
laboran y acarrean en el trabajo y en 
el comercio. Lo que parecía paz de ce-
menterio es febril ajetreo de colmenas. 
Este puerto de Santa Cruz, igual que 
el de I^as Palmas, constituye un centro 
intensísimo de acción provechosa que 
se dilata hasta «A último oonfin le la 
isla. Por él entra el alma del mundo 
en Tenerife. De ¿1—de ellos, más bien 
dicho,—sale para peregrinar por el 
nwndo el ^ p í r i t u canario. 
Y ^ o nno jl&g obras de'l Puerto, in-
conclusas y deficiiíníes por culpa, se-
gún se dice, de ilícitas cspetrul.-icienes, 
no favorecen al progreso mer-* í:il. si-
no que antes bien sírvenle de rémora . 
Se han gastado miljones en esos trabajos 
y Santa Cruz no tiene aún el Puerto 
que necesita. ¿Cuándo lo tendrá? Mu-
chos han perdido la esperanza de one 
llegue á poseerlo nunca, desengañados 
ante los repetidos ejemplos de los gran-
des fracasos que la política explotado-
ra, sin entrañas, ha hecho sufrir á la 
patria canaria, empujada hacia la ru i -
na por aquellos mismos que deberían 
ccnduciri'a (hacia un venturoso porve-
nir, 
Pero Santa Cruz ha progresado, á pe-
sar de esa deficiencia. Basta para con- i 
vencerse de ello observar cómo, en muy i 
pocos años, se han duplicado su cifra 
de pobkción y su caserío. Los barrios 
nuevos del ensanche, en la parte alta 
de la ciudad, son preciosos; fórmanlos 
lindos chalets rodeados de jardines y 
construcciones elegantes y vistosas que 
honran al joven é ilustrado arquitecto 
señor Estanzas, autor de los planos de 
casi todos esos edificios. 
Santa Cruz se envanece además de 
sa, en medio de las dulzuras de un 
ma excepcional que invita á gratas ex-
pansiones. La sociedad clamada Salón 
Frégoli, puesta bajo la advocación del 
célebre transformista italiano, se dis-
tingue en organizar espectácutos origi-
nales. Con motivo de la visita regia, ce-
lebró en la Plaza' de Toros—también 
aquí hay plazas de toros, pero inútiles 
para su objeto—un gran concurso re-
gional! de tipos, costumibres, bailes y 
música canarios que resultó maravillo-
so. Vióse allí, en una serie de exhibicio-
nes interesantísimas, desde el grupo de 
magos (campesinos tinerfeños) cantan-
do folias y comiendo gofio, hasta los 
gomeros silbantes dando á conocer su 
•lengua singular en una conversación 
tirada que asombró al soberano. 
E l Real Club Tinerfeño cultiva los 
Sports náuticos y se señala por sus fies-
tas sociales de alta elegancia. Cada una 
de ellas es un éxito resonante y un estí-
mulo para preparar en seguida otra 
mejor. Centro predilecto de la buena 
sociedad tinerfeña,.allí se cultiva cómo 
una f'or delicada la sociabilidad culta 
y afable. Hoy no se puede concebir á 
Santa Cruz sin el complemento magní-
fico del Club Real que brilla como un 
gran foco de cultura. 
Después, la sociedad Círculo de 
Amistad, con sus suntuosos bailes y su 
cuadro dramático , plante!]; de artistas 
indígenas. La Benéfica, consagrada á 
finos caritativos como lo indica su títu-
lo, la X , el Ateneo Tinerfeño, <fc larga 
y honrosa tradición intelectual, los 
círculos extranjeros, lia Juventud Ee-
pubihana, baluarte de una juventud 
que piensa, estudia y lucha, el Casino... 
E l Casino es el más antiguo de estos 
centros y el de más bridlante historia. 
Su decorado interior ha sido por com-
pleto reformad^ últimamente, y ho}' 
sus salones ofrecen un conjunto sober-
bio de buen gusto artístico y de eüegan-
te suntuosidad. E n el Casino, los hijos 
•de Tenerife y los forasteros se encuen-
tran en un terreno neutral y libre don-
de estrechan relaciones y disfrutan de 
agradables esparcimientos. Los bailes 
que esta sociedad celebra en Carnaval 
son famosos por los derroches de rique-
za y los realces de buen tono que los 
especializan. 
Si á todo esto se añade el carácter 
expansivo, cortés, hospitalario, del hijo 
de Santa Cruz, y la hermosura, distin-
ción y amsibilidad de la santacrucera 
—tres notas que casi nunca faltan en 
estas encantadoras mujeres—se com-
prenderá el misterioso atractivo con 
que esta ciuda-d avasalla el ánimo de 
ks «pe lle?r n á conocerla bien entran-
do 'basta lo m/ís recóndito de su amoro-
so seno. 
D^ Santa Cruz puede decirse lo que 
ha dicho de Pa r í s Gómez Carr i l lo: que 
tiene, un alma encantadora. Y los que | 
sienten el caí.or de esa alma, se enamo-
ran. 
¡Lást ima que una propaganda acti-
vísima, por todos los medios, no defien-
da el conocimiento de las excelencias de 
mi país canario en todo el orbe! Cuan-
do esas excelencias sean conocidas uni-
versalmente, nuestras islas-sirenas 
a t raerán de los últimos límites del pla-
neta, en incesante caravana, á los pere-
grinos del dinero, del lujo y del placer! | 
f r a n c i s c o GONZALEZ D I A Z . ' 
cli-'i obstante, aun os diré, que á cualquier 
hombre le será muy fácil querer algo, 
alguna que otra vez, contra sí mismo,.. 
Pero cuando se ve en la necesidad de 
dominar y vencer su propia voluntad 
una vez y otra vez, y una hora y otra 
hora, y siempre, sin descanso, ¿ qué ha-
r á ? . . . Nuestra flojedad para obrar el 
bien y nuestra inclinación hacia el mal, 
resolverán esa cuestión. Ese luclha cons-
tante y esa violencia perpetua que se 
hace á nuestra naturaleza, la enerva en 
todas sus energías y la mueve á pro-
rrumpir en gritos de desaliento. No os 
extrañéis de esto, porque en este can-
sancio n i k s almas más robustas, ni los 
espíri tus más consolados dejan de ex-
perimentarlo. Hasta al mismo San Pa-
blo se le escapó este supremo ¡ay! de 
la pobre naturaleza humana: ;Quis me 
liherahit! ¿'Quién me librará de la es-
c k v i t ' i d de este cuerpo de muerte? 
(Rom. 7, v. 24.) 
Y ¿no es verdad, señores, que había 
de teuer el hombre por su primera obli-
gación el ser cada vez mejor, y el co-
ger, digámoslo así, entre las manos su 
alma, y á la manera con que se labra y 
pu.'hrenta un trozo de mármol, irla la-
brando y pulimentando para la vir-
tud, hasta imprimir en ella todos los 
rasgos y todas las perfecciones de la 
santidad? 
¡Este había de ser, sí, para cada uno 
de nosotros el fin supremo de nuestros 
esfuerzos; y esta había de ser la glo-
ria á que deberíamos aspirar, ya que 
todos conocemos y confesamos en núes 
tro interior esa obligación. 
Pues entremos entonces en nuestro 
interior, miremos en ese gran espejo de 
nuestro corazón, porque Dios solamen-
te y nosotros podemos llegar á seme-
jantes profundidades. ¿Vemos, por 
ventura, encontramos en él una copia 
verdadera de la jus t ic ia? . . . ¿Qué ha-
cemos para labrarle según ese divino 
modelo? ¿De dónde salen esas manchas 
que en él observamos? ¿De dónde esas 
lastimosas desviaciones del modelo?... 
,¿Por qué hasta nosotros nos avergon 
zamos de tantas inexactitudes? 
¿Por qué no nos armamos generosa-
mente de buenos instrumentos que lo 
pulimenten como es debido ?... ¿ Por 
qué dejamos la estatua apenas esboza-
da?. . . ¡Ah, señores! A todo esto una 
cosa, solamente podemos responder que 
podrá variar más ó menos en cada, uno 
de nosotros, pero al fin será la misma; 
Á saber, que somos flojos, débiles, co-
bardes con nosotros mismos. 
E n la lucftia ¡que hemos de sostener 
con los demiás, ó de hombre á hombre, 
sólo veo posibles tres posiciones, que 
son: amor, indiferencia ú odio. Es de-
cir, que ó se aman, ó están indilferentes 
íó se abcTreoen, admitiendo por supues-
to en el amor y en el odio todos sus di 
ferentes matices ó grados, desde los 
más imperceptibles hasta los más pro-
nunciados. Y en todas estas tres posi 
clones veo yo siempre vivo el gérmen 
de una lucha, tanto más profunda y 
cruel, cuanto es más íntima, y cuanto 
'la arena en que se ha de librar es más 
movediza y más pronto se enrojece. 
Empiezo, pues, por el odio, desde 
esa senciilla y ligera ant ipat ía tan difí-
cil" á veces de no sentirse, hasta esa fu-
ria horrible del infierno, con tan vivos 
tan rara sea esa sencilla antipatj 
á veces sienten los hombres, y 
que nace de repente, y si no saT-^1] 
cuidado, muy pronto invade el qq ^ 
Basta á veces una simple mirâ 0'1' 
urna ligera .sonrisa, otras un * 
lamente del semblante y aun m0 ^ 
hay ocasiones en que el tono de 
la manera de añilar v xm Vo 
• yo ^ 
qué, que ni vosotros m ̂ mos ^ ? 
l iscurrir . ni pensar ni decir, eshagt?* 
te para one nos encontremos con 
ese hombre n i no. am . ia. ni 
tiende, ó no le agradamos n i le ^JJ" 
demos, con lo cual sucede que w B 
corazón como el nuestro son antiJS 
eos. ^ % 
So diré yo. ciertamente, qU€ 
vencer estas antipatías sea inen^l 
mucho valor. " S i uno. dice L a o o ^ ^ l 
pone tierra por medio entre él y ¿ ¿ 3 
mí, 3-0 haré lo mi.- • pr,r nv: ¿aTt 14 
no me vuelvo á acordar má¿ de ¿ í 
Por otra par te . . . f ácibnen^ ^ 
que se extingue esa antipatía á n^jD 
que se conocen mejor las causas c ¡ ¡ ¿ l 
motivaron, ó las personas se *r,ita * 
rtíás frecuencia. P •. . . ;cuántas ^ 
c<s ?e arraiga más y va creciendo ¡hi 
darse de ello cuenta!.... 
Ahora bien; en estas cirounstift 
¡(-•has. suponed que ese hombre;< 
mano vuestro, pero que no íone^ 
con vosotros, se atraviesa de per mp.Sf; 
sin querer ó qiueriéndolo, en un neeoea 
que vosotros traéis entre Trnnos! I 
pronto sentiréis en vuestro interiorV 
c/lcra y con ella la malevolencia; gifl 
pesar vuestro, y quizás en perkMyl 
vuestro, consigne ói su intento, ^ 3 
neis á la envidia llamando á las mu! | 
tas do vuestro corazón. . . pero enviliJ 
oculí.-i y sorda, que va tomando toM 
sus formas, aun la de celo, y coa la ca. 
pa de v i r tud atizando todas las pasio. 
nes por bajas que sean. 
Quizás os deteny l .- en este canLao 
porque en \niestro corazón, formad̂  
para el hie.n con la educción y t\ 
ejemplo, hay ciertos baluartes que no 
puede derribar fácilmente la patónj 
Pero si por este motivo quedái»l||3 
del yugo que pretende, imponeros la en, 
vidia, no os escaparéis de los-í 
una traición. Quizás no seáis 
suyos, mas no sé si dejará de 
para víctimas. Prosigamos. 
{Continuar i ) 
E L V A L O R 
Conferencia familiar 
por el F . V. Van Tr»cht S. J . 
colores descrita en nuestros días, de 
andha boca albierta, de agudos dientes 
blancos, despidiendo fuego, espuma y 
sangre. 
Ved, pues, en primer lugar qué cosa 
( .CONTINUA-) 
Otro campo hay donde es menester 
•tamibién desplegar nuestro valor, cam-
po de batalla en el cual encontramos no 
ya objetos materiales ó enemigos iner-
tes con quienes luchar, sino seres l i -
~—r* bres y enemigos muy activos, es decir, 
tener magnífieos hotelles donde los tu- nuestra propia voluntad y la voluntad 
ristas encuentran los refinamientos del ' ' 1"-
confort y las mayores delicadezas del 
lujo. E l Quisisana, principalmente, em-
p'lazado en una situaeión encantadora 
desde la cual se domina íntegro el pa-
norama de la ciudad y la bahía, entre 
deliciosos bosquecillos y amenos jardi-
nes de corte inglés, es una residencia 
paradisiaca que frecuentan los sibari-
tas millonarios. A'lllí, se han alojado 
irauchos personajes, y el rey don Alfon-
so X I I I lo visitó, manifestándose en-
cantado de sus bellezas. Espléndidos 
son también el hotel Battemberg y el 
hotel Pino de Oro. 
Pero io que caracteriza á Santa •Cruz 
es su vida social, brillante y animadísi-
ma durante el invierno. Centros de re-
creo de todas clases mantienen esta agi-
tación placentera, esta alegría bullicio-
de los "emiás. 
Muy breve seré por lo que respecta 
al valor, al valor necesario para luchar 
contra nosotros mismos. En esta lucha 
hay que combatir con dos enemigos 
con la pasión y con la flojedad, es de-
cir, con la voluntad y con la pereza. Y 
á primera vista parece que no hay vic-
toria más fácil de alcanzar. ¿No depen-
de, por ventura, toda ella de la pode-
rosa eficacia de la voluntad del thom 
bre? Para vencer ibasta querer. ¿Y 
quién hay que no sepa querer? Verdad 
es, señores, y por eso os digo que entre 
los hombres es cosa muy usada y fre-
cuente esa eficacia de la voluntad, pero 
cuando solamente se trata de querer 
contra el prójimo. Porque si se trata 
de querer contra sí mismo. . . } ah! en-
tonces ya ese querer es muy raro. No 
A s o m b r o s a L i q u i d a c i ó n ! ! 
e s t á h a c i e n d o c o n m o t i v o d e l E s l a q u e E ^ i n d e S t i g r l o 
L I Q U I D A C I O N V E R D A D d e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s á m e n o s d e l a m i t a d d e s u v a l o r . 
i S O L O P O R 3 0 D I A S ! 
L a s t e l a s y e t a m í n a s d e 2 0 y S O c t s . á 1 3 c t s . 
L a s l a n a s d o b l e a n c h o d e 6 0 y 7 0 c t s . á 3 8 c t s . 
L o s a b r i g o s d e S 5 . 3 0 á S 3 . 0 0 . 
1 0 . 6 0 á $ 5 . 3 0 . 9 f 9» 
T a s í s u c e s i v a m e n t e l o s d e m á s a r t í c u l o s . 
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Y S A N R A F A E L E S O Ü Í N A A A G U I L A . 
D e Buena Salud, gozará Ud. 
si ejercita sus intestinos con 
las Pildoritas de Reuter. 
Acüerdese de que son muy 
diferentes á todas las llama-
das " laxativas." Las 
P I L D O R I T A S 
D E 
I I T C D 
no aíectan al conducto in-
testinal como resulta del uso 
de la jalapa, sales, polvos de 
sedlitz, y las pildoras de con-
fección antigua, sino que, por 
el contrario, son un tónico 
para los intestinos, á los que 
estimula á su acción normal 
para que supla el Import-
ante jugo digestivo, el cual 
es tan necesario á una Suena 
Salud. 
- s u S a n g r e 
P o b r e y E s c a s a ? 
O z o m i M i n 
Í A Nueva Emulsión de Aceite de Hígado de 
Bacalao por Excelencia. 
Es tán débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
Vd. cansancio y decaimiento? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
X)brc necesitan un Alimento que 
es c}-de. 
l odos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
L a Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aqu©*, 
jan á los hombres. 
L a Ozomulsión es una combina 
don que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimeatoy csá 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
E l A l imen to -Medic ina 
Se obtiene resultados beneficio-
sos de la primera dosis. 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S 
Se enviará una muestra gratis á toda» 
que la solicite de la 
GOMPAOT, 
W8 Pearl Stnset. NEW 
' JLa Ozomuimon es el reconstituyente n»1 
r«l que suple la Naturaleza para la ««^'u 
óe las enfermedades Pulmonares y «e 
Garganta. Les Infantes y los Muchacho8 ' 
toman tan gustosamente como sus P^L-
porque es dulce, pura, agradable al pa*̂ 1** 
aigerible, y se asimila con facilidad. * 
' Debido á las miles (>.¿ curas radicaWJK 
fea efectuado la Ozomulsión ocupa 
primer lugar en la estimación de l0?/ 
eos, quienes la consideran la Emulsión A 
Bienticia de Ac ite de Hígado de Bacalao p 
excelencia, cuyos otros agentes mê ici?.i y 
»on la Giicerina, los Hipofosfitos de 
Soda y un Antiséptica ûe es el rey o* 
Germicidas. ^ ^ " " C u 
i. Los Médicos k «ÍA'p<>^»a!m«cte/e!1 
recetan en su práctica privada así " ^ j j s 
ios Hospitales, no sólo en todos los 
Latino-americanos, sino también en los c¿> 
¿os Unidos y la Europa. 
) Estese seguro de que la Ozomulsión n* 
per Vd. lo que ha hecho por otros. - , & 
-Las personas que toman la Ol0ff 
-ozan de perfecta salud. Su sangre s* F ^ 
»cca y se enriquece; el apetito aumenta y ^ 
«omidas se hacen más apetecibles. ^ 
Ozomulsión da lo que tod°* ¿ ^ 
iiALU». FUERZAS, ar BEI LEZA-
D I A R I O DE L A MARINA—E( la tarde.—Ei 1908. •34 
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Leyendo este t í tu lo ocurre en se-
iida una objeeeion: <<kLa materia no 
gp1 transforma, es invairia/ble; es ya 
xin hecho axiomático, una verdad de 
sentido común, un descubrimiento de 
la ciencia moderna; la creencia en la 
transmutación de la materia es un 
error de alquimista, de buscador de 
ia piedra filosofal. 
Y si el que lee el t í tu lo es un mate-
rialista, añade otras afirmaciones no 
menos dogmáticas . No dirá lo que es 
^¡n su esencia la materia, porque no 
lo sabe, ni él n i nadie, pero pronuncia-
rá la palabra con cierto orgu'llo tran-
quilo, como quien oye preguntar si es 
¿e dia en el Ecuador á las diez de la 
mañana. 
pues vamos á sorprenderle dicién-
<Jole que l a ciencia moderna, mejor 
dicho, la ciencia modernísima, vuelve 
á admitir como hipótesis racional la 
«teoría de los alquimistas, la de la 
t ransmutación de la materia; un 
enorme salto a t r á s : del siglo X X á la 
Edad Media. 
En la Revue de Par ís de f in de 1906 
hay un art ículo muy interesante so-
hre las experiencias hechas por el 
gran químico inglés Ramsay. He aquí 
di resumen de sus resultados: 
Las experiencias de Ramsay tien-
den á hacernos admitir como posible 
y aún como cierta, la vieja idea de la 
transfcxrmación de la materia sosteni-
da por Paracelso y Ramón I>ull, quien 
siendo español, y l lamándose de ese 
modo, no es .cin. embargo conocido 
en los países de habla castellana, sino 
eon el nombre italianizado de Rai-
mundo Lul io . La ciencia moderna 
había descartado resuelta y definiti-
vamente la teor ía de la transforma-
ción, rcíeanplazáudola por la idea 
opuesta, y afirmaba la perennidad 
de los elementos de la materia. 
Se puede actuallmcnte distinguir 
de una mtamera precisa un cuerpo de 
todos los demás, caracterizar una es-
pecie química, evitar que pueda ser 
confundida con otra y que se conten-
ga á varias bajo la denominación de 
una de ellas. Cada cuerpo tiene hoy 
su ficha individual que permite re-
concerlo distintamente y sin confu-
siones . Los alquimistas no tenían 
esa facil idad; es precisamente lo que 
faltó para que sus curiosísimas inves-
tigaciones tuviesen mayor eficacia y 
sus ariesgadas hipótesis pudieran 
comprobarse ó descartare. "Para 
ellos—dice la Revista de París—todo 
lo que era brillante y amarillo, era 
oro; asi se explican sus confusiones. 
La química ha dado una filiación á 
cada cuerpo; el ¡brillo, la densidad, la 
forma, no son caracteres esenciales; 
soJo la reacción química establece el 
criterio indiscutible, la marca de au-
tenticidad á cada especie. Además, 
hay el análisis espectral. Todo ele-
mento que lo hace luminoso una des-
carca eléctrica, emite rayos brillantes, 
y la posueión de esas rayas en el espec-
tro es, para cada elemento, caracte-
rística. Dos cuerpos distintos no dan 
en el análisis espectral el mismo dis-
[ positivo de rayas brillantes,; un mis-
t mo cuerpo da siempre en el análi-
\ sis nspectral el mismo dispositivo de 
[ rayas brillantes. Y lo que constituye 
[ la especial importancia de ese carác-
[ ter, es su exquisita sensibilidad. En 
[ recientes investigaciones, Ramsay 
[ operaba con tubos minúsculos de 
I Geissier que contenían cuatro milí-
i metros cúbicos de gas, y podía sin 
[ embargo descubrir rastros de elemen-
r tos cuyo peso no pasaba seguramente 
[ de una diezmilésima de miligramo. En 
\ fin, que las reacciones químicas y el 
\ análisis espectral revelan los carac-
[ teres esenciales de cada cuerpo. 
Hay cuerpos simples, que son los 
f cuerpos propiamente dichos en quí-
I mica, y cuerpos compuestos, en los 
[ que entran varios cuerpos simples. 
I Hay que admitir, y se admite sin con-
tradicción, que los distint-os cuerpos 
í que entran en la formación de los 
cuerpos compuestos son simples; de 
I otro modo dejaríamos en su&penso el 
í; problema, pero este subsistiría.. . .Pe-
ro entonces hay que averiguar si la 
| noción de los cuerpos simples es otra 
I cosa que una exigencia lógica de la 
t inteligencia, si es una realidad tan-
1 gible y comprobada ; en suma, si es 
I simplemente una hipótesis. Ley ó h i -
I pótesis, ha sido puesta en duda por 
f sabios de gran autoridad; entre otros 
[ por el químico alemán Ostwald. 
"Que el óxido de hierro—dice la 
Revista de París—pueda ser ó des-
compuesto en oxígeno y hierro ú ob-
tenido por la combinación de esos 
dos elementos, es un hecho indiscuti-
ble; pero que ese mismo óxido de 
hierro conüenga efectivamente oxí-
geno y hierro, no es seguro. Un mo-
vimiento circular puede ó ser descom-
puesto en dos movimientos oscilato-
rios siguiendo dos diámetros de la 
circunferencia, 6 producido por la su-
penposición de esos des movimientos, 
y, sin embargo, no contiene n i el uno 
ni el o t ro ." 
Los químicas admiten, en general, 
que los millones de cuerpos existentes 
están formados por la asociación va-
riada de setenta y dos elementos irre-
ductibles entre sí. Setenta y dos! Es 
una cantidad; pero no la considere-
mos, por má'3 deseo que tengamos de 
hacerlo, como definitiva. No, porque 
apenas pasa un año -sin que se descu-
bra un nuevo vlemento. Hace poco 
tiempo lord Rayleigh y Ramsay en-
contraron una serie de gases elemen-
tales: helium, neón, argón, crypton y 
xenón. 
Hay quienes aspiran á poder rvdu-
cir á la unidad todos los cuerpos sim-
ples: los descubiertos y los que se 
pueda descubrir. La reducción á la 
unidad es el ensueño ó la manía del 
espír i tu humano. Cuando simplifica-
mos un tanto la diversidad de los 
fenómenos, cuando nos aproximamos 
algo á la deseada unidad, realizamos 
una obra científica. La ciencia consis-
te en encontrar leyes; y las leyes 
científicas no son más que fórmulas 
de simplificación. Pero qué vale esa 
unidad? Porque todavía está por sa-
ber si cuando formulamos leyes posre-
mos la realidad verdadera y no la 
aparente, urna realidad profunda, ó -si 
no hacemos más que poner cómoda-
mente en orden los fenómenos, como 
se clasifican los papeles para encon-
trarlos sin gran esfuerzo. 
E l radium, manantial prodigioso 
de energía, emite tres clases de "ra-
diaciones". Si se coloca á-su proximi-
dad un cuerpo cualquiera, hierro, cau-
cho, madera, ese cuerpo se convierte 
á su vez en radioactivo ; pero esa pro-
piedad la tiene tan solo por un tiem-
po l imitade. Esta radioactividad indu-
cida se difimcfó á la manera de un 
gas que se mezclase al aire inmediato 
é impregnarse los cuerpos. Pero resul-
ta que Ramsay y Soddy han podido 
recoger esa emanación del ra-dium. 
aislándola y e-studiándola. Es un gas 
que obedece á la ley de Mariotte (1) 
y se licúa cuando se le enfría al con-
tacto del aire líquido. Ramsay lo con-
siedra como un gas simple; ha deter-
minado su peso atómico y íeñalado 
su puesto en la elR-sificación periódica, 
después del xenón. 
" H e aquí un hecho—dice la Revis-
ta de París—sin analogía con ningún 
otro hecho comprobado por la quími-
ca: el radium, cuerpo muy bien defi-
nido como elemento por su espectro y 
por el coaijunto de sus propiedades 
químicas, se descompone espontánea-
mente en otro cuerpo que á su vez 
aparece comó simple; y si la veloci-
dad de transformación fuese la que 
ha sido medida en las experiencias— 
dando cada gramo de radium en un 
año un miligramo de emanación—la 
t ransmutac ión se real izaría íntegra-
mente en varios railes de a ñ o s . " 
Y a lo veremos, como dijo el otro. 
Pero hay más todav ía : 
"Ramsay conserva sobiv> mercurio 
algutnos milímetros cúbicos de su pre-
ciosa emanación, en un minúsculo tu-
bo de vidrio, dentro del cual forma 
una columna luminosa. Algunos días 
cespués de haber encerrado el gas, 
advierte que éste disminuye de vo-
lumen ; la disminución continúa regu-
larmente, al punto de que á las tres 
semanas no qi'.eda en el tubo más que 
un punto luminoso y al cabo del mes 
ha desaparecido aparentemente todo 
rastro de emanación. Sin embargo, ba-
jando en seguida el mercurio para 
hacer el vacío en el aparato, y ca-
lentando ligeramente el tubo, se pro-
duce un gas que representa unas cua-
tro veces el volúmen inicial de la 
emanación: ese gas es el helium.'' 
Como el radium, otrea cuerpos 
radioactivos, el thorium y el actinium, 
se transforman finalmente en helium 
por medio de la emanación. He ahí, 
pues, cuerpos simples que se trasmu-
tan por sí mismos en otro cuerpo sim-
ple. Oigamos ahora al químico Ost-
wald : 
"Cuando visité úl t imamente, hace 
ya más de un año, á Ramsay, éste 
me mostró en el laboratorio particular 
que ha hecho construir en su casa 
de Regent's Park, algunos cristales 
blancos sobre un vidrio de reloj. Esa 
substancia se había obtenido haciendo 
actuar la emanación del radium sobre 
una solución de sidfato de cobre. Des-
puc-s ce haber eliminado el cobre por 
medio del hidrógeno sulfurado, el re-
sidió de la evaporación del licor claro 
mucvjtra claramente al espectroscopio 
la raya del l i thium, según he podido 
comprobarlo por mí mismo gracias á 
la amabilidad de Ramsay. E l hecho 
era absolutamente extraordinario y 
Ramsay me rogó que no lo hiciese 
público antes de que estuviera ple-
namente confirmado. Pero hoy ya no 
es necesaria la rc-ierva, porque hace 
pocos días recibí las pruebas de la 
publicación de Ramsay al mundo sa-
bio. No/ solo se han confirmado los re-
sultados anteriores, sino que los que 
e-se hábil experimentador ha podido 
obtener más tarde justifican plena-
mente sus esperanzas primit ivas." 
Para esas experiencias ha sido ne-
cesario que B ¿ n s a y manipulase du-
rante meses algunos milímetros cú-
bicos de gas; la habilidad experimen-
tal iguala aquí á la fuerza del pensa-
miento, á la ingeniosidad de la hipó-
tesis. 
Los rayos emitidos por los cuerpos 
radioactivos—¡ sorpivndcnte artille-
ría !—accionan sobre los cuerpos sim-
ples " a l modo que el obús sobre la 
plancha de blindaje." La energía se 
manifiesta sobre el proyectil y sobre 
el obstáculo. Cuando la emanación .ie 
deja abandonada á sí misma, estalla 
como una bomba,' se pulveriza y pro-
duce el gas helium; pero cuando'se la 
pone en presencia de otros cuerpos 
la emanación *gasta an •íintegrar 
esos cuerpos una parte de su energía, 
y produce entonces, según el gasto 
que haya tenido que hacer, diversos 
ga^js de masa atómica más ó menos 
grandes. 
Resulta, pues, que á consecuencia de 
estos descubrimientos imprevistos, se 
modificarán profundamente las ideas 
hasta aquí admitidas sobre los cuerpos 
simples; algunas esas ideas se han 
formulado conro leyes, según los mé-
todos de la ciencia positivista. La 
transformación de la materia ya no 
es un eror grosero condenado por la 
ciencia; ó si se quere, ya no es un 
error grosero á pesar de haber sido 
condenado invocando la ciencia; sino 
una hipótesis racional que tiene en su 
apoyo hechos repetidos, uniformes y 
evidentes. Hemos visto nacer ante 
nuestra vista, el helium; ante nuestra 
vista precisamente no, pero sí ante la 
de dos químicos eminentes cuya auto-
ridad y probidad científica és tán fue-
ra de toda duda. 
Bien es verdad que esta transmu-
tación de la materia no la ha realiza-
do Ramsay n i la ha *otservado Ost-
wald más que un sentido, yendo de 
los átomos más pesados á los más 
ligeros; es decir, que demuelpn y no 
construyen. El sueño de los alquimis-
tas no está aún realizado, pero ya no 
aparece como un absurdo científico: 
lo cual es bastante para inquietar á 
nuestros viejos materia)ista?. 
( í ) l a ley Mariotte establece q<ie el 
volumen de los gases está, en razón inver-
sa de su pres ión . A menor presión, mayor 
volumen. 
E l blanco más fino que se co-
noce. Tres pesos. 
O b i s p o I O S . D u b i c . 
L A G A S A D E L P O B R E 
Suplico á las damas ricas y gene-
rosas que nos remitan ropa usada, co-
mo vestidos, chambras, camisones, 
zayas, medias, etc., para auxiliar á 
muchas mujeres pobres, que, con lo 
que ganan, no pueden cubrir su cuer-
po. Deseamos que nos las remitan de 
ocho á once de la mañana, los lunes, 
jueves y sábados, á Habana 58. Dios 
les pagará el bien que hagan á las in-
felices criaturas que viven en la des-
nudez y en la miseria. 
Dr. M. Delfín. 
P U B L I C A C I O N E S 
Memoria del Gobierno Provincial 
El Gobernador de l a provincia de 
la Habana, don Emilio Núñez, nos 
ha enviado un ejemplar de la Memo-
ria impresa conteniendo los asuntos 
de dicho gobierno, referente al ejer-
cicio de 1906 á 1907. 
Hemos tenido el gusto de hojear-
la, y examinar las muchas materias 
que contiene. Desde luego es lo 
admirar la buena disposición con que 
están hechos los trabajos, mediante 
el auxilio de mapas, grabados, es-
quemas y gráficos en color que ex-
plican con claridad lo que se ha 
hecho en la provincia. 
Mediante dichos procedimientos se 
da cuenta detallada de las obras 
públicas construidas y las que es-
tán en proyecto, estadísticas minu-
ciosas de la población y de instruc-
ción pública, inmigración, caminos, 
puentes y carreteras, fuerza públi-
ca ; el Consejo Provincial, obra de 
auxilio en las calamidades, desagüe 
de inundaciones, todo, en f in , lo que 
se relaciona con las atribuciones del 
•Gobierno Provincial. , 
Agradecemos al Gobernador señor 
Xúñcz. el envío de la bien impresa 
Memoria. 
" E l F í g a r o " . 
Bellísimo como todos y sin perder un 
ápice de su selecto conjunto artístico y 
gran valor literario, pero rindiendo 
culto á la actualidad del fenómeno ma-
rino que tanto se ha comentado en la 
Ha'bana, se ha repartido profusamen-
te el último número del brillanle y 
prestigioso semanario E l Fígaro, que 
de día en día alcanza mayor y más jus-
tificada fama. 
En la eubierba, cuyo papel es de una 
suave tonalidad croma, aparece, á dos 
colores, un pintoresco é interesantísimo 
aspecto del ras de mar, aspecto sor-
prendido y fijado por el h'ábi! lápiz de 
Tobon Mejías, el dibujante tan aplau-
dido en todas sus obras; y en otras 
planas interiores, ilustrando la narra-
ción que del fenómeno se hace, ia pare-
cen i as siguientes vistas del citado ras 
de mar, todas verdaderamente artísti-
cas é interesantes: I a i s ot-as rom-pundo 
en el litoral d<l. Matecó-n: Vista del Ma-
lecón inundado: Vista ds la calle 3, en 
el Vedado, donde fué encanutado el ca-
dáver del infortunado bomhcro José R. 
Puig: La calle 5 en el Vedado, donde 
aparece el nuevo Hotel Cabrera, com-
pletaynente invnd'ido: E l bombero Cris-
tóbal González: Capilla ardiente en el 
cuartel'de Bomberos, donde fueron U »-
didos los cadáveres de las víctimas: El 
bombero Pascual Allegue, muerto: El 
bombero José Rufino Puig, muerto; 
Las olas en el recodo drf Malecón 
frente á la Glorieta: Una ola monstruo. 
Como se ve. no puede ser más oomplcía 
la información gráfica que del ras de 
mar ofrece E l Fígaro A sus lectores. 
Kn la plana de honor publica & re-
vista el retrato del distinguido poeta 
colombiano, que se encuentra actual-; 
m^nte en ,1a Habana, Ricar lo Arena-
les; el retrato es debido al lápiz de To-
bon Mejí;\s, y sobre el poeta escribe un 
•bello artículo el celebrado escritor Ar-
turo R . Carnearte. Más adelante apa-
recen unos lindos versos de Arenales, 
introducción al poema Turris Ebúr-
nea. José Manuel Cortina suscribe un 
senifido trabajo sobre el infortunado 
joven Joaquín Andrés de Dueñas, 
muerto en ia flor de la elad. y de 
quien aparece el retrato. iSeguidamente. 
y ocupando dos planas centrales, apa-
rece, belalmente ilustrado, un original 
y lindísimo cuento. La ahorcada, de 
Federico Villoch. y que forma parte 
de la selecta serie de cuentos cue viene 
pubncando e 1 semanario. 
En otra plana, con el retrato de su 
autor, aparece un justiciero y magis-
tral artículo le Valdivia, haiblando de 
Picharlo, el laureado poeta, á piropdsi-
to de su reelección como director del 
Ateneo, y una no menos bella é intensa 
carta de Pichardo á Va'.divia, en que 
se exteriorizan los altos y nobles senti-
mientos del director de E l Fígaro. 
La Asociañón de la Prensa, titulase 
otro artículo de actualidad, que ilus-
tran los retratos de Alfredo Martín 
Morales y Juan López Seña. Presiden-
tes saliente y entrante, respectivamen-
te de la citada asociación. 
En la misma plana firman bellísimas 
estrofas, poetas de tanta fama como 
Jtrsbes UlmoBtM. De gusto ajrnu^ble. No coatieae ^ « ^nto**. Alivia 
nrcótlca. Destruye Ins Lombrices y qult. ta Fiebre. ^ ^ " ^ ^ y i o t Inteitinos. J 
les Dolores de ta Dentición y cura ta Constlpadóa. ^^^^^U7ic AUére*. 
produce un sueño natural y salndablc. Es ta Panacea de les Niños y el Anugo mem» 
l o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e T l e t c n e r 
Aurelia Castillo de González, Eduardo 
de Ory y Lisimaco Chavarría. 
En la elegante y amenísima Crónica 
Social de Santi-Báñez, tan extensa y 
bien informada como siempre, apare-
cen también muy bellos é interesantes 
grabados de actualidad. 
Un número superior el de E l F í -
garo. 
P e r i ó d i c o s l l e g a d o s 
En '"La Moderna Poes ía" , Obispo 
135, se han recibido los siguientes: 
Nuevo Mundo.—Con retratos del 
rey y de la reina y los sucesos de 
actualidad. 
Alrededor del Mundo.—Esta revis-
ta ha aumentado el número de sus 
páginas y sus secciones. Es una de 
las más curiosas de España y siem-
pre contiene noticias que causan sen-
sación. 
E l Mundo científico.—Revista de 
gran interés para los industriales y 
cuantos quieran seguir los adelantos 
de la ciencia. 
Cucut.—El chistoso semanario ca-
talán con caricaturas muv graciosas. 
" E l Imparcia l" , " E l L i b e r a l " y 
el "Heraldo de M a d r i d " . Han veni-
do las colecciones del último correo. 
También han llegado las gramáti-
cas de la Academia que se espe-
raban. 
S 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité Ejecutico de la Convención 
Nacional. 
Por encargo del señor Presidente 
cito á los miembros del Comité Eje-
cutivo de la Convención Nacional 
del Partido Liberal, y á, los senadores 
y, representantes afiliados al mismo, 
para una sesión extraordinaria que 
so celebrará el lunes 20 á las nueve de 
la noche en el local del Círculo Zu-
lueta número 28. 
Dada la importancia de los asuntos 
qtio han de seB tratados se niega la 
asistencia. 
Habida, Enero 15 de 1908. 
Ju l i án de Ayala. 
Secretario. 
La tos es una señal peligrosa 
que no deber ía nadie descuidar 
un momento. T ó m e s e sin tar-
danza, en dósis regulares, e l 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
Todas las dolencias gravea 
del pecho empiezan con un res-
friado ordinario. Cuando el 
resfriado se asienta en la gar-
ganta, pasa fáci lmente de aquí 
á los tubos bronquiales, dando 
origen á la bronquitis, culmi-
nando á menudo en pneumonía 
ó t isis. Atajad vuestro resfria-
do antes de que baje al pecli©. 
Cuando l levá is á vuestra casa 
un frasco de 
í k d ó m l d e f k r e z a 
d i l < S ) r . >it(er 
4is con él el contento, l a es-
. icza y el resplandor de la 
. i;.lia. Es un remedio t ipo y 
sin rh-al para resfriados y toses. 
i ^osarado por el Dr. J - O. A Y E H y C a * 
XiOweU, MaBV, £ . U . A . 
K [ A V I S » 
E l e c c i ó n d e C r i s t a l e s 
para 
Convención Municipal de la Habana 
De orden del señor Presidente ten-
go el gusto do citar por este medio á 
los señores Delegados que forman 
parte de la Comisión de propaganda, 
para que concurran á la reunión que 
habrá de celebrarse en los salones del 
Círculo. Neptuno número 2. B, la no-
che del martes 21 de los corrientes á 
las ocho 3' media. 
Encarezco la más puntual asistencia 
por tratarse de asuntos importantes. 
Habana. Enero 18 de 1908. 
J. Pennino Barbato. 
Secretario. 
ÁSQO: ' TACION L I B E R A L 
U N I V E R S I T A R I A 
Secretar ía 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar á todos los miem-
bros de nuestra Asociación para las 
Juntas especial y ordinaria, que á las 
ocho y media de la noche de hoy, ha-
brán de celebrarse en Amargura 59. 
E l Secretrio p. s. 
J. M . Zayas. 
Enero 20 de 1908. 
Lo efectuamos gratis todos los 
dias no festivos de 8 a. m, á 8 p. 
m. en nuestro gabinete de OP-
TICA recientemente instalado, 
dotado de aparatos modernos y 
con personal competente. 
J?. G o n z á l e z y Ca* 
ópticos. 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 5 4 
F á b r i c a d e L e n t e s . 
C . 109 26-1B! 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
OP LANQÜAGBi 
AMAKGÜKA, 73, altos. 
G1ENFUE60S: ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y E S P A-ÑO L . 
MAE D E 800 A C A D E M I A S E N BU. MONDO 
Clames colectivas y partioalaras. 
c 1031 38&-14 Mv 
Instalación eléctrica 
Instalación: y reparación do alumbrado-, 
pararrayos y timbres e léctr icos . Reparación' 
de dinamos, motores reostatos y l&mparaa 
de arco quemadas, ins ta lac ión de los mismo* 
precios bartos y se gamtizan todos los tra-< 
bajos. Se reciben órdenes en Neptuno y PorW 
severancla. Te lé fono 1770. 
867 8 t - l « 
21 
[ i ! I 
K O V E L A D E A . M A T T H E Y 
Traducida del francés 
POR 
E . P A S T O R Y R E D O Y A 
(Esta novela publicada por la casa e d i t o r ü i 
Garnla? Hermanos. Par í s , se encuentra 
de « «nta en la l ibrería de Wilson 
Obispo 52. — Habana 
(COKTUIUA) 
'—El .ayuda de cámara, que anuncia-
ba y que sabía la lista de memoria, es 
el que únicamente podríia. responder 
categóricamente á esto — dijo Emma; 
golpe que he recibido hace una ho-
ra es tan terrible, que no me acuerdo 
nada claramente. 
^-Se comprende, señora; suplico al 
^eñor barón tenga la bondad de Homar 
» ese criado para interrogarle. 
E l ayuda de cámara fué introducido. 
Su aspecto era ¡honrado y afligido, 
^»ino todos los que estaiban al servicio 
de la joven baronesa, y haiblaba en su 
iavor, inspirando confianza. 
Interrogado por el comisario, contes-
to sin vacilar, enumerando unos veinte 
hombres que, según é l no «e habían 
Presentado, y más de cincuenta que se 
wbían exeiLsado la misma noche. 
"-74Tiene usted confianza en su me-
moria ?—preguntó el señor Bcauvais. 
.¡Oh! ccmpletamente, señor comi-
sar io . . . tengo ibuena memoria.. . sé 
todos los nombres de memoria, y yo era 
el que tenía el honor de anunciar á los 
invitades por el señor barón y ia seño-
ra baronesa. 
—.iPero podría usted responder tam-
bién de conocer su cara? 
E l criado vaciló un momento. 
—(En cuanto á eso, estoy menos se-
^uro. 
—Es decir, que si le presentasen á 
usted todos los individuos sin decir su 
nombre, usted no habría podido decir 
cómo se llamaban? 
iHabría podido hacerlo con mu-
chos . . . pero con todos no. 
—¿Habr ía algunas canss desconoci-
das para usted? 
—'Algunas, sí. 
—¿Y cuando usted los anunciaba, 
no tenía más pruebas de identidad que 
su propia declaración? 
—-Sin duda. 
— Y tanto más que—añadió el ban-
quero—cuando los salones estaban ya 
oompletamcnte llenos por los primeros 
convidados, se dejó de anunciar á los 
que se ha'bían retrasado. 
—Eso se hace siempre en iguales ca-
sos—dijo el comisario. 
—tPero, amigo mío—dijo la baronesa 
dirigiéndese á su marido,— todos ve-
nían á saludarme... me fijé en eso. 
—iConfiese usted, señora—dijo el ma-
gistrado—que si hubo alguno que te-' 
nía interés en no llamar la atención de 
usted ni de su marido, le hubiera sido 
muy fácil dispensarse de esta atención 
para con la dueña de la cawa, sin que* 
usted pudiese notarlo. 
—Es verdad, caballero. — contestó 
Emma ¡—no había pensado en ello. 
—'La conclusión de todo esto es—di-
jo el comisario—que una persona ex-
traña, descouocida y mal intencionada 
ha podido penetrar en vuestro hotel á 
faver del gentío que h^bía. Y así es 
como ha podido realizarse el rap to . . . 
en cuanto á la ho ra . . . 
—•¡Entre cuatro y cinco!—exclamó 
la madre. 
—'¿Por qué cree usted eso? 
—Porque lo ha dicho la doncella, 
que no se ha'separa do de la nodrizi 
hasta cerca de las cuatro. . . yo he su-
bido á eso de las cinco para abrazar á 
mis h i jas . . . entonces es cuando he vis-
to que A n a . . . mi pobre Ana, había 
desaparecido. 
Un sollozo mal contenido se exhaló 
del pecho de la joven, cortándole la 
voz. 
—'Interrogaremos á esa joven—dijo 
el comisario con dulzura.—No se des-
anime, señora, y tenga usted valer, que 
la situación no es desesperadi. Maña-
na mismo se averiguará exactamente 
cuáles son los señores que, estando ins-
critos en la lista, han venido realmen-
te. E l juez de instrucción los l lamará 
á su despacho y los confrontará con el 
ayuda de cair^ra, y sabremos de esta 
manera si se ha deslizado entre ellos al-
guna persona extraña. 
—¡ Mañana! — exclamó la joven.— 
•Mañana! ¡Dios mío, qué krgo es eso! 
E l banquero no decía nada y parecía 
preocupado durante este interrogato-
rio. 
Se hubiera dicho que, olvidándose 
del Lugar en que se encontraba, volaba 
con la imaginación, evocando recuerdos 
tristes y desagradables. 
Era evidente que tenía necesidad de 
violentarse para escuchar y prestar 
atención á aquella escena que tanto de-
bía interesarle. 
Aquella turbación, aquella preocu-
pación, aquellas distracciones no llama-
ron la atención de Emma, absorta en 
su propio dolor y pendiente de los la-
bios del que ella esperaba el único re-
medio posible para su dolor, para no 
pensar n i observar en nada de lo que 
la rodeaba. 
Pero el comisario de policía no per-
día n ingún detalle, y sus ojos, en apa-
riencia sin mirada, trataban de escu-
dr iña r en aquella conciencia. 
—No me dice todo—se' decía inte-
riormente. — La mujer no sabe nada, 
pero el barón hace suposiciones que no 
rae quiere imvnifestar. Esto no está cla-
ro. Ú n diEtliM de esta naturaleza no es-
talla nunca en el seno de una familia 
así de repente sin que no haya ningún 
antecedente. Y precissimente por no co-
nocer estos antecedentes es por lo que 
la justicia con mucha frecuencia es im-
potente para descubrir á un culpable. 
P regun ta ré al barón separadamente. 
¡Quién sabe! Quizás intervenga en es-
to alguna antigua querida que se venga 
y que no se atreve ó no se quiere nom-
brar delante de esta pobre madre tan 
encantadora. 
iEl comisario de policía siguió su in-
formación é hizo venir á les criados, 
haciéaidoles diferentes preguntas que, 
como suponía el señor de Beauvais, no 
suministnron ningún dato importante. 
No habían notado nada de insólito; 
además, ocupados en su servicio, no ha-
bían tenida tiempo n i posibilidad de 
hacer observaciones de cosas que no se 
piensan más que cuando han sucedido. 
Quedaba por interrogar el iama de 
llaves y la doncella, que estaban al la-
do de la nodriza en compañía del doc-
tor Renout, y se preguntó á éste si po-
día aprovecharse el concurso de estas 
dos mujeres. 
—\ Que suban .aquí!—contestó lacó-
nicamente el médico. 
E l barón, la baronesa, el comisario 
de policía, su secretario y el agente á 
sus órdenes se dirigieron al segundo 
piso y penetraron en el cuarto, en el 
cual no se había tocado nada, para que 
la justicia pudiese hacer las investiga* 
clones de costumbre. 
Después de lanzar una mirada deses-
perada en dirección á la euna que ocu-1 
paba algunas horas antes Ana, la seño-', 
ra de Rivadarcos se dirigió en seguida! 
hacia el doctor, el cual permanecía aun 
de pie junto á la meridiana en que es-
taba dormida la nodriza. 
Esta, acostada de espaldas, cubierto 
el cuerpo con una m>anta, tenía los ojos 
abiertos y tomaba con una oucíharilla 
de café la poción prescrita por el doc-
tor, que le servía éste. 
—¡Es tá despierta!—exclamó Emma. 
—Eudoxia, mi buena Eudoxia, respon-
da us ted. . . i qué ha pasado ? 
—'¡Silencio!—dijo vivamente el doo-, 
tar.—Vuelve en s í . . . está salvada. Pe-' 
ro su imaginación no está despejada, 
a u n . . . y no se debe obligarla, porque 
esto sería peligroso. 
Y efectivamente, al oír la voz de su 
a-ma, k joven bretona había vuelto tra-' 
bajosamente sus grandes ojos negros,! 
dirigiéndolos á la baronesa y mirándo-
la vegaanente. 
Pero reconoció á la que le hablaba y, 
t ra tó de sonreírse. 
—Sí, s í . . . es vuestra ama, la señora 
baronesa—le dijo el doctor Renout ha-
blando en vqz baja y estudiando el, 
efecto de sus palabras para ver si ha-
bía melto la inteligencia. ;; 
{Contim<iré,\ ^ 
L o s t a b a q u e r o s 
Ayer por la mañana se reunieron 
en el Centro Asturiano las comi-
siones nombradas por la Unión de 
Fabricantes de Tabacos y el Comité 
Federativo de Torcedores para tra-
tar de la huelga. 
Hoy, á las dos de la tarde, volve-
rán á reunirse. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A U A G I O 
Comisión de albañiles 
7-a comisión del Gremio de AJbañi-
les, forma-da por los señores Ruano, 
Martínez, Salgado, Armenteros, Men-
dieta, Torregrosa y Mojarrieta, se 
ent revis tó ayer por la mañana con el 
Sr. Gobernador Provisional. 
La entrevista duró cerca de hora y 
media y en eála Mr. Magoon les dió 
cuenta de lo expuesto á él por la Co-
misión d«3 constructores, que proyec-
tan formar un Reglamento y que las 
nueve horas de trabajo son bastantes 
para llegar á im aeuendo definitivo. 
Los obreros expusieron su de-seo, de 
que por la nueva reglamentación se 
les concedan ocho horas, en conside-
ración al calor riguroso de este clima 
y eonformándose desde luego con que 
exista la reglamentación del trabajo. 
E l Gobernador Provisional dijo á 
los obreros que él como intermediario 
ver ía con gu-sto que dieran cuenta á 
sus compañeros de las manifestacio-
nes que le habían hecho los construc-
tores y le contestaran más tarde para 
citar uw) vez más á la comisión de 
constnK/tores, á fin de llegar a un 
acuerdo definitivo. 
Los obreros prometieron hacerlo 
así, dándole cuenta del rebultado. 
A la entrevista concurrió Mr. 
Steinhart, en dase de in térpre te . 
A Matanzas 
E l Sr. Gobernador Provisional se 
propone salir para Matanzas el sá-
bado 25 por la tarde, regresando á la 
Habana el domingo por la tarde tam-
bién. 
E l viaje á la ciudad de los dos ríos 
lo h a r á acompañado de su Ayudante 
el Capi tán Ryan. 
Créditos 
Se ha concedido im crédito de 
$1,300 para la conctrucción de 130 
camas para la eárceü. de Pinar del 
Río y otro de $1,500 para 150 de 
aquellas para la cárcel de Camagüey. 
Plaza creada. 
Con el haber de 120 pesos al año, 
se ha creado una plaza de mensajero 
en la oficina local de Correos de Tó-
mente. 
Otro crédito 
Para los gastos de la séptima Con-
ferencia Nacional de Beneficencia y 
Corrección que se ha de celebrar en 
Cárdenas los días 28, 29 y 30 de Mar-
zo, se ha • concedido un crédito de 
3,000 pesos. 1 
Acuerdos aprobados 
Ha sido aprobado el acuerdo de la 
Junta Central de Beneficencia, por el 
cual se declaran terminados los ser-
vicios de la Junta de Patronos de los 
hospitales Santa Isabel y San Nicolás, 
en Matanzas; así como el acuerdo de 
dicha Junta Central referente á los 
nombramientos hechos á favor de los 
señores don Eduardo Cabás, don Jo-
sé Joaquín Tejada, don Faustino 
Manduley y don Pedro Roch Teje-
ra, de Patronos de la Casa de Bene-
ficencia de Santiago de Cuba. 
Orden derogada 
Ha sido derogada la Orden 103 de 
15 de A b r i l de 1902, y el servicio de 
extinción de incendios del término 
municipal de la Habana, continua-
r á como hasta el presente al cargo 
de un sólo Cuerpo que se denominará 
Cuerpo de Bomberos de la Habana. 
Su organización será civil y se sos-
tendrá por ahora con los recursos del 
Ayuntamiento, las subvenciones de las 
Compañías de Seguros y la suscrip-
ción popular. 
Es ta rá regido por un Comité com-
puesto de dos concejales, uno de los 
cuales será Delegado del Cuerpo; dos 
propietarios designados por el Centro 
de la Propiedad Urbana; dos repre-
sentantes de las Compañías de Segu-
ros contra incendios, quienes serán 
designados por las mismas Asociacio-
nes, y los comerciantes designados por 
la Cámara de Comercio, los cuales 
elegirán por mayoría de votos al Pre-
sidente, Secretario Contador, Vicepre-
sidente y Tesorero, sin que los dos 
primeros cargos puedan recaer en nin-
guno de los vocales de dicho Comité. 
E l Alcalde Municipal será el Jefe 
nato del Cuerpo, visará los nombra-
mientos de los jefes conjuntamente 
con el Presidente del Comité; apro-
bará los reglamentos que redacte el 
Comité Directivo, desempeñará la su-
pervisión en todos los asuntos de or-
den interior y ejercerá la inspección 
superior en todos los actos del servi-
cio. 
Cuando el Ayuntamiento de la Ha-
bana esté en condiciones de asumir 
completamente la obligación del soste-
nimiento del Cuerpo, consignará en 
sus Presupuestos las cantidades que 
estime necesarias para dicho servicio, 
redactando entonces y sometiendo á 
la aprobación del Secretario de Go-
bernación el Reglamento para la or-
ganización y administración del Cuer-
po. 
Nuevo crédito 
Para las obras de reparac ión en 
la Cárcel de Remedios, se ha conce-
dido un crédito de $29,661-70 centa-
vos. 
Conmutación de pena 
A Belisario Garcerán y Vi la , le ha 
sido conmutada por un año de pri-
sión correccional, la pena impuesta 
por la Audiencia de Santa Clara. 
Indultados 
Han sido indultados totalmente, 
Florentino Eleuterio Jo r r ín , Juan 
Manuel Antón Echevarr ía y David 
Antón Alfonso. 
Nuevo Notario 
Se ha creado una plaza de Nota-
rio Público en Cárdenas, y se ha 
nombrado para desempeñaría á don 
Francisco J. Lar r iu . 
Patente firmada # 
Ha sido firmada la Patente de 
Cónsul honoi itv.í de Cuba en New 
Port News, á favor de don Jorge 
Schmelz.. 
Para Jamaica 
Por el Ferrocarril Central salió 
anoche para Santiago de Cuba, des-
de cuya ciudad se dir igirá á Jamai-
ca, el Gobernador inglés de la Costa 
del oro, Sir Jhon Rogers. 
S E C R E T A R I A D B 
H A C I E N D A 
E l naufragio de Cárdenas 
E l Comandante del guarda costas 
Maceo, ampliando el telegrama que 
ayer publicamos, le comunica al Jefe 
del Servicio de guarda costas que 
encoijtró en la restinga de la Pun-
ta Nordeste de Cayo Blanco, un cas-
co quilla al sol, que reconocido resul-
tó ser de la lancha " L u c í a I I " que 
salió de Matanzas con cargamento de 
cajas de petróleo para Sagua. Se 
encontró también á poca distancia un 
palo con el velamen y jarcias enre-
dadas; pero no se vió n ingún ca-
dáver. E l casco parece estar en buen 
estado. 
E l Comandante González Lanzas hi-
zo entrega al Administrador de la 
Aduana de Cárdenas de un letrero 
con el nombre de la lancha, que 
mandó desclavar de la misma. 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
E l señor Landa 
Ayer regresó de Matanzas el Jefe 
interino del Departamento de Justi-
cia, señor Landa, cuyo viaje á aquella 
ciudad se relaciona con el proyecto de 
ampliación del edificio de la Audien-
cia, para cuya obra se ha concedido 
un crédito de 40 m i l pesos. 
E l señor Landa se propone instalar 
en la parte baja de dicho edificio los 
Juzgados de la ciudad y en los altos 
la Sala de Justicia de la Audiencia, 
la Fiscalía con sus respectivas ofici-
nas. 
L a Comisión Codificadora 
E l jueves próximo se r eun i rá nue-
vamente la Comisión nombrada para 
proponer la reforma de las leyes pe-
nales. 
S E C R E T A R Í A 
D E A G R I C U E T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han conce-
dido nuevas inscripciones de marcas 
de ganado á los señores Gonzalo Es-
quivel, Clemencia García, Víctor Gu-
tiérez, Antonio Ventura, G. B . Cu-
retón, Rafael Rivero, Antonio Mar-
tínez, Pablo Dumenigo, Isolina Ma-
theu, Antonio Estrada, Manuel Ga-
viero, Mar t ín Giner, Nicolasa Gonzá-
lez, Felicita Hernández, Ayuntamien-
to de Camagüey, Francisco Sánchez; 
se han negado las solicitadas por los 
señores Raimundo Basulto, Abelardo 
Hurtado, Rafael Pérez. José Molina, 
Diego Geijo, Carlos Alvarez, Rumón 
Castellanos, Gerardo Arias, José Pai-
re, Ascanio Montejo, Antonio Beltrán, 
Gregorio Díaz, Isidro Pérez, Mart ín 
L . Pineda, Pedro Suárez y Lucas 
Arrechea. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición d( 
co que Dionisio Alonso, Inspector de 
la Aduana de este puerto, no es el que 
aparece en los partes de la Policía Se-
creta, publicados por " E l M u n d o " el 
19 del actual; favor que agradeceré . 
De. V. atentamente, Dionisio Alonso. 
Enero 19 de 1908. 
S A N I D A D 
A Santiago de Cuba 
Por el t ren Central de esta noche, 
parten para Santiago de Cuba seis 
inspectores del Distr i to de la Habana, 
los que serán destinados á prestar 
temporalmente sus servicióos en la 
capital de Oriente. Ayer embarcaron 
también 5 capataces expertos en el 
trabajo de fumigaciones, los que tra-
ba jarán en Santiago de Cuba á las 
órdenes del Capi tán Homosson. 
Fiebre amarilla.—Alta 
Ha sido dado de alta el atacado 
Gabino Rivas, que se encontraba ais-
lado en el Hospital Civil de Cienfue-
gos. Este enifermo era procedente de 
Ilanabanilla. 
Visitas de inspección.—Regreso. 
Ayer regresó á la. Habana el doctor 
López del Valle, Jefe de Sanidad, des-
pués de haber girado una visita de 
inspección sanitaria en Jaruco, Bai-
noa v Aguacate. 
T E A T R O A L H A M B R A 
F U N C I O N D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho v á las nueve. 
E S T R E N O S SEMANALES 
D E P í i O y i P í C l A S 
P i f S A R D & L * KMO 
(Por telégrafo) 
Viñales, Enero 19, á las 6 y 30 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Hoy llegó á esta población el gene-
ral Llaneras, futuro Grobernador de 
la provincia, acompañándolo el señor 
Alborto González y distinguidos libe-
rales de Pinar del Río 
E l Dr. Alvarez obsequió á los visi-
tantes con un magníñeo banquete. 
Los brindis pronunciados fueron 
recomendando la mis estrecha unión 
entre españoles y cubanos, p a n la 
mayor prosperidad y afiianzanü ;nto 
do la República, 
Una nutrida comisión de la Colo-
nia Española invitó al general Liare-
ras y sus accmpañanies para visitar 
el local de la sociedad, donde fueron 
expléndidamente obsequiados. 
E n Viñales solo hay liberales mi-
guelistas y una minoría de conserva-
dores. 
E l Corresponsal 
E L G 
A S U N T O S V A R I O S 
Bienvenida 
A bordo del vapor "Juan Forgas", 
procedentes de Barcelona, l legarán 
hoy á esta ciudad el caballeroso inte-
ligentísimo gereute de Ta gran fábrica 
de licores " L a Mar ina" , D, Dom'ngo. 
Canals y su distinguida esposa la se-
ñora Rosa Vi!Lá de Canals, 
Dárnosles la bienvenida más cari-
ñosa. 
E n el Centro Obrero 
.La Asociación de Anilladoras en 
junta celebrada ayer en el Centro 
Obrero, acordó auxiliar á sus compa-
ñeras que se encuentran sin trabajo 
á causa del p«aro de las fábrica-3 inde-
pendientes. 
Las anilladoras que en la actuali-
dad se encuentran trabajando con-
t r ibu i rán todas las semanas con la 
cantidad de 25 centavos cada una. 
Complacido 
Sr. Director del D i a k i o de l a M a k i n a . 
Muy señor mío j Jfyjego á usted se 
girva publicar en su ^o^ular periódi-
E S T A D O S U N I D O S 
S e r v i c i o de l a P rensa Asoc iada 
D E A Y E R 
LOS GASTOS D E L A 
JXTER VENCION 
WR ;3nington. Enero 19.—El direc-
tor del Negociado de Asuntos Insula-
res en el Departamento de ia Guerra, 
que tiene á su cargo cuanto se refie-
ra á las posesiones de loá Estados 
Unidos, á Cuba y las aduanas domi-
canas, ha presentado .su informe 
anual, con los datos del movimiento 
habido hasta el mes de Octubre de 
1907. 
Respecto á Cuba, se da cuenta en 
el informes de los gastos del ejército 
"pacificador", que ha sufragado el 
Tesoro cubano. • 
E l total de dichos gastos ha sido 
de $3,376,735-13, desde el Io. de Oc-
tubre de 1906 hasta el 30 de Junio de 




Sueldo del Gobernador 
Provisional 14,333.28 
Gastos de imprenta y 
otros 2,708-18 
Las Martinas, Enero 19, á alas 6 y 
40 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
A la una p. m. llegaron á este pue-
blo el Supervisor de Gobernación Te-
niente Coronel Greeble, el Jefe de 
Comunicaciones Sr. Charles Hernán-
dez, el Comandante del guardacostas 
"Baire" Sr. Flores y el corresponsal 
de la Prensa Asociada. 
Dicen que han hecho un buen viaje 
en el "Baire", que prueba esta costa, 
la cual se encuentra perfectamente 
para la navegación. 
Una nutrida comisión de personas 
de valer de este pueblo salió tempra-
no á recibirlos al embarcadero de L a 
Fe, dando escolta á las volantas que 
los conducían, siendo recibidos con 
gran entusiasmo por el pueblo entero. 
Fueron obsequiados expléndidamente 
con un banquete en la Sociedad " L a 
Armonía", haciendo uso de la pala-
bra los doctores Comas y Vivó, dán-
doles en nombre del pueblo la más 
grata y cordial bienvenida y supli-
cándoles intercedan con su valiosa 
influencia cerca del Gobierno Provi-
sional para que conceda á esta locali-
dad la carretera pedida de Las Mar-
tinas á L a Fe, por ser de suma ne-
cesidad. 
Después recorrieron el pueblo, vi-
sitando el Cuartel de la guardia ru-
ral, la Administración de Correos é 
informándose de las necesidades más 
urgentes. 
Llevan una buena impresión de esta 
localidad. 
Sin pérdida de tiempo emprendie-
ron viaje de retomo para tomar el 
guardacostas y continuar el recorrido 
visitando Cortés, Bailón y la Costa 
Sur. 
E l Corresponsal 
S a n t a C l a r a 
(Por telégrafo) 
Sa^ua, Enero 20, á las 8 y 35 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Ayer domingo á las once de la ma-
ñana l legó á Sa^ua el general José M . 
Gómez acompañado de numeroso sé-
quito. 
Las calles estaban engalanadas con 
arcos y banderas, é invadidas de milla-
res de personas. 
De la es tación del ferrocarril d i r i -
gióse la comitiva precedida por infini-
dad de camiajes llenos de señoras y 
señoritas hasta el Círculo Liberal . 
Más de m i l ginetes con banderas y 
bandas de clarines daban escolta y 
cerraban la marcha. La. Manifestación 
ocupaba el espacio de siete cuadras. 
E l general Gómez á caballo era 
aclamado con frenesí por el pueblo, 
quien vitoreaba t amb ién á Loynaz, 
Ensebio H e r n á n d e z , Collazo, Ferrara 
y otros. 
Después de estar una hora en el 
Círculo Liberal , celebróse un almuer-
zo campestre al otro lado del r ío con 
setecientos veinte y tres comensales. 
A las dos y -nedia de la tarde hubo un 
mit ing en el teatro Uriarte, siendo 
tanta la gente que no cabía n9^-0 ^ • 
Fué preciso que los oradores saiiei 
ran cuando acababan les di?;cur¿c3 pa-
ra pronunciar otro en el parque de La 
Libertad, ante la muchedvujibre in-
mensa. 
Ambos actos terminaron á las seis 
y media de la tarde. 
L a Comitiva visitó el Casino Espa-
ñol, siendo recibida por el Presidente 
y una comisión de la directiva, sien-
do obsequiada con champagne. 
A las ocho de la noche se celebró un 
banquete de doscientos cubiertos en 
el kermoso y nuevo hotel " E z c u r r a " ; 
sólo brindaron el Presidente del Comi-
té local y el general Gómez. 
Asistieron al banquete una Comi-
sión del Partido Conservador, la Cá-
mara de Comercio, el Casino Español 
y otras sociedades. Debe quedar bien 
satisfecho el general del recibimiento 
de Sagua. 
A las diez de la noche salieron para 
la Habana. 
E l Corresponsal. 
Total 346,544.46 
LOS ASUNTOS D E F I L I P I N A S 
E n dicho documento se reñere cuanto 
se ha hecho en Filipinas, el fracaso 
de las gestiones practicadas para el 
establecimiento de un Banco Agrícola 
en dicho archipiélago, la preparación 
de las elecciones para la primera 
asamblea legislativa filipina y la 
apertura de ésta, los ferrocarriles 
construidos en el archipiélago desde 
que los Estados Unidos se hicieron 
cargo de él, el éxito alcanzado por 
los Bancos Postales establecidos en las 
principales poblaciones filipinas, fa-
bricación de la moneda especial para 
Filipinas y movimiento del Tesoro fi-
lipino, que cuenta con un sobrante 
disponible de $5.936,213. 
Da cuenta de la distribución de los 
filipinos que por cuenta del gobierno 
del archipiélago siguen sus estudios 
en los Estados Unidos y dice cuales 
son los colegios y universidades don-
de se encuentran diches estudiantes 
cuyo número asciende á 183. Durante 
el año fueron devueltos á Filipinas 
tres de los estudiantes á quienes se 
favorecía con el privilegio de la edu-
cación americana, uno por la mala 
conducta observada y dos por haber 
descuidado totalmente sus estudios. 
Hace un gran elogio de los estudian-
tes filipinos, diciendo de ellos que 
mostraron las características peculia-
res del pueblo del archipiélago: ca-
ballerosidad y amor al estudio, leal-
tad y respeto. 
A D U A N A S D O M I N I C A N A S 
Después pasa el informe á tratar 
de la administración de las aduanas 
dominicanas por los Estados Unidos. 
E l jefe del negociado que presen^ 
este informe, de cuyas líneas genera-
les se da cuenta en este despacho, lo 
es el brigadier general C. R. Ed-
wards. 
Como apéndice figuran en dicho 
documento el "Modus Vi vendí" en-
tre los Estados Unidos y Santo Do-
mingo sobre las aduanas de esta úl-
tima nación; ingresos y gastos de di-
chas aduanas; la Convención acerca 
del modo cómo han de ser distribuí-
dos los fondos que en ella se recolec-
ten y las reglas dictadas por el jefe 
del ejecutivo de los Estados Unidos 
para el cumplimiento de dicíja Con-
vención. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Fiadelfia, Enero 19.—Hoy ha falle-
cido repentinamente en esta ciudad, 
á la edad de 65 años, Mr . Charles 
Emory, editor del "Philadelphia 
Press", ex-senador federal, ex-minis-
t ro en San Petersburgo y ex-secreta-
rio del Departamento de Correos. 
D I V I S I O N E N L A L I G A N A V A L 
Berlín, Enero 19.—La tormentosa 
sesión de la Liga Naval, efectuada 
en Oassel ayer, ha resultado en la 
separación de los delegados \ que te-
nían la representación de Baviera y 
el Mediodía de Alemania. 
Se considera probable que esta di-
visión dé lugar á que se constituya 
una nueva Liga en el Sur. 
INTERES D E LOS RUSOS E N E L 
V I A J E D E L A ESCUADRA 
A M E R I C A N A 
San Pet : -Inirgo, Enero 19.—La im-
portancia dada por el Almirantazgo 
ruso I las lecciones que se podrán 
¿¿.car del viaje que está realizando 
la escuadra de acorazados de los Es-
tados Unidos alrededor de la América 
para pasar del Atlántico al Pacifico, 
está plenamente demostrada por el 
hecho de que el oficial de la armada 
rasa, el comandante Alexis Diath-
koff, está siguiendo á la citada es-
cuadra en su viaje alredor de Sur 
América, valiéndose para ello de to-
dos los medios que le sea posible uti-
lizar para lograr su objeto. 
Según informes facilitados por la 
Secretaria de Marina, el almirante 
Evans sabe que el oficial ruso de re-
ferencia está viajando paralelamente 
con la escuadra, y como se cree que 
este nuevo método de conseguir in-
formes no implica designio alguno de 
hostilidad, los oficiales americanos no 
tratarán de impedir que pueda ad-
quirirlos una nación amiga. 
U N A V I C T I M A DEL B O ^ E O 
Newpo.rt News, Enero 19.—H. A. 
Hartndt, |]uardiamarina de la escua-
dra americana, ha faUecido en el hos-
pital de esta ciudad, á consecuencia 
de los golpes que recibió en una lu-
cha de boxeo con guantes que con un 
compañero suyo efectuó á bordo del 
buque-escuela "Cumberland , en ia 
noche del martes. 
Otro guardiamarina, D. M. Man-
ning, que fué quien dió los golpes a 
Hartnet, quedará detenido mientras 
se lleve á cabo una investigación a 
fin de averiguar si puede considerár-
sele responsable de la muerte de este 
y castigarle por ella 
LOS AXARQI ' ISTAS Y 
L A ESCUADRA AMERICANA 
Rio Janeiro, Enero 19.—La policía 
ha descubierto un complot de los 
anarquistas para deztruir la escuadra 
americana que se encuentra fondeada 
en este puerto. 
Jean Fedher, residente en Petroplis, 
era el que figuraba á la cabeza de los 
consoiradores. Sin embargo, es creen-
cia general que los anarquistas ex-
tranjeros son los que mayor partici-
pación tienen en el proyecto de volar 
la escuadra. 
Fedher ha huido, según se cree, a 
Sao Paulo. Han ido algunos policías 
de esta ciudad á la de Sao Paulo con 
el propósito de buscar al acusado y 
detenerlo. Hay indicios de que dichos 
policías le siguen la pista á Fedher, 
por lo que se espera que no tarde en 
saberse que ha sido reducido á pri-
sión. 
E l jefe de policía asegura que las 
noticias de la conspiración llegaron á 
esta ciudad antes que la escuadra, por 
medio de avisos que fueron trasmiti-
dos desde Washington, París y Ber-
lín y afirma que se han tomado toda 
dase de precauciones, estableciéndose 
una rigurosa vigilancia en el puerto 
á fin de frustrar los planes de los que 
pretandan hacer Sulgún daño á los bar-
cos americanos. 
L a policía de Sao Paulo, por su par-
te, declara que puede impedir que va-
yan á Rio Janeiro los sospechosos de 
complicidad en el complot anarquista. 
E N WASHINGTON NO SE CREE 
Washington, Enero 19.—Hasta aho-
ro no ha llegado al Departamento de 
Marina ninguna noticia oficial del 
anunciado complot para volar la es-
cuadra del Almirante Evans en Rio 
Janeiro. 
E l Almirante Pillsbury ha declara-
do, comentando la noticia que ha reci-
bido la Prensa, que le parece dispara-
tada, y no puede creerla. 
S A L I D A D E L G E N E R A L F E R M I N 
Saint Thomas, Antillas Danesas, 
Enero 19.—El general Fermín, jefe 
de la revolución haitiana de 1902, y 
que aspira ahora á la presidencia de 
la república haitiana, salió de este 
puerto en compañía de 25 deportados 
políticos en la noche del 18, á bordo 
del vapor inglés "Vortigern", 
E l grupo de revoludonairios ha 
aparentado que se dirige á Cuba, pero 
en realidad, según la creencia general, 
su intención es desembarcar én la cos-
ta de su país con objeto de ponerse al 
frent3 de sus partidarios que han ini-
ciado la revolución de que se ha dado 
cuenta. 
TRES MINEROS RESUCITADOS 
Ely, Nevada, Enero 19.—Tres mine-
ros que quedaron sepultados á mil 
piés de profundidad hace 48 días en 
las minas de Griroux, han sido devuel-
tos á la vida, sin que hayan sufrido 
lesión alguna en el largo tiempo que 
permanecieron bajo tierra. E l día 4 
dé diciembre pasado, á consecuencia 
de un hundimiento de terreno queda-
ron enterrados los tres mineros, sal-
vándose de una muerte segura por 
habérseles suministrado alimentos y 
agua por medio de una cañería du-
rante los 46 dias que tardaron en lle-
gar á ellos los que habían emprendido 
el trabajo de salvamento. 
E L PAPA ESTA MEJOR 
Roma, Enero 19.—El Papa ha con-
tinuado mejorando y ya se puede ase-
gurar que está casi bien. 
Hoy recibió al Cardenal Ferrari, al 
príncipe y la princesa Lancelotti con 
su bija, á quien bendijo. Esta, la hija 
de los príncipes, se casará el jueves 
próximo. 
MUERTE D E SVIRIDOFF 
Svransoufimsk, Rusia, Enero 19— 
M. Sviridoff, presidente del Zemstvo 
local ha sido muerto á tiros en esta 
ciudad en el día de hoy por un herma-
no de la señorita Rageszinnikova, que 
dió muerte el 28 de Octubre al general 
Maximoffsky. 
Supónese que el asesinato de hoy 
haya sido cometido en venganza de la 
negativa de la víctima á auxiliar á la 
matadora de Maximoffsky, durante la 
vista de la causa en que fué condena-
da á muerte. 
INAUGURACION DE 
U N FERROCARRIL 
Guatemala, Enero 19.—Hoy fué 
inaugurado con grandes fiestas el fe-1 
rrocarril del Norte. 
Los festejos que para celebrar el 
acontecimiento se han efectuado, han 
sido notables. 
Asistió á ellos la Comisión america-
na enviadá por el Presidente Roose-
velt, llevando á su frente al general 
Davis, nombrado especialmente para 
dicho objeto. 
E L PASO DE MAG-ALLi 
Berlín, Enero 1 9 . - Se ha i 
do que se esta construyendo ci4-
mente en Dinamarca uaa rv actUaL? 
para establecer un servicio d0lnpa^ 
que en el estrecho de Matralls* 
-nedio del cual se facilitará á Í S ' H 
barcos de vela el modo de e í ^ 
peligroso paso del Cabo de $ 
L a nueva Compañía estacio^3-
Punta Arenas diez poderosos* 4 
cadores. ^ o j l 
D E H O Y 
RADICALES D E C O R A D ó J 
Berlín, Enero 20.—Entre 1 
serán agraciados con condec05 
nes en el aniversario de la 
ción del primer Emperador á ^ A ? ^ 
nia, figuran los nombres de ^ 
de los más prominentes mielí508 
del Parlamento que militan ^ 
filas del partido radical. 611 ^ 
BARBARO ATENTADO 
Sofía, Bulgaria, Enero 20-Jvr 
tras se celebraba ayer una fí b+ 
el pueblo de Dragosh, en las 65 
nías de Monaster, Macedonia061"^ 
partida de griegos atacó á los ca J ^ 
sinos que estaban bailando 1 , 
plaza pública, obligándoles á 1 
rrarse en sus casas, las que f ^ ' 
incendiadas y se dice que ner^f011! 
de 25 á 45 personas en las S ? 1 1 
LOS REVOLUCIONARIOS 
DE CAPA CAIDA 
Port-au-Prince, Enero 20 — t 
fuerzas del gobierno se apodem!* 
ayer de la plaza de San Marcos o?1 
los revolucionarios evacuaron d 
pués de una leve resistencia. 
E n seguida las tropas leales mar 
charon sobre Gonaives, que se hall 
hoy totalmente cercado. 
Con esas victorias cree el ffobier 
no que tiene dominada la situación 
y que la revolución está prácticiL 
mene aniquilada. 
E L PAPA DE BUEN HUMOR 
Roma ,Enero 20.—S. S. el Pa^ 
está ya bueno y ha recibido hoy al 
arzobispo de San Francisco en ar 
diencia particular de despedida. 
E l Padre Santo que tiene buen as. 
pecto y mejor humor, se ha diver-1 
tido mucho con la,s noticias exage-
radas que han circulado acerca dei 
su reciente indisposición. 
L L E G A D A DE VAPOR 
Nueva York, Enero 20.—Proce-
dente de la Habana, ayer llegó á es-
te puerto el vapor "Monterey", de i 
la línea Ward. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Enero 20.—El sa-
hado, se vendieron en la Bolsa de Va.| 
lores de esta plaza, 532,200 bones 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en les Estados Uni-
dos. 
E L T I E M P O 
Según los telegramas recibidós ea 
la Estación Central Meteorológica, el 
19 llovió mi Consolación del Sur, 
Guanajay. Mariel. Sau Luis. Vinales,! 
Consolación del Norte, Quiebra . f i * ! 
cha y Cabanas, lloviznado en las Mar«| 
tinas y San Juan y Martínez y flo-
jo en Pinar del Río. 
También llovió en Arabos, Colón, 
Perico, Jovellanos. Alacranes, Corral 
Falso y Matanzas. En esta últim» 
ciudad estaba lloviznando en la ma-
ñana de hoy. En Cárdenas lloví» 
fuerte. 
En toda la provincia de Santa Clâ  
ra lloviznó a ver; habiendo llovido ea| 
Veguitas, Manzanillo , San Lvas. 
Guantánarao. Song... Cristo, Baracoa 
y La Manga (Oriente). . 
En Camagüey y Santiago de CuW 
reinaba hov buen tiempo. 
Xo han cesado las probabilidri| 
de lluvia. 
Fie espera tiempo frío Vat* I 
ñaña. 
N E C R O L O G I A 
Por el eabb' se ha recibido en ^ 
tanzas la triste noticia de haber ; 
ller-klo en Madrid. España. 
doña Laura Valdés, vin i a de Me ^ 
dez,*madre amantís ima de nues 
t;madn amigo e] señor don ^oDl, ia 
Menéndez. lienísimo Presidente * " l 
Colonia Española de aquella ciu£ía*a 
Descanso en pns. la VPnPra!>. 
trona y reciban su afbu: 1° \-.{0 
más familiares, nuestro más^ sen 
pésame por tan irreparablo perdí 
" T E A T R O M á S T I ^ 
TANDAS D E S D E L A S 
E N A D E L A N T E . lV.. 
Todos les días estrenos de P ^ 
las de la famosa casa de Patüf'ioI1e3 
plets por Coralito y transformad 
por Toresky. y^. 
Entrada general 10 centavos, 
ttulia 5 centavos. 
M b í b C i i i i e 1 . c l f i 
AGUILA 112 Y SAN IGNALIO 4 9 . 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
Aritmética Mercantil y teneduría de libros. Caligrafía, Mecanogi*3 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O D E T E N E D O R D E L I B R O S . ^ 
Se admiten pupilos, medios pupilas y externos. Clase de S de Ia <ta 
Cana á 9% de la noche. ait. 
fía 
13.1^ 
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e O H I D I U l 
De Valladolid 
Al anuncio de que los 
dueños de los ca fé s han 
acordado suprimir las gotas 
en los servicios con ex-
—- cepr.ión del té, desde prime-
, ro de Enero, se proponen 
responder los parroquianos 
habituales de aquellos es-
tablecimientos de esta ca-
pital, pidiendo unos agua 
y dominas á los camareros 
y en tregándo le s un real sin 
hacer gasto, y otros supri-
miendo las propinas. 
E l acuerdo ha sido toma-
do por los dueños de todos 
l » s cafés reunidos en junta. 
Aquella vida liberal y plácida de 
los teorizantes de café so apaga entre 
las protestas de los parroqianos y 
los aves gemebundos de los mozos. E n 
España, en el pueblo vallisolitanense 
(y perdonen, por Dios, la longitud 
del vocablo) han acordado los dueños 
de café suprimir las gotas. Pobre 
acuerdo, acuerdo suicida, pues supri-
mir las gotas equivale á suprimir los 
parroquianos. Lo que importa en el 
café no es el café, son los accesorios, 
las menudencias anexas que se dan 
â  teorizante para entretenimiento de 
ira rgüero mientras perora y arregla 
la nación ó desmenuza al mundo; los 
estirones que se dan al real vellón; 
las espinas que se les sacan á las dos 
y media perras gordas. 
—Juan! 
—Que va á ser! 
i—Café. 
— V a ! . . . 
—Sabe usted. Alfonsez?... E n Ca-
pitanía hay telegrama cifrado de que 
en Calatayud se ha levantado la Do-
lores . . . 
„—Quoniam! 
—Como lo oye! Que de Salaman-
ca ha salido el claustro universitario 
con cruz alzada para el lugar del mo-
tín, y que Maura se pondrá al frente 
de los migueletes para batir á Una-
mimo . . . 
—Unamuno ? 
—Unamuno; el jefe del fielato sal-
maticense... 
—Quoniam, quoniaml... Me deja 
usted frío! 
E l mozo: —¿Sólo ó con leche? 
—Con gotas... Trae un vaso de 
agua ¡ajá! ponle un poquito de leche 
para quitarle la bravura ¡ b r r r r r ! . . . 
Más. Juan, más gotas, »sabes ? echa 
unas en el plato... ¡ajá! Un domi-
nó, Alfonsez? Mucho. Juan, un do-
minó; busca E l Liberal y L a Ilus-
tración Española. . . Limpia a q u í . . . 
Ja, ja, ja! Siempre el mismo es-
te Alfonsez!... Oyes, Juan ? Pues no 
dice que las cabras de ayer eran 
machos?.... Qué hombre este ! . . . A 
cabrear, vamos á cabrear! Juan, dis-
pensa, tráete otro terrón de azúcar 
sabes? es para la perrilla. Como 
llueve no la he traído y | velfcy! 
—Poliuto!' 
—Cómo. Poliuto ? . . . 
— E l seis doble!... Le llamo yo 
así! 
— Y a ! E l seis cinco. 
\ — E l cinco tres. 
: i—A seises! 
—A robar! 
—Felices, señores! 
í —Oh. Bermúdez, bienvenido. 
—Saben la novedad? 
—Cuála? 
—Los portugueses han volado la 
• c u a d r a americana en Río Janeiro. 
| —Porra! 
I —Quoniam! 
; —Lo había dicho vo. Recuerdan us-
ías instituciones... Good save the 
kiug! . . . 
Quoniam, quoniam!!... 
ATANASIO R I V E R O . 
E l doctor Garrido terminó felicitan-
do á los farmacéuticos de Cárdenas por 
su solidaridad y unión dando cuenta 
de los trabajos que se realizan para en-
viar en breve á Washington una comi-
sión que recabe personalmente del Ho-
norable Teodoro Roosevelt, la deroga-
ción del decreto.. 
E l Ledo. Pascual dió cuenta de ha-
ber abierto el señor Alcalde municipal 
•la farmacia " E l Crisol," cerrada por 
su dueño el Ledo. Enrique C. Garri-
do y cuyos anaqueles y enseres fueron 
vendidos al particular señor Pérez Cu-
ba. Que dicha apertura se ha hecho á 
virtud de orden conminatoria del Go-
bernador Provisional, violando las le-
V¡éÉ existentes y cuyo acto, sin prece-
dente, era una nueva ofensa inferida á 
los profesionales. Estos muéstranse in-
dignados, no ya por ser lebionados sus 
derechos sino también porque tal pro-
cede anula el decreto consintiendo que 
quien es rece de autorización y títulos 
E á N G I S C O F U E N T E S 
E l miartes debutará en el "Teatro 
Nación^" la compañía dramática que 
•dirige Francisco Fuentes, uno de los 
jóvenes actores españoles, que varian-
do por completo la orientación de 
ai-ueMos viejos actores, genios del lati-
guillo y de les versos rotundos, ha sa-
bido poner su temiperamento artístico 
y sus condiciones de talento y ductili-
dad, ai servicio de otro género de lite-
ratura dramátiea. L a Comedia, más en 
narmenía cen la progresión de gustos 
y costu-n ibres. Ya nuestro público co-
noce á Francisco Fuentes, en quien 
Benavente, Linares Rivas y los siame- para ello se halle al frente de una ofi-
¡ses de la escena, autores de "Las Fio-i ciña de farmacia, dejando á la salud 
i res" y de " E ; l atmor que pasa" tienen I pública sin garantía alguna, 
su intérprete fiel. Ya hace años que en Después de habeme cambiado impre-
j España el prestigio de este joven gran j sienes sobre este particular terminó la 
I actor es sólido, y á él debe don José ¡ sesión, realizándose después un acto al 
les que lo había dicho yo?. Me 
. mala espina Mushuhito leyendo 
literatura portuguesa. Aquí hay ga-
ta!!. . . Recuerdan? 
— Y usted sabe lo de Catalayud 7 
Salamanca ? 
• M j f ; ya lo creo. Que los labrado-
res se anejan porque no llueve y le 
han pedido un Cristo á Maura, y que 
Maura les ha ron testado que saquen 
4 Unamuno en procesión y que va-
iyan hasta Calatayud recitando los 
fiiete dolores... 
f. —Se lo dije á este. 
I — J u a n ! . . . Unos palillos!... 
^—Cerrado. 
^-Quoniam! 
í ~-Juan! , 
] —Qué va á ser ? . . . 
—Mira ; te debo mi café, el del se-
Sor Alfonsez. y las cabras que per-
dió el señor Alfonsez en la otra me-
l*8- Total: seis c a f é s . . . Si me per-
¡ftjtes corto el fol let ín. . . Y a lo han 
leído h;js1a las ratas. Vaya; me lo 
"evo. riraoias, Juan! 
— Y el café de Bermúdez?. . . 
—Nn lo ha pagado?... Que ha de 
Pagar ni que sabe él de escuadras ni 
r*? anarquistas ni de bombas... Una 
"̂e lo parta !. . . Apúntamelo Juan; 
aPúntamo también el café de Ber-
Ad burro flaco los gorrones 
Dame un cigarrillo... Gra-
l'381 Un fósforo Gracias, 
«l ian!! . . . Lo crave es lo de Cala-
-y^d, y lo del Japón si se entien-
de con los portugueses... No oye us-
H Alfonsez?... 
Quoniam, quoniam! 
Eehegaray la resurrección de un dra-
ma suyo, "Amor salvaje" que había 
sido anteriormente representado sin 
éxito. 
Cumplirá el público que tan propi-
cio se mostró en ocasión de hallarse en 
ia Habana Tina di Lorenzo, una obra 
de justicia, yendo á aplaudir al actor 
español más completo entre todos los 
contemporáneos. Actor, que sabe ahor-
mar su espíritu á los personajes más 
naturales de la moderna comedia, sin 
que por eso deje de interpretar con ra-
ra perfección dada á estudios concien-
zudos qne le han movido á introducir 
discutidas originalidades, hasta el tipo 
de más complicada psi-eología creado 
por el humano ingenio: Haimlet. 
Por ser suceso de arte—y muy parti-
cularmente de arte español—nosotros 
dedicaremos á la temporada de la har-
mónica compañía que acaudilla Fran-
cisco Fuentes, como anteas hicimos con 
María G uerrero y con Tina di Lorenzo 
después, una crónica diaria que enco-
mendamos á nuestro colaborador lite-
rario señor Hernández Catá, crónica 
qne como las anteriores, se publicará 
en las ediciones de la tarde. He aquí la 
lista de obras que ha de poner en esce-
na Francisco Fuentes: 
Madame Saint e-Genne y l>ivor-
cions, de Victoriano Sardón. E l auto-
móvil, Los malhechores del bien. E l 
nido ageno, Rosa.s de Otoño. Gente co-
nocid-a y Los intereses creados, de don 
Jacinto Benavente. L a Cizaña, L a es-
tirpe de Júpiter, María UicíoWa, Nid-o 
de águilas, E l abolengo y E l ídolo, de 
don Manuel Linares Rivas. Lo Teatral, 
de don Altfonso Hernández Catá. E l 
amor que pasa. Las flores. La Zagala, 
Los Galeotes, E l Patio, E l genio ale-
gre y L a xñda que ime>J>ve, de don Joa-
quín y don Seraíín Alvarez Quintero. 
Amor salvaje, Mariana y Mancha que 
limpia, de don José Eehegaray. Nunca 
y Muñecas de barro, de don Francisco 
Acebal, etc., etc. 
E l A l m i r a n t e E v a n s 
Próxima la escuadra americana del 
Pacífico al estrecho de Magallanes y co 
nociendo el almirante Evans ¡los peli-
gres y tormentas que habrá de sortear 
con sus b-ques en tan difícil paso, ha 
dado órdenes conducentes á prevenirse 
de tales peligros y ha autorizado á los 
comandantes d« las respectivas divisio-
nes para que den á todo pasto á sus tri-
pulantes chocolate tipo francés de L a 
Estrella, pues solo encomendándose á 
Vilaplana y Guerrero podrán conjurar 
los peligros que les amenazan. 
tamenté simpático cual fué el de que-
darse todos los presentes departiendo 
sobre la situación actuial y especial-
mente sobre Cárdenas, población que 
cada día se hace más acreedora al ca-
riño de sus visitantes. 
E n esta reunión estaban presentes el 
corresponsal de "Cuba" y él que sus-
cribe por el D i a r i o previamente invi-
tados, para cuyos periódicos tuvieron 
l'jsongeras frases todos los concurrentes 
á los que di las gracias en nombre del 
periódico. 
He dejado para el final hablar del 
L/cdo. Bem^jdino Maribona y del 
Lddo. Felipe Pascual, por querer dedi-
carle á cada uno un pequeño párrafo. 
E l Lodo. Maribona posee en esta ciu-
dad una de las más acreditadas farma-
cias, gozando de gran reputación y 
simpatías. E n su morada, elegantemen-
te dispuesta, se celebró la reunión y 
con su proverbial galantería atendió á 
todos los allí reunidos, los que fuimos 
delicadamente obsequiados. 
E l Ledo. Pascuail, digno Presidente 
de la Delegación, goza de gran presti-
gio así en el mundo social como en el 
comercio y es muy querido de tockis, 
siendo un carácter y á la vez un defen-
sor decidido y valiente de la profesión. 
Y termino ésta, qne ya va siendo lar-
ga, dando cuenta al D i a r i o de lo ocu-
rrido y en espera de otra oportunidad 
ique permita hablar de esta hermosa 
ciudad y de su distinguida sociedad. 
A. F . Sánchez. 
D e s d e C á r d e n a s 
filudo-/ 
. ^or nn real vellón toma el teo-
^zante café, gotas de ron, leche en el 
aSna. más azúcar, juega al dominó, 
enciende y , fuma cigarrillos, que-
?a á deber, se lleva el folletín, lee 
V1 Ilustración, murmura de Bermú-
aez' y se cae de primo con Alfonsez, 
^ue le endilga las cabras machos que 
Perdió en otra mesa, vela por el viaje 
e Ja escuadra americana y se dá 
tono de contar lo que no se sabe 
811 Capitanía. 
Quitad estos alicientes y los parro-
Huianos, y media España, se decla-
laii en huelga, y se bambolearán 
LOS FARMACEUTICOS 
Anoche fué huésped de esta ciudad 
el ilustrado doctor Miguel F . Carrido, 
Presidente de la "Asociación Farma-
céutica Xacionsl." 
L a delegación local en pleno, y el 
comité de protesta de los estudiantes 
aoudió á da estación con el objeto de 
hacerle un cariñoso recibimiento. 
E l licenciado Felipe Pascual, como 
Presidente de la Delegación y el joven 
señor Ramiro Pérez, del Comité de 
protesta, saludaron -al distinguido 
huésped en nombre de sus respectivas 
agrupación as, contestando el doctor 
Garrido en sentidas frases á aquel sa-
ludo que se le hacía y manifestó sai 
profundo agradecimiento por el acto 
que realizaban sus compañeros y los 
dignos estudiantes, al cual no era me-
recedor, pues su labor no era ofra ^ue 
el cumplimiento del deber al cual todo 
ciudadano estaba obligado no solo en 
defensa de los intereses generales del 
país sino para sostener á gran altura 
el prestigio y decoro personal. 
De la estación se dirigió la comitiva 
al Hotel Europa, donde se hospedó el 
doctor Garrido y de allí á la^morada 
del Ledo. Bsrnardino Maribona, don-
de celebró se?ión ¡ta Delegación, presi-
dida por el Ledo. PWual . quien tenía 
á su derecha al Presidente de la Aso-
ciación Nacional. 
Este hizo manifestaciones concretas 
sobre la especie lanzada de que algu-
nos farmacéutiecs cubanos habían acón 
sejado á Mr. Magoon la promulgación 
del ya farn^o decreto, negando rotun-
damente esa aseveración. 
Considera digna y levantada la acti-
tud de los estudiantes á quienes felici-
ta, negando el que los farmacéuticos 
hayan tenido participación en dicha 
protesta. Considera la protesta espon-
tánea é hija de lo inútil que resultan, 
de subsistir el decreto, los esfuerzos de 
los padres y la labor intelectual de la 
juventud para adquirir un título aca-
démico. 
Consülado de España en la Habana 
Relación las personas cuya r«-
sidencia desea conocerse para ente-
rarles de asuntos de interés. 
D. David Rodríguez Martínez, don 
Emilio Campiet Busto, D. Pablo Or-
tiz de Mendibil, D. Manuvl Rüo Sa-
bel, D. Pedro Valcárcel Añón, don 
Francisco Tejeiro Maj-eola, D. Pedro 
Juaristi Oyarzábal, D. Manuel Fer-
nández G-arcía, D. Pedro Lecanda 
Alonso. D. José Lombarda Gallo, don 
Julián Ruiz Cabezas, D. íYancisco Ra-
poso Suárez, D. Andrés González, 
D. Enrique?. Soutto Fernández,, don 
Manuel Ramírez Seguido, D. Antonio 
San Daniel Boreal, D. Santiago Pérez 
Pérez, D. Jesús Bou Pol, D. Paulino 
Fernández Alvarez, D. Arturo Mon-
tes Martínez. D. José Montero Pérez, 
D. Juan Várela, D. Antonio Salas, 
D. Aquilino Soto Vázquez, D. Andrés 
Lounairo Fernández, D. Esteban Díaz 
Díaz, D. Manuel A. Díaz Cueto, don 
Severiano I . Caso Pío, D. Manuel 
Martínez Martínez, D. Baldomcro A. 
Jordin González, D. Elias Pérez Sán-
chez, D. Miguel Rodríguez Soto, don 
Domingo Blanco Ferreira, D. Agus-
tín Ca-stiñeira Pedrcira, D. José Cou-
so Vizoso. D. Saturnino Gonzláílez 
González, D. Ramón López Carreiro, 
D. Féliz Isasi Lecumbarri, D. Jesús 
Menéndez Munguía, D. Jesús Menén-
dez García. D. José María Botana 
Fustss. D. José María Otero Braje, 
D. Andrés Otero Otero, D. Rogelio 
Castro Manso, D. Ramón Caizos Sei-
jas. D. Ricardo Mayorga Saez, D. Ma-
nuel-Layos Palomo, D. Francisco Mu-
ñoz García. D. Casiano Veiga Portei-
ro, D. Tomás Pereda, D. Manuel Gu-
tiérrez Braña. D. Apolinar Moracho 
Ariza, D. Antonio Méndez Busto, don 
José Fernández López, D. Pedro Jo-
sé Pardo García, D. Manuel MeKmdo 
Palacios, D. Rafael Garrido y López 
de Prado. D. Francisco Rosas Sala-
drigas, doña Rosa Pombo Fuentes, 
D. Luis Blanco Alonso, D. José No-
gales Moreno. D. Manuel Vázquez, 
D. José Medina Granado, D. Juan Fe-
rrer García. D. Tirso Sanabria Ba-
rros. D. Valentín Soler. D. Antonio 
Loano Lizcaya, D. Casimiro Pola, 
D. Vicente Bernabeu, D. Antonio 
Boado Bugallo. 
Habana, 18 de Eenro de 1908. 
laeión entre este estado y la presen-
cia de las trufas, y por ello parece 
que se ha buscado el medio de des-
truir el eje de la encina y se consigue, 
accionando sobre la misma bellota y 
se destruye el gérmen que producen 
las raíces gruesas de la encina. S i ello 
se consigue, tendrán valor práctico 
los terrenos argilo-calcáreos ferrugi-
nosos, muchas veces impropios para 
la cultura y muy apropósito para en-
cinares. 
R E Y E S D E INCOGNITO 
E l rey de España que cuando viaja 
de incógnito en el extranjero, usa el 
título de conde de Toledo, trae á la 
memoria la costumbre que tienen los 
reyes modernos ds usar incógnitos en 
sus viajes. Así el emperador de Aus-
tria viaja como conde de Hohenembs; 
el rey de Italia, como conde de Po-
llenzo; el de Portugal, como conde de 
Barcelles; y el fallecido rey Oscar de 
Suecía, como conde de Haga. E l rey 
Eduardo, viaja desde que ascendió 
al trono, como duque de Lancaster, y 
cuando era Príncipe de Gales, como 
Lord Renfrew. L a reina Alejandra 
suele usar á menudo el título de con-
desa de Chester, pero no • obstante, 
una vez que fué á París, se presen-
tó con el sencillo nombre de señora 
de Stephens. L a princesa Victoria 
ha viajado con el nombre de la señori-
ta Jonhson; y hace ya algún tiempo 
viajó la reina Maud de Noruega, con 
el nombre de señorita Mills, y la 
acompañaba su institutriz. L a prin-
cesa de Gales viaja como condesa de 
Killarney; la princesa Christian es 
condesa de Gravenstein ¡ y la princesa 
de Battenberg, madre de la reina de 
España viaja con el nombre do Lady 
Carisbrooke. 
UN D E P O S I T O D E 
AGUA ECONOMICO 
E n muchas casas de campo, cuan-
do se quiere tener provisión de agua, 
es costumbre poner un tonel al pie 
del canalón que desciende desde el 
alero del tejado, formando así una 
especie de cisterna. Este procedi-
miento tiene dos inconvenientes: el 
tonel es demasiado pequeño para que 
pueda caber en él una abundante 
provisión, y si llueve mucho, el agua 
se desborda y no puede aprovecharse 
toda. E l sistema de toneles unidos 
por pequeños caños, es mucho mejor. 
Como cada caño está un poco más 
bajo que el anterior, á medida que 
los toneles se van llenando, pasa el 
agua de uno á otro, de modo que no 
hay peligro de desbordamiento, á me-
nos que caiga un verdadero diluvio, 
y además puede recogerse mucha más 
cantidad de agua. 
L A A B E J A DIAPASON 
Hace mucho tiempo que un natu-
ralista alemán, aficionado á la músi-
ca venía preocupado con el armonioso 
sonido que emiten algunos insectos, 
al volar. 
, A tal punto llegó su preocupación 
y tanta importancia le dió al fenó-
meno que decidió estudiarlo. 
Sirvióse para sus operaciones de un 
micrófono perfeccionado y otros va-
rios aparatos delicadísimos que le 
permitiesen percibir y registrar los 
sonidos objeto de sus afanes. 
Tras de muchos ensayos y tanteos 
consiguió determinar con gran exac-
titud la nota dada por la mayoría de 
los insectos que se encuentran en 
nuestros climas. 
Efectivamente, un gran número de 
esos animales emiten al volar sonidos 
de tal manera sordos, y cuyas vibra-
ciones son en una proporción tan pe-
queña, que á semejantes ruidos se 
les puede clasificar en los sonidos á 
los que la acústica no ha dado to-
davía un nombre especial. 
Otros insectos, por el contrario, 
producen, mejor dicho, dan una nota 
bien determinada y siempre la misma 
cuando las condiciones de la emisión 
son iguales. 
E l fino oído del entomologista ale-
mán, ayudado de sus aparatos, ha 
hecho las observaciones siguientes: 
L a avispa reproduce en su vuelo 
el sol sostenido; la libélula, ó caba-
llito del diablo, el re; la vulgarísima 
é impertinente mosca, el fa; la indus-
triosa abeja da el la con 440 vibracio-
nes por segundo. 
Y a lo saben, pues, las jóvenes que 
se dedican al cultivo de la música; 
cuando en el cuarto donde con menos-
cabo del sosiego de la vecindad apo-
rreen un piano entre una abeja, ya 
no les hacen falta más principios de 
harmonía ni más diapasón; el zum-
bador bicharraco les puede dar el 
la y una punzada que les obligue á 
lanzar un do de pecho. 
F I E S T A A L E G R E 
E X J A I - A L A I 
Se inició la primera pelea domini-
cal ante un lleno completo. Ni una 
localidad vacía ni una persona sin lo-
calidad; así que la casa presentaba 
ayer un golpe de vista sorprendente. 
Y la mitad de este público es público 
americano que no duerme por no per-
der ni un tanto ni un pelotazo. 
Y van entrando 
Y van pidiendo 
• Y van pagando 
Y van perdiendo 
Y van ganando. 
Las parejas acallaron el griterío. 
Venían de blanco Erdoza menor y 
don Modesto, contra los azules 
Claudio y don Pepe Michelena. Y 
sucedió que este don Pepe no pudo 
con el gran juego, con el juego cruen-
to que le soltaron los blancos ni con 
esa calamidad que se llama Claudio. 
Dieron en decir las gentes que este 
tío es pelotari como pudieron haber 
dicho que era un cartero ó ciclista de 
máquina al hombro. Perdió el parti-
do sin colocarse á una sola pelota y 
pifió todas las que entraron en su ces-
ta. Don Pepe jugó bien hasta que 
por cansancio tuvo que salii 
rección á la playa. 
Los d'os blancos, á más 
bien, demostráron gallardía 
de ganar. 
Fueran muy aplaudidos. 
Dead balls; por Pedroso 1. & Jhonson. 
Tiempo: 1 h«ra 57 minutos. 
Umpire: García y Gut iérrez . 
Anotador: Casas . 
Nota: L a anotac ión de Padrón 2 asisten-
cias y 1 error como pitcher, 1 asistencia co. 
mo s. s. L,a de Govantes como 3b. L a d« 
Figarola 2 buenas jugadas como L . F . , ] 
buena jugada y 1 asistencia como s. s. La 
de González como pitcher. 
E l " Matanzas''' no queriendo se| 
menos que el " F e " , perdió ayer tam-
bién con el Almendares", con una 
anotación de 5 por 1. 
Esta tarda 
E n Carlos H I " F e " y ••Aimenda. 
res" y v?n la ciudad yumurina, "Ma-





L a b a i q i i i i a m G s e a i i a e s t r í i 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con uxioa 
los ade lantos modernos, p a r a 
g u a r d a r acc iones , documentoa 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s i m o r m e s d i n i a n s a 
á n u e s t r a ot ic ina 
n ú m . 1. 
A m a r g u r a 
« 
» • Otra vez el gallo más gallo de nues-
tra gallera, saltó á la valla. Petit fué 
el gallo que se llevó la primera qui-
niela. 
Petit es de los que se enfila. 
* * 
E l segundo de treinta fué el es-
panto de nuestras gentes y el asombro 
de las gentes americanas. Dos gran-
des fuerzas, dos deseos grandes de 
ganar se enfrentaron en este partido 
monstruo y gallardo como el mejor. 
Lo disputaron con bravura sin ejem-
plo, con toda el alma á verdadero 
brazo partido Petit y Echevarría, de 
blanco, contra Leeeta y Amedillo, de 
azul. 
E l peloteo de sus dos primeras de-
cenas fué cruento, fué doloroso, fué 
duradero y colosal, hábil y soberbio, 
tenante y raso. E n los primeros cua-
dros se rugía por entrar y se entraba 
rugiendo y con temeridad; en la zaga 
dos hombres tozudos, tercos, jadean-
tes, verdaderamente indomables se 
defendían y se atacaban con peloteo 
criminal, contundente, hermosamente 
anárquico. E n cada tanto estos dos 
monstruos, caían, se levantaban, ro-
daban mútuamente, y del rodar sa-
lían con la faz negra, desarrapados, 
revueltos en arena. Fué la faena glo-
riosa; tal la fatiga, tal el denuedo de 
los cuatro luchadores. E l tanto 22 pa 
ra los blancos fué una verdadera apo-
teósis para el gordo, que después de 
devolver un ciento de pelotas de to-
das clases y colores, cayó rendido, 
muerto, permaneciendo tendido como 
un gladiador. E l público en pie des-
de el primer tanto, asustado, loco, 
tributo al gordo, mejor dicho, tributó 
á los cuatro una ovación cerrada, deli-
rante. 
L a tercera decena fué un verdadero 
calvario: se habían gastado las fuer-
zan ; quedaba la habilidad y la fortu-
na. Y estas se fueron con los azules 
que dejaron en el tanto 28 á los blan-
cos. L a ovación llegó al colmo en-
tonces. 
L a última quiniela se la llevó Mu-
nita menor. 
F . Eivero. 
B a s e - B a l l 
Siempre "pa tras" 
E l club " F e " va como el cangrejo: 
siempre "pa tras". 
Véase '̂ 1 score del desafío de ayer: 
C. 2589 
vmann c 
( B A N Q Ü i G B O á ) 
7S.18N 
L a s l e ñ e m o s en ^ .uácra, B ó v e -
da construida con Lcdoá ios ade-
lantos modernos y la» iuquiiaoioa 
para guardar valores de todaa 
clases, bajo l a propia custodia da 
los interesado5= 
E n esta o ñ e i n a daremos tod-a 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de Ic íJi , 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O M P 
1840 
B A J Í Q U K U O S . 
156-14AÍ: 
G I K O S S E L E T R A S 
J . B A L G E L L S 
(8. en C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran Ictraai 
á, corta y larga vista sobre New York. 
Londres, P a r í s y sobre todas las capitiUea 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. « 
Agentes de la Compañía de Seguros con< 
tra incendios. 
62 156 
W . G E L A T S Y O o m 
lO», A O U Í A R 103, 
A AMAKG- L'Ü A. 
Hacen pajjospur e leg ib le . í a c i l i t a i 
cartas de crétlito y " - i r á n l e t r a s 
sobre Nueva York, Nueva Orleans V e r a -
cruz, Méjico , San Juan de Puerto Pico, L o n -
dres, Par í s , Burdeos, Lyon, Bayona. H a m -
burgo, Roma N&poles, Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lel la , Nantes. Saint Quincin, 
...ppe, Tolous^, Venecia, Florencia, Turla 
• í irr.o, etc. así como sobro todas las ca-
pitales y provincias de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 
C. 1849 15B-12Ag 
u o s d e ñ H e m y ] 
BANQUKJ-.ÍOS 
MEECACERffi 3o m m 
Telefono núiu. VO. 
50 
Cab 
D e p ó s i t o s y Cuentí 
sitos de valores, hac 
bro y R e m i s i ó n de di 
P r é s t a m o s y Pignora 
tos.— Compra y ven 
é industriales — Con 
de cambios. — Cobro 
• • Rumo anrsue'* 
lentes.— P e p ó -
cargo del Co , 
)s é intereses— 
AB. C. | SH I A. E. 
V A R I E D A D E S 
L A T R U F A A R T I F I C I A L 
Hasta ahora han sido inútiles todas 
las tentativas hechas para obtener ar-
tificialmente la trufa, pero se han 
obtenido tubérculos salvajes (Tuber 
Dricipiiilium) que los especialistas 11a-
mancorrecs por que generalmente se 
presentan antes que la trufa auténti-
ca. Aun cuando se mantiene en se-
creto el procedimiento usado, es inte-
resante conocer los principios sobre 
que puede descansar. L a trufa es un 
parásito de las raices de la encina, y 
la observación demuestra que la tru-
fa sólo se encuentra sobre las raíces 
que en lugar del tipo ordinario pre 
senta raices cortadas con abundante 
cabellera, pareciendo que hay corre-
l l n C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
J a b ó n 
Wlnston. I f . . . 
HUI. cf. . . . . 
Johnson, 2b. . . : 
Castillo, I b . . . 
Padrón, p . . . •• 
Bustamante, s s . \ 
Magriñat r f . . . 
V . González, 3b. 
Molina, c. . . , 
Totales 
por Cables y 
C. 2221 









33 6 2 27 15 
AB. C. H. SH. B. A. f. 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinto de HUI para loa cabelles y la 
Tutrba, Bec"o o castaño. 
Precio cent. SO. 
F . Morán. I b . - v 
Carrllo, s s . . . , 
Pedroso. s s . p . ;.; 
C . Morán. I b . . . 
M. Prats, r f . . . , 
Govantes, 3b. If . . 
Flgarola, If . s s . . 
S. Valdés^ 2b. . . 
Martínez, * cf. . . 
Contreras, 3b. . . 









Z A L D 0 Y C 0 M P . 
O X J l = S . / V 33.TLXi3a. ' Z O y 'T'JB 
Hacer, pagos por el cable giran letras 4 
cortü y larga vista y dan cartas úe crédito 
sobre New York, Fi ladelña . Nf-w Orltar.s, 
San Francisco, Londres, París , Madrid,' 
Barcelona y demás capitales y ciudades' 
¡portantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, as í como sobre todos los pueblos de 
E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los señores F . B . 
Holl ín etc. Co . , de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de vaioras 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabla 
diariamente. 
• J . i B A N 0 E 3 Y 0 0 M ? . 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
sobre las principales plazas ce esta I s la y 
des y pueblos de España, Islas Baleares, 
' Canarias é Ital ia 
¡ C. 15S> 78-1E 
8. M » 5 í i f 
S A . W t f K R O S M E R C A D E R E S 22 
Casa origloalnicnte establecida ea 1S44 
Giran letras á la vieta sobre todos los 
! Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
T R A N S f i y N G Í A . ) P O R E L C A B L E 
28 0 1 2 24 14 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Habana: . . . 2 0 0 0 4 0 0 O x — « 
F e : . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
R E S U M E N 
Stolen bases: Winston, HUI, Johnson 4, 
Castllo, Padrón y L . González. 
Double plays: Habana l , por Bustamante 
y Jhonson; Fe 1, por F lgaro la y Valdés. 
Hinlng pitchers: á Padrón 9, González 5 
y Pedreso 3. 
Hits pitchers: á Padrón 1, á González 5 y 
á Pedroso 1. 
Struck outs: por Padrón 6, F . Morán, Pe-
droso, C . Morán, Figarola , Martínez y Gon-
zález, por González 0, por Pedroso 2 Hi l l 
y Bustamante. 
Called balls: por Padrón 4: á F . Morán, 
Prats y Govantes 2, por dtonzaiez i á Hi l l 
y por Pedroso 0.. 
154 •1E 
E S Q U I N A A M K K C A D E K E S 
Hacen pagos por el cable. Fac i l i tan cartas 
de créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New York, 
New Orleans, Milán, Turín Roma, Venecia 
Florencia, Nápoles , Lisboa, Oporio, Gibral-
tar, Bremen, Hamburgo, Par í s . Havre Nan-
tes. Burdeos, Marsella, Cádiz. Lyon, Méjico, 
Veracruz San Juan de Puerto Kico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
calina do Mallorca. Ibisa. Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
37" o x a . 0 £ s t ¿ * , H a l a . 
sobre Matanzas. Cirdena^, Remedios, Santa 
Clara, Calbarlíin, Sagua la Grande. T r i r i -
datV, Cienl'uegos, Buncli Spíritus Santiago 
rt* 'Cuba, C I c r o d« Avila . Manzanillo, H 
• ' «t*'l Río . Oibarú, t»uerio Principa y Nuel 
vJUy, 
| l « 7 7ÍJ-1E 
DIARIO D E L A MARÍNA—Edk 20 de 1908. 
H a b a n e r a s 
M O T A S 
Una bella fiesta. 
Fiesta en el aristocrático Cerro en 
ila hermosa easa de la esquina del Tu-
lipán que es residencia del señor re-
dro Fina v de sa esposa, la señora buz 
Zuáznáb-ir, dama tan amable y tan dis-
tinguida. 
L a hija de este simpático matrimo-
nio. La graciosa Leonila, celebraba sus 
días. 
Todo fué júbilo, todo alegría, con 
tal motivo, en aquella casa. 
Visitas todo el día, gran comida des-
pués y por la noche una reunión ani-
madísima. 
¡'Cuántas am i guitas de Leonila acu-
dieron á saludarla! 
Entre ¡tos primeras, las hijas del 
Conde de Villanueva, las señoritas 
Fanny y Mercedes Ponce de León, ín-
timas'de la festejada, á quien secunda-
ban adorahleimente en la misión de ha-
cer los honores de la fiesta-
L a relación complétase con los nom-
bres de señoritas tan distinguidas co-
mo Lily Casuso, Teté Campos, Rosita 
Cadaval, Amelia Pórtela, Emilia Cam-
pos. Angelina Pórtela, Consuelo Lá-
mar. Bla.nquita Cantero y Anita Sousa. 
Para todas tuvo un obsequio, una 




* * \ 
Habla América: 
"De compromisos próximos á sellar-
se se susurra el de una rubia señorita, 
oonstaute admiradora y espectadora á 
'las funciones de la Tina di Lorenzo, y 
un gaiilardo joven perteneciente como 
la linda señorita aludida á nuestra 
buena sociedad." 
No adivinan ustedes ? . . . 
Viajeros. 
Mr. Shermann, el director del Bauco 
de Canadá, ha salido para New York á 
¡bordo del Saratoga. 
E n el mismo vapor embarcó Sir Wi-
lliam Van Horno acompañado de su 
hijo. 
Y ha llegado un simpático joven. 
Arturo Goudie, muy conocido en nues-
tros circuios sociales. 
Otro viajero. 
E s el coronel Monteverde, attaclic 
militar de la Emibajada Española en 
Washington, que se encuentra de trán-
sito en la Habana. 
Viene acompañado de su distinguida 
famália para seguir viaje á Madrid, 
donde ha sido nombrado ayudante del 
Rey Alfonso X I I I . 
E l señor Monteverde es quizás, des-
pués del nunca olvidado Juan Jerez, el 
primer cubano que ha sido objeto de 
distinción tan señalada. 
* • 
Polo. 
Hubo partida el sálbado. en los terre-
nos de Colutaibia, entre dos teams ame-
rieanos. 
Vencedor: los de Caballería. 
E l último juego eutre el Vedado 
Temvis Ckib y la Infantería, ha sido 
anulado, y volverá á jugarse el próxi-
mo sábado á las tres y media de la 
tarde. 
Mrs. Durland, esto es. la bella redac-
tora de E l Mundo y bella dama Car-
mela Nieto, ha camibiado sus días de 
recibo. 
. E n lo sucesivo recihirá todos los do-
mingos en su residencia de la Avenida 
de Estrada Pailma número 20. 
Noticia que me complazco en hacer 
pública, para conocimiento de sus nu-
merosas amistades. 
* * 
Es ya un hecho. 
Será mañana, en el gran teatro, la 
función inaugural de la nueva tempo-
rada de Fuentes. 
L a obra elegida es Mad-ame San-Gé-
y su protagonista Antonia Arévaílo. 
Hay gran pedido de palcos. 
Nuestra buena sociedad brillará ma-
ñana, au f/ran complet, en la sala del 
Nacional. 
Una felicitación. 
E s para Ramón Glutiérrez, el viejo é 
invariaible amigo, por su nombramien-
to de Inspector de Espectáculos. 
Noml) ra miento que nadie dejará de 
aplaudir. 
Es tan acertado! 
Fueron ayer los días de un "amigui-
to mío. de Chuchú Barraqué, el enfeni 
gaté del distinguido letrado y caballe-
ro tan cumplido y tan excelente Jesús 
María Barraqué, que también celebra-
ba su fiesta onomástica. 
No es tarde para una felicitación. 
Recíbanla padre é hijo, desde aquí, 
xm mis expresiones de afectuosa sim-
patía. 
Hoy. 
La velada del Ateneo con las expe-
riencias de ja vidente Lydia y las ex-
hibiciones cinematográficas dé Rosas. 
Fiesta de socios. 
e n k i q u e F O N T A N I L L S . 
T E A T R O J L B Í S Ü 
Hoy 20 de Enero, función por tandas 
L a P a t r i a , c h i c a , 
L y s l s t r a t a , 
S a n J u a n de L u z , 
L a E s t a c i ó n I n v e r n a l 
Esta tarde se reunirá la junta en 
pleno y se ultimará el programa de 
los festejos y otros puntos muy in-
teresantes. 
• * 
E l señor D. Celso González, ge-
rente de la importante casa de Hie-
rro y Ca. establecida en Obispo, ha 
escrito una carta al Secretario señor 
Salas, incluyéndole un check con 212 
pesos oro español, con los cuales con-
tribuye voluntariamente á la suscrip-
ción abierta para el comercio. 
Muchas personas nombradas por 
el señor Alcalde para recaudar en-
tre el comercio, han terminado sus 
trabajos. Mañana se comenzarán á 
publicar las listas con los nombres 
de los donantes. 
* 
« • 
Los señores López Pérez. Guilló y 
Gutiérrez, (don llamón), han orga-
nizado una. magnífica función tea-
tral, que se verificará- con el con-
curso de todas las empresas teatra-
les de esta ciudad, el día tres de 
Febrero próximo. 
De este notable espectáculo nos 
ocuparemos con más detalles; pu-
diendo adelantar, que el señor Ga-
briel Carranza, uno de los gerentes 
de la fábrica de jarcia de Tallapie-
dra, ha pedido al señor Salas el pri-
mer palco que se ponga á la venta, 
ofreciendo por él cuarenta centenes. 
* 
* * 
Llamamos la atención de nuestros 
lectores sobre el notable artículo, 
que. tomado del último número de 
"Alrededor del Mundo", de Madrid, 
insertamos en este número, y en el 
cual se trata de la importancia del 
turismo en nuestros días. 
E l turismo, gran fuente de riqueza. 
Casi tanto como el comercio 
Los turistas que visitan Francia, 
gastan allí unos 500 millones de du-
ros al año. Esta cifra representa 
más de 15 duros por habitante; mien-
tras que en la cifra total de expor-
tación del comercio y la industria, 
sólo representan unos 25 duros por 
habitante. 
A Italia, se calcula que le rinde 
el turismo unos 100 millones de du-
ros. Los turistas no sólo 'dejan di-
nero, sino que contribuyen á ani-
mar el país y á mejorar las condi-
ciones de vida. Por ejemplo: Lon-
dres, que hace diez años era la ciu-
dad que tenía las peores fondas, se 
ha visto obligada por la invasión de 
extranjeros, á construir más de una 
docena de hoteles de lo mejor del 
mundo. 
En 6.000.000 de duros se calcula 
lo que anualmente gastan los turis-
tas en Egipto. 
Antes, eran los ingleses los que 
mayor contingente daban al turis-
mo; hoy los yanquis los superan en 
su número y en dinero, y los fran-
ceses van entrando en la competen-
cia, aunque gastando poco. E l auto-
movilismo es causa del aumento del 
turismo en Francia. Las magní-
ficas carreteras de la república, vie-
nen á costearse por sí solas 'á cau-
sa de la gran cantidad de oro que 
los automovilistas dejan anualmen-
te en el país. 
Este verano, hubo en ciertos días, 
8,000 excursiones en automóvil. Los 
gastos de los automovilistas repre-
sentan la cantidad de 25 millones de 
duros. 
En Suiza, los dueños de hoteles 
han duplicado las ganancias que te-
nían en 1880. Durante los últimos 
veinte años, ha subido el número 
de hoteles de 1.080 á 2.000. E l año 
pasado, desde el mes de Mayo has-
ta Noviembre pasaron por Lucer-
na. 186.227 turistas, cuyos gastos as-
cendieron á 11.200.000 duros, ó sea 
345 duros por habitante de Lucer-
na. Los 400,000 turistas que en 1906 
visitaron á Suiza, se calcula que gas-
taron 31.000.000 de duros, ó sea unos 
10 duros por suizo. 
Cada año visitan el país noruego, 
unos 20.000 turistas, que hacen gas-
tos por valor de unos 3.000,000 de 
duros. 
Estas son lecciones que debieran 
tener presentes nuestros gobiernos. 
nuestros ayuntamientos y nuestros 
fondistas. 
Nada puede darse más elocuente 
que la cifra francesa, según la cual, 
los turistas que visitan aquel país, re-
presentan para él una fuente de ri-
queza que equivale á más de la mitad 
del comercio de exportación. 
D E L A N A S , A B R I G O S . S A L I D A S D E T E A T R O Y G A L O N E S 
A C U A L Q U I E R P R E C I O . 
ADEMAS, POR TODAS L A S COMPRAS A L CONTADO 
DAMOS S E L L O S CON LOS C U A L E S S E A D Q U I E R E N O R A T I S LOS 
MAGNIFICOS OBJETOS Q U E S E H A L L A N E X P U E S T O S 
E N N U E S T R A S V I D R I E R A S . 
l > O S J U E V E S S E b U O S D O B I > B S . 
< 5 V C o r r e o ríe ¿ P a r t s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 2 9 3 . R i c o , P é r e z v C , , a 
L A C A S A D E LOS R E G A L O S y los C O R S E T S E L E G A N T E S . 
. f1- 2 6 - l ü 
l > o s r e l o j e s S u i z o s d e 
¿ r a r r í - ¿ P e r ? e g a i ¿ x 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos 
EN EL FENIX, OBISPO 68. HIERRO Y C 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
N o c t i e s T e a t r a l e s 
[ N a c i o n a l 
.Mañana debutará en el gran teatro 
Nacional la Compañía dramática de 
Francisco Fuentes, eminente actor es-
pañol que lia ganado muchísimos 
aplausos en la Habana como en Espa-
ña y en Méjico. 
L a compañía que trae es excelente 
y el público la conoce. E n ella figu-
ran el genial actor cómico Juan Co-
lón, la Arévalo, las Abad, la simpáti-
ca Monreal y otras no menos aplau-
didos. 
Pondrán en escena la gran obra de 
Sardón titulada " L a Corte de Napo-
león", con gran lujo de trajes y deco-
raciones. 
P a y r e t 
Para llenos colosales, los de anoche; 
rocondaban los de la prinrera fiesta de:l 
gaitero de Libardón y del 'beneficio de 
Üa Tina: y he aquí de qué modo tan 
raro se equiparan una gaita, una artis-
ta colcisal, y un oine,. 
Verdad es que el cine este vale ran-
cho, y que con las películas que expone 
el público Idora y ríe á mas no poder; 
el tránsito de la carcajada al lagrimeo 
es rapidísimo, algo violento quizás: pa-
sa ahora " E l cazador furtivo," y esta-
llan las kgrimifjlas; viene tras él " L a 
bella mecanógrafa" y se desborda la 
hilaridad: la vida es así; con estas con-
sideraciones, parece que nos ponemos 
casi serios. 
Hemos citado ya las das películas 
•qiue más éxito lograron ayer noche, y 
tenemos que 'añadir la "Gran corrida 
de toros." 
Hoy bailarán'los Ash el Cake wai: 
era tiempo. Y hoy también se presenta-
rá el capitán Henry. 
M a r t i 
De Martí hay que decir muy poca 
cosa: que continúa triunfando. 
Adot ha tomado ahora una medida 
que aplaudimos mucho: la de selec-
cionar entre los periodistas: es de-
cir: la de distinguir á los periodistas 
que lo son, de los que no lo son: de 
los que pasan como si lo fueran; por-
que dicen que lo son, de los que van 
al teatro únicamente á estorbar, á 
portarse mal, á molestar al público y 
á desacreditar al gremio. 
Esta medida, realizada por acomo-
dadores finísimos y por porteros de 
educación intachable, era ha mucho 
necesaria. 
Repito que la aplaudimos. 
A c t u a l i d a d e s 
L a simpática empresa de Azcue-Ló-
pez, ha combinado para esta noche un 
programa muy sugestivo. 
E n el figuran en primer término va-
rios estrenos de las últimas produccio-
nes de Oía famosa fábrica de Pathé Fre-
res y que por sus .asuntos tan bien traí-
dos, han de llamar .mucho la atención 
de nuestro público. 
He aquí él título de algunas de las 
cintas: E l secreto del relojero, E l hip-
notizador, Gmn corrida de toros (nue-
va), ¿A qid m les cojef, Sí, á que hs 
coje! Felicidades para el año nuevo, La 
Jiermosa mecanógrafa, Un hombre, que 
camina sobre el agua. 
Habrá bailes y couplets por la Mon-
terde y la Mora, dos artistas que nunca 
cansan, por su gracia y por la variedad 
de su repertorio. 
L a primera, Pilar Monterde, se des-
pide esta noche de nnestro público, por 
corto tiempo; pasa á Matanzas y Cien-
fuegos, donde le deseamos tantos 
triunfos como ios que ha obtenido aquí. 
Los Modernistas, el espléndido Due-
to que hoy es la primera attraciion de 
Actualidades, ensaya varios números 
•de atrayente novedad, que irán presen-
tando durante Üa semian.-i. 
Estos magníficos artistas se hacen 
aplaudir con entusiasmo en cada tan-
da, y por su elegancia en el vestir, sus 
cantes gracicsísimos sin obscenidad al-
guna y sobre todo por l i finura con 
que baria la señora, bien merecen 
triunfes que alcanzan. 
Si quieres ver no veda Ies 
y de vistas Un derroche, 
pasa por Actualidades 
esta noche. 
R O Y L U N E S 20. 
los 
Presentac ión del Capitán Henry, con expe-
or 
Cake Walke por la pareja Ash. 
rimentos p ácticos ce la t e l e g r a f í a sin niíos. 
Baiies por la Malagueñita.—Nuevas pe l í cu -
las.—La Helia Mecanoeraía .—Gran corrida de 
toros. 
¿ A € E r 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l menor Miguel Pérez Ortega, fué 
•asistido ayer al mediodía en el centro 
de socorro del tercer distrito, de la 
fractura de la clavícula derecha, que le 
fue causada en Línea é Infanta, por el 
automóvil número 103. 
Refirió la madre deC lesionado, seño-
ra María Ortega Línea, que en momen-
tos que transitaba por el lugar del he-
cho, llevando á su citado hijo de la ma-
no, el referido automóvil lo arrolló, 
causándole ikí lesión que presenta. 
E l automóvil, según los informes que 
se han obtenido por la policía, es de la 
propiedad de un vecino de la calle de 
Monserrate. 
Del hecho se di ó cuent a al Juez de 
Instrucción del Oeste. 
A l mediodía de ayer se cometió un 
robo en la bodega ' ' L a Casualidad." 
situada en Chorrera y Pezuela, de la 
propiedad del moreno Javier Molina. 
Los ladrones se llevaron un baúl con 
ropas y dinero, que fué recuperado más 
tarde al ser sorprendidos los ladrones 
en éx reparto '' Las Cañas" y en el mo-
mento que lo abrían, por el vigilante 
472. 
Los malhechores se dieron á la fuga 
inmediatamente, sin que dicho policía 
lograra detenerlos. 
Se ocupó el baúl sin que faltase nin-
gún objeto. 
Se dió cuenta al Juez de Instrucción 
del Oeste, de .guardia ayer domingo. 
Mr. PabT.o Boulanger. denunció ayer 
á la policía secreta, qne de su domicilio 
particuiar. Habana número 65, le ha-
bían suistraído un reloj de plata y un 
pedazo de cadena del mismo metal, to-
do lo que aprecia en 80 pesos moneda 
oficial. 
Se desconoce quién ó quiénes fueran 
los autores del hecho. 
Onil-lermio iSaponier Ipson, conduc-
tor del tranvía número 18, vecino de 
Gai'Lano número 35, denunció anoche 
ante el Juez de guardia, que sn esposa 
Magdalena Conubin. vecina del mismo 
lugar, había desaparecido de su domi-
cilio conyugal, llevándose una niña de 
meses, hija de ambos, llamada Cristo-
balina. 
Poco antes de las ocho de la noche de 
ayer un desocupado dió aviso á la Je-
fcura de Policía, utilizando un teléfono 
particuilar. de que en San Nicolás y 
X?p¿uno había fuego. 
Avisado el centro de 'bomberos acu-
dió el materiail. resultando ser una fal-
sa alarma. 
E l blanco Rogelio López Ferrer. fué 
detenido por la policía secreta, por es-
tar acusado del hurto de varias piezas 
de ropa, en Belascoaín mimero 635, do-
micilio del señor Manuel Freyre. * 
E l detenido que es conocido por 
"Cara A'.egre," ingresó en el vivac. 
E n el Centro de Socorro del Pri-
mer Distrito fué asistido esta madru-
gada el blanco Dámaso Conde G-arcía, 
de 19 años, vecino del café " E l Za-
ragozano", calle de Picota número 71, 
de cuatro heridas en los dedos de la 
mano izquierda, de pronóstico grave. 
Estas lesiones se las causó un indi-
viduo de la raza blanca que trató de 
herir con una navaja barbera, á otro 
de sn raza. 
E l autor de este hecho no fué de-
tenido. 
E l men'or Manco José M. Delgado, 
de 7 años de edacK. vecino de Neptuno 
221, sufrió una herida en la lengua 
á causa de una caída que se dió en su 
domicilio. 
Dicha lesión fué calificada de ca-
rácter grave. 
L e n t a y t r i s t e . 
Por el campo se desliza 
lentamente como un hada 
que cruzase por la tierra, 
y asi triste y lenta pasa 
Pasa la figura blonda 
de una niña que quería 
comprar unas ricas telas 
que hay en la filosofía. 
T I N T Ü R A F R A N C E S Í f l i l f i l 
L a m e j o r y m á s s e s i c i l l a d 3 a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G i p a i e s f a r m a c i a s y s e d e r i a s . 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L , Aguiar y Obraoia. 
Los teatros.— 
Hoy se presenta en Payret el Ca-
pitán' Henry, distinguido ingeniero 
electricista del Gobierno de los Es-
tados Unidos, haciendo demostracio-
nes prácticas de la telegrafía sin 
hilos. 
L a pareja Ash bailará por primera 
vez el céke-ivalk, ta Malagüeñita eje-
cutará nuevos bailes y Frank Costa 
exhibirá i-on su inVnitable Wcsoopio 
las últimas producciones de PatW >' 
C-aumont. entre eUtos La bella mecanó-
grafa v L a gran corrida de toros la 
película que más éxito ha alcanzado 
por la fidelidad de la reproducción 
y su emocionante efecto. 
Muchos debuts se preparan para 
la semana. 
Las tandas de la noche de Albisu 
se cubren con tres zarzuelas que 
cuentan sus éxitos por representacio-
nes. 
A las ocho: La patria chica. 
A las nueve: Lysistrata. 
A las diez: San Juan de Luz. 
E n las tres obras toma parte la 
aplaudida tiple Luisa Rodríguez. 
¡ Qué lleno más colosal el de anoche 
en el afortunado Martí! 
Todo estaba ocupado 
Cantares.— 
L a amo tanto, á mi pesar 
que, aunque yo vuelva á nacer 
la he de volver á querer 
aunque me vuelva á. matar 
Quo me'vendiste se cuenta 
y añaden, para tu daño, 
que te dieron por mi venta 
monedas de desengaño . 
Por más contento que esté 
una pena en mí se escondo 
que la siento no sé donde 
y nace de no sé q u é . 
Il- ,lt' ( « « P o . ^ 
Una princesa maestra de ccononi¿¿ 
Vv.va alemanes, 1¡, e.-onomf j 
una de las primeras virtudes de 3 
innj-r. y la familii! imperial . '«Jl 
buenos alemanes, partirip;,n ele 
opinión. ^ 
La única hija del Emperador Q • 
llermo, la princesa Victoria L u j g ^ 
mandó hacer, no mucho tiempo 
traje para cierta ocasión espeí 
Terminado el vestido, su alteza Qn 
dó sumamente complacida de la ¡L' 
el color y la hechura, pero encontrs» 
un defecto: los botones le parecían (W' 
masiado ordinarios. Oir esto el 
disto y decirle á la princesa que pjJS 
to podían cambiarse aquellos botone} 
por otros que costarían el doble, 
todo uno. La hija del Kaiser se p S 
so seria y resolvió^ antes de decidir] 
¡.o. pelir :'• su padre h i parecer. t 
Lo que dijo el Emperador q J I 
llermo no se sabe. • -ro puede « 3 
Hubo muchos aplausos para Tores- !pi-en'lerse por la orden que recibió» 
el gran transí orín ista, que tuvo modisto de dejar el vestido tal coa 
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que repetir todos sus números 
También fueron muy celebradas las 
vistas cinematográficas que se exhi-
bieron. 
Para esta noche anuncia ese simpá-
tico coliseo el estreno de diez vistas 
cinematográficas que acaba de reci-
bir. 
Y Toresky, el aclamado transtor-
mista, ejecutará sus mejores trabajos 
de transformación. 
Pronto: Don Juan Tenorio, por To-
resky. 
E n Actualidades, el eterno favore-
cido coliseo de Ensebio Azoue, se es-
trenan hoy siete vistas, cuyos títulos 
son: E l secreto del relojero, E l hip-
notizador, Gran corrida de toros, ¿A 
que no les coge? si, á que les coge, 
Felicidades para el Año Nuevo, La 
hermosa mecanografista y TJn hombre 
que camina sobre el agua. 
También se despiden esta noche la 
bella Monterde y la niña Pilarcita. 
Los Modernistas, la simpática ; y 
aplaudida pareja, ejecutará lo mejor 
de su repertorio y Luisa marqués y el 
maestro Morales se presentarán con 
nuevos bailes. 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hora E n la Plaza del Vapor y des-
pués E l estudiante de Camarioca. 
Nada más.' 
E n un álbum.— 
Como en huerto deleitable 
son regalo del sentido 
de flor que no ven los ojos 
los perfumes peregrinos, 
y al influjo de su esencia, 
en el verde laberinto, 
ver soñamos que en el cáliz 
guardan perlas de rocío, 
tal á mi llega el incienso 
de los nobles atractivos 
que en vos la piedad celeste 
colocar próvida quiso, 
Y al saber vuestras bondades, 
al soñar en vuestro hechizo, 
linda flor, encanto y gala 
del puro vergel nativo, 
embriagado en el aroma 
delicioso que respiro, 
en vos la belleza aplaudo, 
en vos la virtud bendigo. 
Manuel Cañete. 
Historieta.— 
E l público es -menor de edad é irres-
ponsable, por consecuencia. 
Por tal razón, los actor as que se per-
miten ciertas libertades y determinadas 
confianzas con el público, están expues-
tos á muchas cosas. 
Uno de los actores que más comuni-
cación oficiosa ha tenido con su audito-
rio ha sido Mariano Fernández, quien 
sin tener en cuenta que 
la excesiva confianza 
es causa de menosprecio, 
haibiaha desde el escenario de sus asun-
tos particulares y hasta de las cosas 
más sencillas y triviales que le ocu-
rrían,. 
iSe haibía roto el hielo por ambas par-
tes (en el terreno particular) y no se 
respetaban nnituamente. , 
Una noche, en el teatro Español, 
después del estreno de una comedia en 
dos actos, de Eduardo Navarro G-on-
za/.vo, el público llamó á escena al au-
tor, y éste se presentó sacado de la ma-
no por Mariano Fernández. E n aquel 
preciso momento gritó un espectador 
del paraíso: 
—¡ 'Que baile! 
Don Mariano soltó la mano del au-
tor, se adelantó hacia la batería y pre-
guntó : 
—'¿Quién quieren usted-es que baile, 
este caballero ó yo? 
—(¡Los dos, los dos!—replicaron va-
rias voces. 
Mariano Fernández se colocó in-me-
diatamente enfrente del autor en posi-
ción -d16 baile. 
Navarro Gonzalvo. echando vena.blcs, 
hizo mutis por el foro. 
La excesiva confianza 
es causa de menosprecio. 
estaba, sin quitar ni poner botona 
Obsesión.— 
¡Pobre porfiado 
que es mi pensamiento! 
Vuelve á lo pasado 
momento á momento. 
¿Para qué? E l amado 
acontecimiento 
es como nublado 
que deshizo el viento. 
Todo está borrado; 
y un soplo violento 
destruye el pasado 
fragmento á fragmento 
Lector obcecado, 
que cese tu intento; 
ya le han arrancado 




que es mi pensamiento! 
L u k G. 
Quemada y sin novio.— 
La prensa de París lo refiere. MadJ 
moiselle Claudie es una bella joven em-i 
jileada en la Administración, de Cw1 
rreos. Un compañero de oficina tija en 
ella sus ojos, y el idiOió comienza en-
tre paquetes de «artas y fajes de perió-
dicos. Nada mihlaiba la ¡Viicidad de ta|j 
amante.--, y M l > . < '. propone aso 
novio la formaiización da* 
paro. . . el joven enrp'.eadd 
.;; pro v.n i', tpieñü defeeto: 
l-.nrlula. M ' i jur.; : ü i lar sus ap¿'}M 
ees capilares en aras dfflBiiv r. y acii-| 
.•• una 'n m do rayos a mm 
i —¡ A h , señorita; la cosa e.s seria! LrJ 
\ depilación puede llevarse a rabo; pera j 
i e x p iziUS. A llllVcllOŜ  j 
otas aplieaeioms pur b saisceptwiM 
dad de la epidermis, se ;e producen 
itensas quemaduras... | 
—No i-mporta. Primero mi amor. 
Insiste ei médico; replica ia 
manos á la oor • ]•:•!••. cmi suer 
adversa, que, si el bozo des.pareen 
presentaron entonces tremendas | 
maduras. ;im les figuraron C0I 
mente el agraciado rostro de maden 
selle Claudie. Ebtá visto que Cupido 
se hermana con los rayos X. _ 
Huye el novio; desespérase la jovfi 
y presenta una. demanda contra e. 
dico. exigiendo 25.000 francos, no* 
to para indemnizarse b as Q11^ 
ras, sino para hacer más llevad 
ausencia del galán. , 
Y la sexta Cámara, encargada del 
llar el asunto, anule á M. ^6e.Hjei 
que le asesore en la responsaibilWW" 
pobre doctor. 
Blas, Blasa.— • 
Dice Blas que en brasa 
porque su Blasa está enferl 
que arrime la brasa y fume 
su Blasa ele La Eminencia! 
Frontón Jai-Alai. 
Partidos y quinielas que se M 
mañana martes, á las ocho de la n 
en el Frontón Jai -Ala i : 
Primer partido á 25 tantos P 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta 
eiiire blancos y azules. . ^ 
Al final de cada partido se JW^l 
una quiniela. 
No se darán contraseñas P ^ ^ H 
del edificio, ¿el 
Una vez jugados los 15 tantos ^ 
primer partido no se (1'volvcr gus-' 
entrada si por cualquier causa * 
nfndipsf*. 1 
L a nota final.— 
—¿Has recibido noticia51 • 
— S í . . . reventó. 
—¿Y has heredado? ; tf] 
—líoiubre. si hubiera hereciau • 
habría dedio. . . ha m i i e r t o ^ ^ j j 
~ E L GRAN REGALO DE ANTEAYj 
de los almacenes de ' ••''̂  > ftfl 
L A CASA GRANDE, d< 
cristal estilo Luís X V , toi 
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E N G L I S H P A G E S 
O F T H E 
( I I A R I O P E L á M A R I N A 
j i a r t n i " . J a n u a r y >0, 1 9 0 8 
SHORT OF P A P E R 
Owing to the faet that a ship-
pjent of paper consigned to this 
boiise has been delayed en route, the 
nIARí0 lias been C0InPelled to redu-
ce the size of its editions, while 
awaiting the delivery of the rolls. 
\To paper of the size needed is avai-
¡able in tnwn. This explains why 
E é English Pages are smaller by 
01ie-fourth than usual. 
A C T U A L I D A D E S " 
The tplegram which we publish 
pjgewhere showing that the Ger-
jnan Army desires to eontribute to 
the Vara de Rey monument is highly 
^ratifying to all who in Cuba, in 
jjew Tork and in Spain have labored 
jn the cause of the glorious and im-
pío rt al hero of E l Caney. 
The pólice of Rio Janeiro have 
¿iscovered an anarchist plot to des-
troy the American squadron. 
But, according. to a telegram from 
the American capital, Washington 
doesn't believe in the existence of 
any such plot. 
It appears, then, that the Tankees 
iren't as credulous as they were at 
fte time the Maine blew up. 
"When that happened a Cuban re-
voluti onist resident in New York 
thought it would be a good joke 
to furnish the New Tork Journal 
with the inside faets of the case 
and he informed the paper that the 
wreckers of the battle^hip were San-
tos Guzman, Eva Canel and the re-
pórter, Paco Diaz. 
The canard furnished the Journal 
with material for sixty editions. 
But this isn't the best of it. Next 
day the Cuban joker was summoned 
to "Washington to inform the Senate 
of the faets as he. had manufactured 
th-em and to Washington he went, 
with some trepidation, where to his 
astonishment he was brousrht befo re 
DIARIO D E LiA OTAniJMA—HKncion cíe m tarar—lanero 2D 
the Committee on Foreign Relations, 
whose grave and reverend members 
all rose to their feet to salute him. 
The president shook him by ttte 
hand and solemnly informed him 
that he had rendered the country a 
great serviee, for the sensational 
news he had handed the Journal 
had been officiaUy confirmed from 
Havana. 
These things actually happened. 
And poor Paco Diaz died without 
knowing a thing about it. 
T A K E NO C H A N C E S 
The New Tork Tribuna comments 
as follows upon a recent letter from 
Washington, translated in these Pa-
ges from the writing of Sr. Anto-
nio Escobar: 
Writing in the DIARIO D E L A 
MARINA, of Havana, Mr. Antonio 
Escobar, the well known Cuban cor-
respondent at Washington, comments 
somewhat pessimistically upon that 
one of the recently signed Central 
American eonventions which relates 
to the non-recognition of re»volutio-
nary gov^rnments, holding that the 
commendablo a g r é m e n t not to re-
cognize a government estaolished 
through a revolution or a "coup 
d'etat"_is practically nullified by 
the conjoined provisión that such a 
governmont may be recognized if 
and when the people of the country 
concerned ratify it in a constitu-
tional manner. His view is that a 
revolutionary dictator could afford 
to go without recognition for a few 
mouths, until he had prevailed upon 
the people to elect him regularly 
according to the constitution, and 
that it would be far better for the 
states, instead of agreeing not to 
interfere in the domestic affairs of 
any of their number, to provide for 
concerted intervention by all, so that 
a revolutinary leader in one state 
would have not only to overthrow 
the government of that state but 
also to establish and maintain his 
ground against the united forces of 
the other four. 
Theoretically that may be a cor-
rect view of the case, Precisely the 
oourse of events suggested by Mr. 
Escobar has more than once oc-
curred, and may oceur again. It 
might be supposed, moreover, that 
the assured active unión of all the 
states against him would be a suf-
fieient discouragement or an insu-
perable obstacle \ to the average 
would-be revolutionist. But there 
are many things wbich are theore-
tically possible which are also prac-
tically highly improbable, and there 
are things which are theoretically 
desirable which would in practice 
be most undesirable. A revolutio-
nist might effect a "coup d'etat" 
and a little later acquire a constitu-
tional status and consequent inter-
national recognition, but we believe 
that the making of this and the 
accompanying treaties has render-
ed such a performance vastly less 
probable than heretofore. It is, 
moreover, a matter of well known 
record that a revolution in any Cen-
tral American state has usually had 
its origin in or has drawn indispen-
sable aid from some neighboring sta-
te. With the abolitjon of those con-
diíions the danger of revolutions 
must be diminished. The other four 
states might, also. unitedly intervene 
to prevent a revolution in the fifth, 
but in practice their doing so would 
be likelj7 to involve the whole five 
in the frequent wars which it is 
now so much desired to avoid; and 
it is quite certain that such inter-
vention would greatly intensify the 
zeal and stubbornness of the revolu-
tionary party. 
On the whole, therefore, it raay 
well be the part of wisdom to let 
the treaty stand as it is, For what 
is most desirable, after all, is not 
to bind the states with rigid fet-
ters of convention in all details, 
but to effect general agreement upon 
a few basic principies and then 
trust to the educational influence of 
that system to elévate the entire 
standard and practice of them all, 
Something must be left to honor 
and7 discretion and to the will to 
do right. It is no small thing that 
the five states are now agreeing, in 
the presence and with the moral 
cooperation of the United States and 
México, to refrain from wars and 
revolutions and to discourage and 
discountenance such proceedings. 
Pnssibly that pledge will not remain 
altogether unbroken, We have had 
actual secession once and secession 
plots more than once in our own 
land. But we are not sure that it 
will not be better for eaoh Central 
American state to work out its own 
salvation, even at the cost of con-
tending with a few revolutionary at-
tempts, than for all of them to be 
bnund to engage in universal war 
whenever a disturbance oceurs ia 
any one of them, 
Nevertheless we remain of the 
same opinión expressed by Sr, Esco-
bar who knows well the people 
whereof he speaks, We agree with 
him that ''Take no chances!" is 
the solé safe motto. 
ií 
J O U R N A L " S G O R E S 
Prank and üncompllmentary Opinión 
of Ohief Executive's Lack of 
Manners. 
Anent the Brownson matter, the 
Army and Navy Journal of recent 
date peores President Roosevelt in 
the following very frank fashion: 
It is difficult to establish any 
reiation between Admiral Brownson's 
published letter and the President's 
characterization of it as "unseem-
ly and improper," ''highly injurious 
to the Service." and his description 
of "the gross: impropriety of the 
Admiral's conduct," as not ."mere-
ly childish, but in the highest degree 
reprehensible." as "influenced by 
personal pique, wounded vanity or 
factional feeling." By what authori-
ty of fair dealing does the President 
read between the lines of the Admi-
ral's letter of resignation to spread 
before the world such charges 
against an officer of Admiral Brown-
son's record, or against any officer 
of the Navy for that matter? And 
what is there in the Admiral's let-
ter that assoeiates him with the 
criticisms upon our naval vessels 
which have excited the indignation 
of the President? 
We hear Admiral Brownson's let-
ter characterized as an insubordina-
te refusal to obey a positive order 
from the Chief Exeeative. We do 
not so understand it, and the charge 
appears to result from a misconcep-
tion of the funetions of the Chief 
of the Bureau of Navigation. He has 
no authoriíy to issue orders except 
in the ñame of the Secretary of 
the Navy. He is eharged with the 
function of selecting officers for as-
signraent to duty and in the ordina-
ry course of the Department business 
his recommendation is equivalent to 
an order. for such an order fol-
lows as a matter of routine. If, 
however. his recommendation is now 
approved,- as in this case, the order 
is issued by the Secretary, or the 
President, in default of his recom-
mendation. Action having been 
taken nver the head of the Ad-
miral in a matter which he consider-
ed as of vital importance to the 
interests of the Service, he decided 
that his usefulness as a Chief of 
Bureau was at an end, and set to 
thp President a respectful request 
that he might be allowed to resign 
to make place for some one more 
in harmony with. the purposes of the 
Administration. The request would 
appear to have been an entirely pro-
per one under the eircumstances, It 
gave no indication of any disposi-
tion to disobey any order, because 
the" order overriding his recommen-
dation would be addressed to the 
Secretary of the Navy and not to 
a bureau chief who could only re-
commend. It could hardlj' be asked 
that he should be put in the posi-
tion of recommending what he whol-
ly disapproved of. Whether the Ad-
mirars recommendation in this case 
was wise or foolish does not seem 
to us to affeet this argument. 
And is it altogether seemly to shut 
the Admiral's month in reply while 
making such an attack upon him | 
and permitting criticism upon him 
by the chief of another bureau of 
the Navy Department? It has been 
the practice formerly, if not now, 
to buck and gag an unruly enlist-
ed man who was indulging too free-
ly, under the influence of liquor 
or otherwise, in mutinous remarks. 
This would not only compel the vic-
tim to keep silence, but to listen 
in silence to any criticism upon his 
conduct which his superior might 
feel disposed to indulge in. We do 
not recall, however, any previous 
instance in. which this method oí 
silencing criticism has been applied 
to the case of an officer of flag 
rank. It is unfortunate for the Na-
vy that it should have in it an 
officer of such high rank, such long 
and distinguished serviee, and such 
an unblemished reputation, who has 
in the opinión of his superior of-
ficer so departed from all the pre-
cedente of a life-time as to subject 
himself to this treatment. It is of 
course obvicus that he must be guil-
•ty. or why should he have been so 
treated? 
We must confess that we cannot 
qualify as an expert in this matter, 
as our experience is limited to a 
knowledge of the standards of fair 
dealing and gentlemanly intereourse 
prevailing in civil life. and we can-
not undertake to say what rules 
of conduct govern official intereour-
se at Washington. That they dif-
fer from those to which we are 
aecustomed is indicated by the ex-
perience of the writer. who, as an 
officer of one of the leading social 
organizations of New York, was one 
called upon to pass upon to pass 
upon the conduct of a member, a 
gentleman of distinguished family, 
formerly holding a high position in 
the diplomatic serviee, who, in a mo-
ment of inadvertance, had abused 
one of the house servants. As the 
servant was not an admiral he was 
held to be under the protection of 
the Club against abuse by one of 
its members. In that case an apolo-
gy was tendered so promptly that 
it is impossible to say to what ex-
tent the offender might have been 
punished by newspaper publication 
had the case been otherwise. But 
what rights has an admiral of the 
Navy, any way, or any officer of 
the military serviee for that mat-
ter? We were once under the im-
pression that they had certain rights 
which were refined by the regula-
tions governing the Navy and Ar-
my, but these documents are now 
antiquated and obsolete. 
An attempt is being made to con-
fuse the issue in this case by the 
suggestion that the pthority of the 
President as Coramander-in-Chief in 
rime of peace, as well as in time oí 
vrAy, is being questioned. No of-
ficer or man of the Navy or the Ar-
my, so far as we know, has ever 
doubted that he has such authority. 
But how far does the possession of 
this authority justify him in tryiog 
an officer for an alleged offense 
by drumhead court-martial and sen-
tencing him to be punished by a 
reprimand couched in the most of-
fensive language and published 
broadeast through the newspapers? 
A reprimand, and especially one 
made public. has aiways been held 
to be a punishment such as should 
only be administered after the cul-
prit has had an opportuuity to make 
•his defense before a court-martial. 
The opening section of the Regula-
tions for the United ^States Army 
says: "1. All persons in the military 
serviee are required to obey strictly 
and to execute promptly the lawful 
orders of their superiors." This is 
followed immediately by the state-
ment: "2. Military authority will 
be exercised with firmness, kindness 
and justice. Punishments must con-
form to law. 3. Superiors are for-
bidden to injure those under their 
authority by tyrannical or capricious 
conduct, or by abusive language. 4, 
Courtesy amoug military men is in-
dispensable to discipline." No man 
of fine sensibilities can hold that 
a reprimand is not a punishment. 
According to its extent and nature 
it wounds the pride and the sense 
of personal dignity,' wanting in 
which a man is out of place in a 
militarv serviee. 
POPE R E C O V E R I I D 
B y Associated Press . 
Rome, Jan, 20.—The Pope has 
completely recovered from the 
illness which confined him to his 
room. Archibishop Riordan of San 
Francisco had a prívate farewell 
audience with His Holiness, who, 
he said, looked well x and see-med to 
be in good spirits. He seemed amus-í 
ed at the exaggerated reports of his 
illness. 
M e r c a d o " m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Enero 20 de 1908 
A las I I da la mañana. 
Plata española 93% á 94 V. 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol S% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro amoricano con-
tra plata española,., á 15% P. 
Centenes á 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.62 en plata. 
Luises á 4.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.49 en plata. 
El peso americano 
«n plata Española., á 1.15% V. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Enero 17 de 1908. _ 
Tabaco en Rama.—Poca anima-
ron se nota todavía en este mercado 
eD donde se han ido aglomerando 
Paulatinamente las existencias has-
sumar, según cálculos de " E l Ta-
oaeo." 150,000 tercios, de los cua-
ks sobre el 80 por ciento es de cla-
*es convenientes para los Estados 
Unidos. 
Según leemos en el citado colega, 
^ almacenista de esta plaza puso 
^ ejemplo la semana pasada, de 
íebajar los precios; pero en vista 
de los grandes destrozos que el agua 
^ el viento han hecho en las vegas, 
ê Vuelta Abajo y los Partidos, 
destruyendo mucho tabaco en el cam-
1)0 y secaderos, es probable que ese 
oiacenista bien intencionado, ten-
muy pocos ó ningún imitador. 
Iss venías efectuadas en la pri-
m*r& quincena de este mes ?uman 
lamente 1.856 tercios, según lo que 
*e ^a podido averiguar con certeza 
Proximada, las cuales representan 
^026 tercios de Vuelta Abajo, 175 
5^ Partidos y 655 de Vuelta Arrí-ca. • 
Los compradores para el Norte 
*a3 comprado 830 tercios; lo ex-
P^rtadr.res para Europa 250 y los 
Janeantes do cigarros y tabacos lo-
«»j*s. 775 tercios. 
•Torcido y Cigarros.—El nwmmien-
^ en las fábricas de tabacos ha de-
h â  punto que muchas fábricas 
. nan visto obligadas á rebajar cier-
uumero de torcedores, á conse-
.^encia dp b limitadas de las ór-
faKeS qile se reciben y no estar los 
iabriCailtes dispuestos~ á extralimi-
¡ a ^ ^ la elaboración. 
l i^sca medida aue está plenamente 
justificada y hecha necesaria por 
el estado de los negocios en gene-
ral, ha motivado una nueva huelga, 
cuyo alcance y duración no podemos 
predecir, pero que lamentamos sin-
ceramente. 
Respecto á cigarros, continúa re-
gular el movimiento que se nota en 
las principales fábricas, por seguir 
bastante activa da demanda por di-
cho producto. 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy sostenidos 
i las siguientes cotizaciones: E l 
de " E l Infierno" y otras marcas acre-
ditadas, á 5 cts. litro, el de 79°, y á 
4 cts id. el de 60° sin envase. 
E l de 22°, "Cartier", en pipas de 
castaño para embarque, de $19 á $20 
pipa. 
E l de la marca "Vizcaya", de 30° 
á 5.1|2 cts. litro y el de 22° á 4,1|2 
cts, litro, incluso el envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño 
para la exportación, se cotiza á $25 
pdpa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regrüar 
así como por el "desnaturalizado", 
que se emplea como combustible. 
Cotizamos: Clase Natural, "Vizca-
y a " de 42° Cartier; á 8,1|2 cts. litro; 
" E l Infierno" y "Cárdenas" de 97» 
á 8 centavos litro y las otras mar-
cas de menos crédito, de 94°, inclu-
yendo el "Otto" desnaturalizado, á 
7 cts, litro, sin envases. 
Cera,—La amarilla, clase de embar-
que aunque escaca, se solicita poco 
y se cotiza de $26 á 28 quintal, por 
seguir denotando flojedad los precios 
en los mercados consumidores. L a 
blanca que se pide menos, se cotiza 
nomin alíñente. 
Miel de Abejas,--iModer3da existen-
cia y buena demanda de 46 á 47 cta. 
galón, con envase, para la exportación. 
desaparecidó por completo en el cur-
so de la que reseñamos, y con la 
calma ha imperado la flojedad, ce-
rrando hoy la plaza muy quieta y 
de baja por todos los valores. 
Plata española,—Ha fluctuado esta 
semana entre 93.1¡2 á 94 y cierra 
de 93.3¡4 á 94 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 
desde primero de Enero es como si-
gue: 
I M P O R T A C I O N 
ORO. P L A T A 
Importado anterior-
mente | 200,000 | 
E n la semana 
Total hasta el 17 
de Enero 200.000 
Id, en igual fecha 
de 1907 693,875 2.000 
E X P O R T A C I O N 
ORO. P L A T A 
Exportado anterior-
mente f 160,000 \ 
E n la semana 200,000 
Total hasta el 17 de 
Enero 860,000 
Id, en igual fecha 
de 1907 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
MERCADO F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—La falta de papel azu-
carero ha obligado á reanudar los 
embarques de oro para los reembol-
sos y no obstante, haber seguido na-
da más que moderada la demanda, 
han regido al alza las cotizaciones 
por letras sobre los Estados Uni-
dos y junto con ellas han subi-
do también las por giros sobre Lon-
dres y demás plazas de Europa, ce-
rrando hoy ei mercado algo más ani-
mado y mwy sostenido. 
Acciones y Valores,—La animación 
iniciada en la ant^iúoff semana ha 
Transporte 
E l domingo entró en puerto proce-
dente de Newport New el transporte 
americano "Summer". 
E l Platea 
E l vapor inglés de este nombre 
entró en puerto ayer procedente de 
Cárdenas, con azúcar. 
E l Alfonso X I I 
Con carga y 116 pasajeros fondeó 
en bahía el vapor español "Alfonso 
X I I " , procedente de Veracruz. 
E l Framfield 
Este vapor inglés fondeó en puerto 
ayer procedente de Newport (New) 
con carbón. 
E l México 
E n la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor americano "México", con-
duciendo carga general y 11- pasaje-
ros, procedente de New York, 
E l Mar Cantábrico 
Este vapor español fondeó en puer-
to en la mañana de hoy procedente 
de Filadedfia, con cargamento de 
carbón. 
E l Times 
Conduciendo carga-general entró 
en puerto hoy el vapor noruego " T i -
mes", procederé de Mobila con carga 
general. 
E l Russian Prince 
Para Boston saldrá hoy el vapor in-
glés "Russian Prince". 
L o n j a d e l C o m a r o i o 
d e l a H a b a n a 
V ^ V T A S E F E C T U A D A S E O Í 
A l m a c é n : 
100 cajas sidra E l Gaitero. M| . $5.00 caja 
50 I d . Id . id . % , $5.25 id . 
30 pipas vino tinto Especial , $61.00 una. 
-«0|2 id. id. I d . . $62,00 los 2|2, 
80|4 Id . id . navarro. $63.00 los 414, 
B0 cajas cerveza pálida R e v ó l v e r 8 doce-
nas, $9.00 c a j a . 
40 id . id . negra Id . 10 Id . $11.00 ca ja , 
80 I d , o jén marca J . Bueno y comp., 
$13.00 c a j a . 
E n e r o 
V a l o r a s da t r a v s s u 
m 
S E E S P E R A N 
2 2 — P r i n z Oscar, H a m b u r o g . 
2 2 — H a v a n a . N . Y o r k . 
22—Progreso , Galves ton . 
2 2 — E , O . S a l t m a r s h , Liverpool 
24—Virg in i e , H a v r e y escalas , 
l a s . 
27—Monterey . N . Y o r k . 
2 7 — E s p e r a n z a , V e r a c r u z . 
2 9 — Saratoga, N . Y o r k . 
3 0 — Sabor, Tampico 
F e b r e r o . 
E n e r o . 
F e b r e r o : 
1—Conde Wifre lo , Barce lona , 
4— P , Oscar, T a m p i c o . 
5 Lugano , L i v e r p o o l , 
14— L a Champagne, "Veracruz. 
14—Puerto R ico , B a r c e l o n a . 
BALDEAN 
2 1 — M é r i d a . N . Y o r k . 
2 4 — P . Oscar, V e r a c r u z . 
2 4 — Progreso, Galves ton . 
2 5 — Havana, X . Y o r k , 
25—Virg ine . Progreso y escalas . 
2 7 — Monterey. V e r a c r u z y esca-
las , 
2 8 — E s p e r a n z a , N . Y o r k . 
31—Sabor . C a n a r i a s . 
5 — P r i n z Oscar. Vigo y escalas 
1 5 — L a Champagne. S t , Nazaire , 
1 7 — K . Ceci l ie , C o r a n a y escalas 
De Portlanch (Me) en 26 días goleta ameri-
cana Robert Graban, capi tán Libby, to-
neladas 647 con adoquines á Zaldo y 
comp. 
Día 20: 
De Amapolls Royal N . S . en 21 días go-
leta inglesa E a r l Grey capi tán Saltar, 
toneladas 441 con madera á S. Prats . 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano México capi tán Knlght tonela-
das 6702 con carga y 111 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Fi ladel l la en 10 días vapor español Mar 
Cantábrico cap i tán Zaragoza toneladas 
2517 con carbón á Astorqui, 
De Moblla en 3 días vapro noruego Times 
capi tán Inversen tonelads 2093 con car-
ga á L . V . Place . 
De Pascagoula en 7 d ías goleta Inglesa Del-
ta capitán Baxter toneladas 317 con 
madera á Costa, 
S A L I D A S 
Día 18: 





Para Liverpool vapor i n g l é s llestltutlon. 
Para Cayo Hueso vapor i n g l é s Hal i fax. 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
M é x i c o . 
P a r a Boston vapor Inglés Russian Prince. 
Para Coruña y Santander vapor español 
Alfonso X I I 
67 I d . naranjas . 
4583 id. legumbres 
1626 Id . cebollas 
2469 id . p lñas y 
19 bultos efectos. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 20: 
Para New T o r k vapor Inglés Platea por L . 
V . Place. 
V A P O R E S COSTEROS 
ZALDKAy 
Coime Herrera, da ia Hat ac^ tedee tot 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
C a i b a r i é n . 
A lava I I , de la Habana todos os m i é r c o l e s 
í las 5 de Ja tarde, para Sagua y Caibariéu, 
regresas do los sábados por la mañana Se 
áe£i>aciia á bordo. — Viuda de Zuiuota. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E TRAV728IA 
£ N T E A D A S 
D í a 18: 
De Füade l f ia en 9 días vapor a l emán Adol-
heid, cap i tán Bune toneladas 2746 con 
carbón á West Indies Coal and Co. 
D í a 19: 
De Ne.wport (New) en 4 d í a s vapor ame-
ricano transporte Summer capitán Scott 
toneladas 345S a l Cónsu l , 
De Cárdenas en 1 días vapor i n g l é s Platea 
capitán Smith toneladas 3169 con a z ú -
car á L . V . Place. 
De Veracruz en 2 y medio días vapor Alfon-
so X I I cap i tán A m é z a g a toneladas 6748 
con carga y 116 pasajeros á M>. Otaduy. 
De Newport (New) en 7 d ías vapor i n g l é s 
Framfleld capi tán Me Donald. tonela-
das 2510 con carbón á L . V . Place . 
De Filadeifia en 8 días vapor Inglés Cluden 
caplt ln TVilcox tonelads 3065 con car-
bón 4'. L . V . , Place . 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New T o r k v ía Mariel goleta americana 
Samuel Dll laway por J . Costa. 
P a r a New T o r k vapor americano Mérida 
por Zaldo y Comp. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Protens 
por A . E . Woodell. 
Para Coruña y Santander vapor español 
Alfonso X I I por M . Otaduy. 
Para Moblla vapor noruego Ole Bul l por L . 
V . P lace . 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 18: 
P a r a Bruswick . goleta americana E . H . 
Symicgton por L . V . Place . 
E n lastre . 
P a r a Santiago de Cuba vap ,¡- ho landés 
Tromp por Dirube y V á r e l a . 
E n lastre. 
P a r a Mobila vapor noruego Trafalgar por 
L . V , P lace . 
350 huacales naranjas 
345 id , p i ñ a s 
2478 id . legumbres 
43 pacs esponjas 
Para New Y o r k vapor americano Sarto- ¡ 
ga por Zaldo y comp. 
4,000 sacos de azúcar 
31 barriles tabaco 
84 pacas id . 
1400|3 id. 
4,297 534 tabacos 
132,866 cajetillas cigarros 
ó paquetes picadura 
900 libras id. 
40 tortugas 
9 cajas dulces 
3 barriles viandas 
233 sacos cera 
25 barriles miel de abeja 
2513 id, id , 
75|4 Id. Id. Id , 
38 huacales panal de abeja. 
2 I d . Xxutaa. 
S O C I E D A D A J S O N 4 M A 
UNION DE VENDEDORES DE T A B A C O S 
Y CIGARROS DE L A H A B A N A 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del 8r , Presidente cito á los 
Sres. Accionistas para que se sirvan con-
currir & la Junta General ordinaria que se 
e fec tuará en el domicilio social Campanario 
224 á las 7 y media de la noche del día 
26 del actual para tratar de los particu-
lares que comprende el Art ículo 36 del Re-
glamento. 





Sociedad - a m í o ü de Cociaer^" 
D E L A H A B A M . 
E s t a sociedad facilita cocineros a loa 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda ia 
Is la ; as í como á las casas de Comercio y 
particulares. L a Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, a l mandar el personal qua 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábi les da 
una á cinco de la tarda y de ocho á diez 
de la noche, en Amistad 156, altos de Marta 
y Belona. 
180 26-4B 
á los s e ñ o r e s 
Accionistas da la SocísW Anóniia 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del S r . Presidente, tengo el 
gusto de hacer saber á tods sus asociados, 
que el Domingo 26 del corriente á las 12 
del día. tendrá lugar en el Centro Asturia-
no la Junta General que prescriben nuestro! 
Estatutos . 
O R D E N DBJ-. D I A 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance General . 
Dividendo de las utilidades que se hayan 
de repart ir . 
Informes administrativos. 
Elecciones generales. 
Habana 19 de Enero de 1908. 
E l Secretario Contador. 
Emil io «le los Meros, 
950 a l t , 5 m - 1 9 - 3 t - l í 
l i l i l í 
C o r r e s p o ü s a i d e k Banco dfc 
L o n d r e s y M é x i c o en la E e p ü -
b l ica de Cuba. 
Construcciones , 
Dotes á 
i nve r s iones 
F a c i l i t a n cant idades soore h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A . C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 1 1 
'AS 
D I A R I O D E L A M A R I N A — i r ! . m di •de.—Enero 20 de 1008. 
J O S E M I G U E L O W N S 
C I T Y O F S A G Ü A 
Mig^uelista Liberáis of Central Cuba 
Congrégate to Honor Futura 
President of Eepublic. 
Sagua. Jan. 19. 9:30.—The migue-
listas owned this towii today. Com-
mittees representing the miguolis-
ta liberáis of outlying communiti^s 
arrived all through thc morning Ge-
neral José Miguel arrived on a spe-
cial train at high noon. accompanied 
by Generáis Monteagudo. Ferrara. 
Pórtela, Sánchez Portal, Sabino Ca-
ballero, Loinaz. Collazo; doctors 
Roig, Ensebio Hernández Messrs. 
Berengner. Martínez Ortiz. Machado, 
Espinosa. Pennino, Carbonell, Al-
sina, Fignerna. and many other dis-
tinguished liberáis. 
The people gathered at the station 
and all along the streets the candida-
te passed en route to Hotel Ez-. 
querrá, cheered wildly and ladies 
threw flowers before the prospecti-
ve president of Cuba, 
Before three o'clock five other 
excursión trains had arrived.—from 
Havana, Cienfuegos. Caibarien, San-
ta Clara and Isabela de Sagua res-
pectively. 
Visitors besieged General Gómez. 
Col. Ferrara spoke to the crowds 
congregated before the Liberal Club. 
Everybody went to a picnie-break-
fast in San Juan Ward. 
After breakfast General Gómez 
went up the Sagua river on a little 
steam vessel placed at his disposal. 
Crowds stood along the banks and 
cheered him as he went by. 
The distinguished Liberal and his 
friends visited the Spanish Casino 
in the course of the afternoon. The 
general thanked the Casino fnr its 
hospitality and introduced Sr. Juan 
de la Cruz Alsina who greeted all 
8paniards in Cuba and thanked them 
for their attitude of kindly coopera-
tion with the Cubans who desire-to 
unite all elements for the safety of 
the future republic. 
The mass meeting began at three 
o'clock. The house where it was held 
was packed to the doors. General 
Gómez received such an ovation as 
never was given any man in this 
town before. Sres. Adolfo Rodri-
guez, who opened the meeting, Adol-
fo Lezcano, José Manuel Carbonell, 
Loinaz del Castillo, Orestes Ferra-
ra, Enrique Collazo, Emijio del Jun-
co, Juan de Dios Laseria and Doc-
tor Enrique Roig, spoke. and Ge-
neral Ensebio Hernández summed up 
their remarks. An overflow meet-
ing was held in the park outside, 
among those who addressed the peo-
ple there being José de Jesús Mon-
V O L T A I R E O N 
M O D E R N N E W Y O R K 
"The Public Buildings Whose Tops 
Reached the Clouds." — Para-
gi-aphs From "Candido." 
It is curious to find a cynical 
writer like Voltaire anticipating the 
advent of the skyscraper in Amé-
rica in ^ descripti m of t\e capital 
of the fabulous kingdom of E l Do-
rado. In the eighteenth ehapter of 
"Candide" we read that the hero 
and his companion Cucambo, aCter 
their formal introduction to the In-
can king, were driven round the 
city in order that they might see 
some of its wonderful sights; and 
that these included "the publie 
buildings, whose tops reached the 
clouds."' the markets decorated with 
a thousand columns, fountains of 
spring water, fountains of rosewater, 
others of liqueurs made from the 
sugarcane, which ran constantly in 
the large squares that were paved 
with a kind of precious stone that 
gave forth an odor like that of 
cloves and cinnamon ¡ while the 
entrance to the royal palace is des-
cribed as 220 metres (pas) in height 
and 100 in breadth. 
What, however, most astonished 
Candide, and what "gave him most 
pleasure, was the Museum of 
Sciences in which he was shown a 
gallery 2,000 metres long, entirely 
oceupied with mathematical and 
physical Instruments "—perhaps the 
autor had here in view the com-
fortable housing of specimens of the 
Diplodocus and Brontosaurus class. 
or even some half-size models of 
vessels of the Dreadnought and Lusi-
tania type. But in spite of all the 
marvellous wealth that lay around 
the youthful traveller, nothing suf-
ficed to efface from his mind the 
memory of the fair Cunegonde and 
the philosophy of Dr. Pangloss. 
G E R M A N DEOORATIONS 
O E m M f W I Í W O F A M E R I C A 
A S A M I L I T A R Y P O W E R 
"Post" Doubts If the United States 
Is Strong Enough to E n -
counter Japan. 
Berlin, January 1.—In a long ar-
ticle headed "The United States Ar-
my," evidently from the pen of an 
expert. the "Post" says the politi-
cal barometer for the past summer 
has indicated to the world the 
fortheoming struggle between the 
United States and Japan for the 
political and commercial supremacy 
of the Pacific Ocean. Mr. Roosevelt's 
cleverness rendered possible a tem-
porary postponement of the question, 
but meanwhile an imposing fleet has 
sailed for the F a r East to demóns-
trate that the United States is not 
defenceless and will on no account 
voluntarily submit to Japan's de-
mands. 
After citing the details of Ame-
rica's 1908 shipbuilding programme. 
making her the seeond maritime 
Power in the world, the "Post" 
continúes: "The dilatory diplomatic 
negotiations of the points of dif-
ferences between Japan and Ame-
rica are not only intended to admit 
the carrying through of the naval 
programme upon extensive lines. but 
also to develop the strength of the 
land forces. A strong army is a 
necessity upon which Mr. Roosevelt't 
last Message lays stress." 
After reviewing the development 
of the American array since the 
Spanish war and referring to Mr 
Taft's still unpassed bilí, the articl-e 
winds up saying: " I t may even 
be doubted whether after the pro 
posed development and improvement 
of the army organization. America 
is suffieiently strong to encounter 
Japan. We must not. however. for 
get what improvization realized dur-
ing the War of Secession and how 
much it withstood." 
G E R M A N A R M Y 
H O N O R S J f A R A D E R E Y 
Military Newspapers and Distinguish-
ed Officers Desire To Contribute 
to Monument's Funds, 
Soecial to thc Diario 
Madrid, Jan. 20.—The Germán mi-
litary newspapers comment favora-
bly on the idea of raising a monu-
ment in Cuba to the memory of Ge-
neral Vara de Rey and publish arti-
eles praising the heroism of that gal-
lan! Spanish soldier. 
Many distinguished officers in the 
Germán Army desire the government 
to grant them permission to raise 
a subscription in Germany to con-
tribute to the monument. 
G E N E R A L F I R M I N 
E N R O U T E T O H A I T I 
Fonner Rovolutionist and Other 
Exiles Leave St. Thomas for 
Havana. 
St, Thomas, Danish West Indies, 
Jan. 19.—General Firmin, leader 
of the revolution of 1902 and now 
aspirant for the presideney of Hay-
\ \ , accompanied by twenty-five other 
political exiles, left last night on 
the British steamer Vortigern osten-
sibly for Cuba, but it is believed 
that it is their intention to land in 
Hayti and join the revolutionists. 
The authorities at Havana and 
Port au Prince have been notified 
of the agitator's departure. 
TO V I S I T MATANZAS 
A N A R C H I S T S P L O T p i r r T 
T O O E S T R O Y F L E E T 
Jean Fedher Said to Be Chief Insti-
gator of Scheme to Blow up 
American Ships at Rio. 
By Associated Press. 
Rio Janeiro, Jan. lO . -The pólice 
here have discovered an anarchistic 
plot to destroy the American fleet 
now in this harbor. 
Jean Fedher, residing at Petropo-
lis, is the chief eonspirator here 
although it is understood that foreign 
anarchists are deeply involved. It 
is believed that Fedher has fled to 
Sao Paulo, and the pólice are track-
ing him. His arrest is expected soon. 
The news of the plot preceded the 
arrival of the fleet Ibroiigh advices 
from Washington, Paris and Berlin. 
Every precaution to prevept injury 
to the vessels is promised. 
The pólice at Sao Paulo declare 
that they are able to prevent male-
factors going to Rio Janeiro to car-
ry out the plot. 
Considerable excitement prevails 
here as a result of the news becom-
ing generally known. The authori-
ties have taken every possible step 
to appi nd Fedher. 
Berlin, January 20.—Among the 
ñames gazetted for deeoration on 
the anniversary of the coronation of 
the first Emperor of Germany, there 
are several leading radical members 
of the Parliament. 
teagudo. Enrique Collazo. Juan de 
Dios Laseria. Fernando de Zayas, 
Gerardo Machado, Manuel Ostolaza, 
José Suárez. Fernando Barruecos, 
Lorenzo Pérez. Sánchez Portal. Pa-
blo Lezcano. Martínez Ortiz, Emilio 
del Junco, Pablo Sandoval and Ores-
tes Ferrara. 
Fireworks are going up tonight, 
illuminating all the sky. 
L I B E R A I S I N V I N A L E S 
Vinales. Jan. 19.—General Llane-
ras, Liberal candidato to the gov-
ernorship. accompanied by Sr. Al-
berto González and other distinguish-
ed Liberáis, arrived here today. Dr. 
Alvarez entertained them at a break-
fast. The toasts were to unión bet-
ween Spaniards and Cubans for the 
welfare of the future republic. A 
committee representing the local Spa-
nish colony invited the general and 
his friends to visit the club rooms 
where they were splendidly enter-
tained. The citizens of this town 
are all miguelistas liberáis, with a 
minority of conservatives. 
Governor Magoon, accompanied by 
Capt. A. J . Ryan. will visit Matan-
zas, leaving Havana Saturday and 
returning on Sunday. The visit is 
made for pleasure only. the governor 
having a keen desire to see the 
beautiful city of Matanzas, tná the 
Yumuri Vallev nearby. 
G R E E K S A T T A C K 
M A G E D O N I A N V I L L A G E 
Villagers Drove Into Their Houses 
by Band of Greeks and Burned 
to Death. 
Sofía, JaJnuary 20.—While a fes-
tival was in progress at Dragosh, a 
village near Monaster, Macedonia. 
a large band of Greeks attacked 
the - villagers who were dancing on 
the public park lawn and drove 
them into their homes setting fire to 
the buildings. It is reported that 
from 25 to 45 were burned to death. 
E S G Ü E D 
A F T E R 4 8 OAYS 
Fed During Entombment Thro 
Six Inch Pipe Left Intact bv 
Cave-In. y 
three 
By Associated Press. 
Ely, Nev., Jan. ]<).—The 
miners who have beon entombed'L 
the Giroux mine for 4 H days w ^ 
rescuod today. They were in ff J 
condition. They were warmlv STtS. 
ed by the miners who ' ' ^^ 
working day and night to reW 
them. 
The men were buried by a 
in Dec. 4 . I t was at first suppo,., 
that they were dead. but they reae. 
ed a six-im.-h water pipo and througj-
i t were enabled to t̂ ;' wh.̂ -e they. 
were. Food and water was Sei3 
down to them through the pipe an*: 
during the time of their entombinjS 
they have been cheerful and in g00j 
health. 
Three shifts of men have wori¿eJ 
day and night to reach them aa 
there wns danger of an other oare, 
in which would have buried the» 
deeper or dis.irranged the pipe ^ 
that they would i)av. starved 
G O V E R N M E N T T R O O P S 
Haytian Revolutionists Shown Lit -
tie Fight.—St. Maro and Gonai-
ves Surrendered. 
By Associated Press. 
Port au Prince, Jan. 20.—Govern-
ment troops eaptured St. Marc yes-
terday. The revolutionists there of-
fered slight resistance. The troops 
then marched on Gonaives and eom-
pletely surrounded the town which 
they expect will surrender without 
much of a fight. The government 
believes it has the upper hand of 
the revolution, and in fact considers 
the uprising practically an end. 
STRENOÜS T R A I N I N G 
By Associated Press. 
Newport Jan, 19.—PL A. l íartnet , 
a naval apprentice, died in the hos-
pital today as the result of a prize-
fight. with gloves. held aboard the 
United States trainingship Cumberl-
and.' D. M. Manning. the appren-
tice with whom he fought, is held 
pending an investigation. 
W E L C O M E D IN WSST 
Special to thr Di -
Las Mina?. • j . nre, 
ble. supervisor ' .;v»Ptmg2 
of government. ('•>;. i'. •.•n;ip. sr 
Flores, and Mr . Caldv ^ 
sociated Press, arriv- . i i , t o ¿ ¡ 2 
aboard the revenue cutter Baire. í 
oommittee of the townspeople met 
them at La Fe and escorted theiij" 
volantas to Las Martinas. They wer̂ j 
guests of honnr at a banquet criven 
by the local sociaty, La Armoniu 
and Drs. Comas and Vivo, 
spoke. reeommended to their atte3 
tion the ncecls of the town, espec;áll| 
ly a eart road from Las Martinas ii 
La Fe. Later the visitors visited thi' 
barracks. and the post office. leanJ 
ing of the needs of each. They thoji 
continued on their way. They 
visit Cortes and Bailen on the soatH 
coast. 
R E L A T I O N 
" j M í s s . yon are a hoyden. I 
dy w i l l ever eare to marry a 
terous g i r l . " 
' ' D o n ' t worry. mother. r i l 
some nice, girlstrous boy.'•—K 
Citv Journal. 
i 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del es. 
tómago, hígrado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
C l a r a 25, altos. 
Gratis para los pobres ios martes y jueves 
cic 12 & l . 
C. 72 26 -1B 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CAXi¿L>XlATlCO . l )B L,A U N I V i U t Ü l D A U 
Enfermedadrs del Pech* 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Kariz y Oidos. —Consaltas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, á las 
8 de la mañana. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Campanario 77 Aguiar 2 
r . P a l a c i o . 
Enfermod^es de Señoras.—VíaJ3 Urina-
rias.—Cirujíf i en general.—Consultas de 12 
6. 2.—San LAzaro 246.—Telefono 134..— 
C . 71 2 6 - 1 E 
A n d r é s A n g u l o 
NOTARIO PUBLICO 
3*0 
A m a r g u r a 79 . 
t26-8 
A . T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69. entre Obis-
po y Obrapía, Te lé fono número 700. Habana. 
20042 78m-12D 
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E s t a es l a c a n t i d a d que p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
t a d o C u b a n o p o r i m p u e s t o sobre l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o q ú e e m p e z ó e n 1.° de 
N o v i e m b r e de 1 9 0 6 y t e r m i n ó e n 3 1 de O c t u b r e de 1907 , 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s t o -
das j u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o de 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a g o d e l i m p u e s t o , l o q u e 
m u e s t r a q u e es L A T R O P I C A L i l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
C U I O U E S U U M " 
F R I E D . K R U P P Aktie i igeses l lchaft G R U S O M W E R K ; 
M a g d e b u r gf - B u c k a u . 
A L E M A N I A . f 
C l a b o r a l o s m e j o r e s a c e r o s d e l m u n d o 
Especialidad en 
Máquinas de moler, desnieiMadoras con sus motores, etc. 
M a q u i n a r i a p a r a cafetales. M á q u i n a s de t r i t u r a r p iedras , etc. 
A C E I T E P A £ A A L U M B R A D O D E F A M M j 
Eepresentante en la Isla de Cuba ¿. 
O T T O D . D R O O P . Edificio del Barreo Nacional, sala 515. H a b a n a + 
c 13 alt 1 E 
K l iáea.1 iónico geruta . — r i p a ü a q a i e a c o r a j i o a u de las pérd idas 
eminaies, debilidad sexiia.1, é vmooienzu i. 
Cada Frasco l l e v a u n f o l i e i o que e x p u c a c:aro y de ta l l ada -
mente e l o i a n a u e debe ooservarse oara a l c a a ^ i r cDinp le to é x i t o 
D E P 0 3 I T 0 3 : P a r a i a o i l s I m i 7 J o i a s o x 
jLji>Ví.'. ui-- exploSiÓQ y 
ctMiiuu.stion espouta^ 
m o ; ^ . uumo ui mal 
o'ioi. j^iaouradaett 1»̂  
luuiica, establecida en 
JLtii.í^O'JC, eu el litoral da 
es iu b a h í a . 
l Ja ra ev .u i r ialsiüca* 
eiones, las uitas 
r a n estampaaas eu las 
r á p i t a s las palaDnií 
la e t ique ta es tará iuw| 
pres i i la marca de w-
br i ea 
U N K L E F A N T É . 
que es nuesin' exclusa 
> o uso y se P ^ w ^ ^ S 
« on ío t lo e l rigor de i j 
i x v a losíulsincadore* 
Ll ALCfe LUZ BrIMí 
H val . es el piodnoi - _ 
B u n a í a h n e a e l o u es]« 
, p i o d u c i e n d o uua ^ ^ ^ ¿ J c ia l y que preseuta ei aspecto de a g u a c i a r a , r a u  UUÍ* "" ¿g, . 
H K K M O S A , s in hamo ni m a l o lor , que n a d a n e n e que euviUiar ai fí»»*' 
purificado. E s t e aceite posee la g r a n v e n t a j a Ue u o i ndamarse ea cl p^|¿j¡ 
romperse las l á m p a r a s , cua l idad m u y recomemiab ie , priucipalnieute í * * ^ 
E L U S O 1>K JLAS P A M A 1̂ 1 A S . 
A d v e r t e n c i a á los consumidores: L . A L ü / ; K I t I L L A N T E , marca 
F A J N T E , es i^ua l , s i no superior e n c o n d i c i o n e s l u n i i n u us, ai Ue mejoi ci^g 
importado de l extranjero , y se v e n d e á p rec ios m u y r educ idos . v . ¿Á 
T a m b i é n tenemos u n completo s u r t i d o de Ü E S Z I X A y G A S O L L J 
clase superior p a r a a lumbrado, t u e r z a m o t r i z y d e m á s usos, á precit" | 
ducidos. 
T h e W e s t I n d i a OiJ i tet íuingr Co. — O d c i u a : S v. .V C A Vj ü \ . I I V, » , - - l l l J * 
26-1* 
y e n todas lasboticvvs a c r a l i c a t a * da I a L í i a . 
C. 149 26-1E 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 0 
G . 94 
«8 26-lin ?! 
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Premiada con medalla de oro en la última Exposición de Parla. 
| C u r a ladebil idad e n j jeral , e s c r ó t u l a j raqu i t i smo de los niüc 
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D l t f l f i i e o m D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
ó s t a / á ó r í c c t j s u j u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s y n o c u d u c c m * 
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